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Esta investigación tiene el objetivo de sustentar y evidenciar, que la Economía Solidaria es 
fundamental para el Desarrollo Social y Comunitaria del País y de la familia indígena en 
particular, a pesar de la crisis financiera vivida en la década de los  90, ésta economía a 
través de las cooperativas, cajas solidarias, bancos comunales y otras formas de 
organización que brindaban los servicios financieros a la  mayor parte de la población 
excluida del sistema financiero capitalista, ha permitido la sobrevivencia de los sectores 
vulnerables. En este modelo alternativo y amigable de la Economía Solidaria y  
Comunitaria se visibiliza el desarrollo del sistema financiero en la Comuna Originaria de 
Oyacachi, pueblo Kayambi de la Provincia de Napo, permitiendo la  dinamización de las 
actividades financieras,  productivas y comerciales con enfoque participativo y 
comunitario, logrando el  bienestar y desarrollo de sus   habitantes, permitiendo una vida 
digna encaminada hacia el Sumak Kawsay (Buen Vivir) garantizadas  por la Constitución 
de  Montecristi, Provincia de Manabí, en el  año  del 2008. 
 
CONSTITUCION DE MONTECRISTI. ECONOMIA SOLIDARIA. 
NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS. GOBIERNOS COMUNITARIOS. 










Kayta ripay llankayka, ayllullaktakuna rantinpura karanakuy (yanapariy) kawsay, imashina 
Mamallakta, runa llaktakunapash sumak kawsayman chayankapak kashkatami rikuchin. 
Waranka inskun patsak iskun chunka watakunapi (90) kullki pishiyari hatun llakikuna 
Mama llaktapi tiyakpipash, ayllullaktakunapika, runakunallatak wiñachishka 
cooperativakuna, cajas solidariakuna, banco comunalkuna, runakuna imalla 
llankaykunatapash rurachun, hatun kullki wasikuna wakchakunaman mana 
mañachikpipash, paykuna kullkikunata mañachishpa, runakunapak kawsaytaka ashtawan 
sinchiyachishka. Kayshina, ayllullaktakuna rantinpura karanakuy (yanapariy) kawsayka, 
Oyachachi Ayllu Llaktapimi ashtawanka wiñarishka rikurin, chay Ayllu Llaktaka Kayambi 
runallakta, Napo markapimi sakirin. Chakrapukuchiypi, kullkimañachipi, 
mintalaypipashmi tukuypura llankankuna, shinami chay ayllullaktapi Kawsak runakunapak 
allí kawsayman chayanata paktachikunkuna. Shinaka Montecristipi ishkay waranka pusak 
watapi (2008) rurashka Hatun Mama kamachipi nishkatami paktachikunkuna.   
 
Montecristi Hatun Mamakamachi. Kawsaypak Yanapanakuna. Runa ayllullaktakuna. 













This research work aims to support and demonstrate that the Solidarity and Community 
Economy is one of the mainstay for Social and Community Development of the Country 
and in particular for the Indian family, despite the financial crisis experienced in the 90's, 
this economy through cooperatives, solidarity funds, community banks and other forms of 
organization that provides financial services to the majority of the population excluded 
from the capitalist financial system, has allowed the survival of the vulnerable and 
unprotected groups. In this alternative and friendly model for and Community Economy it 
is possible to observe the financial system development in the Community from Oyacachi, 
where the Kayambi people are from the province of Napo, where it is possible to revitalize 
financial, production and marketing activities focusing on their participation involving the 
whole community, making the welfare and development of its people, allowing a decent 
life on track to Sumak Kawsay (the “Good Living” ) guaranteed by the Constitution of 
Montecristi, Manabí Province, in the year 2008. 
 
CONSTITUTION OF MONTECRISTI. SOLIDARITY ECONOMY. NATIONALITIES 
AND PEOPLES INDIGENOUS. COMMUNITY GOVERNMENTS. SOLIDARITY 










Los pueblos indígenas del Continente de Abya Yala actualmente más conocido como 
América Latina, desde la conquista española ha sufrido un cambio fenomenal respecto a su 
sistema de vida organizativa, económica, política, social y cultural, conllevando a una  
limitación casi total de la libertad, soberanía  y desarrollo comunitario con 
autodeterminación  propia; desde entonces los habitantes de las nacionalidades y pueblos 
se encuentran con menos  oportunidades en todo sentido enfocando en lo económico, se 
puede analizar que  no se ha podido lograr una equidad e igualdad de derechos y las 
mismas oportunidades que la gente no mestiza en los trabajos, en tecnologías para la 
agricultura, en el sistema financiero, en los servicios sociales y básicos, etc. 
Esta desigualdad y la falta de oportunidades en el país, conlleva a que no se tenga ingresos 
permanentes que ayude mutuamente a desarrollar otras actividades de mejora de calidad de 
vida o el buen vivir. La falta de políticas públicas diferenciadas por parte del Estado 
impide acceder a empleos mejor pagados así como también el sistema financiero único que 
para obtener  un crédito para la agricultura, ganadería, pecuaria y para mejora de 
tecnología y acceso a las tierras productivas y los recursos hídricos; se presentan tantos 
obstáculos, se pretende hegemonizar e imponer los modelos de vivencia esto es netamente 
la no aceptación de la identidad propia sino la exclusión histórica de la que el pueblo 
indígena viene sobrellevando. 
No obstante, el sistema financiero actual del país, no ha logrado llenar las expectativas de 
la comuna en todas sus necesidades, lo que ha motivado en buscar nuevas formas de 
distribución de los recursos, dando nacimiento a la economía comunitaria, solidaria y un 
sistema financiero paralelo como es el solidario, formado a través de cajas, asociaciones y 
bancos comunales, que acerquen los recursos hacia una nueva forma de producción a las 
personas con menos acceso al sistema tradicional. 
Se busca generar un horizonte de riqueza social con perspectiva a un modelo económico 
productivo buscando su desarrollo y la consolidación de esta forma de economía solidaria 
y articuladora, la que deberá estar apoyada por el Estado y las propias instituciones 
comunitarias en el marco de la modernidad y desarrollo. 
 “La economía comunitaria es la producción de bienes y servicios, donde el 
desarrollo de organizaciones económicas, procesos productivos son de propiedad 
2 
 
colectiva, respetando los principios que rigen a los pueblos o naciones (indígenas-
originarios-campesinos) para la redistribución y reinversión productiva de los 
excedentes, en equilibrio con la naturaleza para vivir bien.”1 
En la última década la historia registra en América Latina una corriente marcada de nuevas 
prácticas y discursos producto de múltiples factores que se han asociado a enfoques de 
economía solidaria, economía comunitaria, economía popular, economía popular y 
solidaria, entre otras concepciones que denotan la participación activa del conglomerado 
social hacia el desarrollo económico de las naciones como respuesta a inequidades 
altamente destructivas como la incapacidad del modelo neoliberal
2
 para resolver la 
cuestión social con un enfoque de la liberalización de las fuerzas del mercado y desarrollo 
de las economías de grandes transnacionales con perspectivas de globalización y expansión 
de mercados, estableciendo distancias entre los grupos económicos y sociales. 
El presente trabajo de investigación contempla en sus ocho capítulos la forma de trabajo 
práctico de una comuna ancestral y que es posible el desarrollo integral en pro de la 
búsqueda de una vida digna y el buen vivir, consecuentemente el primer capítulo recoge la 
razón del porque se plantea el tema de investigación demostrando los objetivos y la 
hipótesis a ser comprobada respecto al desarrollo de la economía solidaria en la comuna de 
Oyacachi, parroquia Oyacachi, Provincia de Napo. 
El segundo capítulo, recoge el marco teórico en el que se encuentra desarrollado las 
distintas teorías respecto a los temas de la ciencia económica, estructuras financieras 
comunitarias, estructura financiera pública y privada vigentes el país.  
                                                             
1
 EL ALBA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, 1º Cumbre del Consejo Plurinacional Intercultural de los Movimientos 
Sociales de los Países del ALBA - TCP (Cochabamba, 15 al 17 de 2009), Resultados de la Mesa de Economía Comunitaria, [en línea] 
disponible en :http://movimientos.org/noalca/albasi/show_text.php3?key=16068, [Consulta: 06-06-2011]. 
2
  “CALVA (2003), establece de manera muy objetiva la definición del modelo al expresar que “la estrategia económica 
neoliberal se orientó a acrecentar el papel del mercado como mecanismo de asignación óptima de recursos, maximizador de la 
producción y del empleo, corrector automático de eventuales desajustes económicos, y garante de la inversión productiva y el desarrollo 
económico, transfiriendo a los agentes privados y al mercado, gradual pero sostenidamente, las funciones económicas anteriormente 
asignadas al Estado.” Ello significó “la apertura comercial unilateral y abrupta, liberalización de los mercados financieros y de la 
inversión extranjera, la privatización de la mayoría de las empresas estatales y algunos de infraestructura pública, la liberalización de 
precios internos, el achicamiento del Estado como rector y promotor activo del desarrollo económico y del bienestar social, reduciendo o 
eliminando programas de fomento económico sectorial, de infraestructura económica y desarrollo económico general”, (Calva, 
2003:155).”  [en línea] disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2008c/442/Modelo%20neoliberal%20y%20estrategias%20macroeconomicas%20de%20mediano%20plazo




En el tercer capítulo, relata todo lo concerniente a la parroquia de Oyacachi, su situación 
geográfica, clima, limites, sus autoridades, la aplicación y desarrollo vivencial de un 
sistema comunitario.  
En el cuarto capítulo, se relata sobre la estructura administrativa y financiera de la entidad 
financiera que es el caso de estudio, demostrando su composición de activos, pasivos, 
patrimonio por cada año, datos que permiten realizar las comparaciones de su movimiento 
como caja. 
Una vez que las entidades de intermediación financiera que se encuentran funcionando en 
los territorios de las nacionalidades y pueblos indígenas, es indispensable la existencia de 
una entidad reguladora como es el caso del CODENPE que los brinda directrices y 
orientación del trabajo  y en cumplimiento de las obligaciones entregan los informes 
financieros para  conocimiento y control de las autoridades, aunque más adelante la entidad 
reguladora y de control será la nueva entidad que es la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, el mismo que se demuestra en el Quinto capítulo. 
El sexto capítulo detalla sobre el poder local que se ha logrado y se pretende mejorar con la 
participación de los actores en los estamentos como el Municipio y otros espacios en donde 
se pueda ingerir con políticas adecuadas para las nacionalidades y pueblos. 
El capítulo séptimo menciona de la necesidad de constituirse en una gran red  de las 
entidades financieras y de producción  para lograr los objetivos comunes a largo plazo. Se 
culmina con el octavo  capítulo con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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SISTEMA FINANCIERO Y SOLIDARIO DE LAS 
NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL ECUADOR – 
CASO DE LA COMUNA OYACACHI – PUEBLO KAYAMBI 
 
CAPÍTULO I. 
ASPECTOS METODOLÓGICOS  DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
Planteamiento del Problema 
La legislación del país  en el marco del Sistema Financiero Nacional no contempla 
políticas de economía  solidaria, con la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario publicado en abril del año 2011,  recién se reconoce las 
diversas formas de organizaciones que desarrollan las actividades de producción, 
comercialización, financiamiento, consumo de bienes y servicios, sin embargo en el país 
existen otras formas y prácticas de la economía que se debe respetar y no monopolizar o 
uniformalizar ya que pierde la esencia de la cultura y con ello se limita el ejercicio de los 
derechos y espacios de inclusión en el Estado.  
El derecho al acceso a  los diversos servicios financieros para los  hombres y mujeres 
identificadas en las  nacionalidades y pueblos son complejos y los procesos son 
inadecuados para cada realidad e identidad, los gobernantes de turno han pensado en la 
construcción solamente del  Estado Uninacional, la diversidad existente ha sido 
invisibilizada en forma permanente, aunque ya la Constitución de la República del Ecuador 
del año 2008, menciona que el Estado es Intercultural y Plurinacional, pero la construcción 
aún está en sus inicios. 
Desde esta concepción las entidades financieras como los  bancos, corporaciones 
financieras, cooperativas existentes en el país, tienen políticas rigurosas y excluyentes, sus 
políticas están trazadas desde el punto de vista del capitalismo, se basa en la persona que 
posee recursos económicos, bienes muebles, inmuebles, etc. Con el concepto de prestación 
de garantías y solvencia para cubrir los créditos. 
La regulación de la tasa de interés (el precio del dinero) para el sistema financiero nacional 
aplicada por las instituciones competentes como es el Banco Central,  tanto para los 
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ahorros como para los créditos, inversiones  son establecidas en base al mercado  nacional 
e internacional y la tasa de inflación del país, a más de estos valores los bancos y las 
cooperativas aplican  políticas propias y establecen conceptos de comisiones y otros 
servicios,  siempre está encaminada hacia un sistema capitalista y en beneficio de un grupo 
como los banqueros o accionistas, sus utilidades se capitalizan sin mirar el principio 
solidario con la sociedad y más aún con los más necesitados por lo tanto la  participación 
es limitada y la toma de decisiones gerenciales  y la administración es hacia el mercado 
financiero.  
En este aspecto las nacionalidades y pueblos nunca han formado parte de estas entidades 
financieras cotidianas o denominadas formales, por no poder cumplir con los requisitos de 
capital o acciones, consecuentemente son excluidos de este sistema y no  ha sido posible  
ejercer el derecho a la igualdad, por lo tanto el sistema financiero se entendía que era 
solamente para los no indígenas. 
La participación de los indígenas en esta clase de organización regulado por el Estado ya 
sea en entidades públicas y privadas ha sido coartada,  máximo se ha llegado a realizar 
ahorros y de cierta manera créditos mínimos porque se manejaban el concepto de pobres y 
que no existía respaldo de pago, esto en caso de varones ya que las mujeres más aún eran 
discriminadas y no podían ser sujetos de crédito. 
Los requisitos para formar parte de estas entidades siempre es con un documento de 
identidad y documentos que señalen la dirección domiciliaria, estos datos en las comunas 
es de poco uso ya que allá se conocen entre todos no solamente la dirección sino su 
conducta y su condición económica. 
Las leyes no preveen la atención a toda la sociedad, a lo contrario se encuentran 
centralizadas y concentradas  en grandes ciudades, lo cual dificulta el acceso a los servicios 
financieros porque implica tiempo, costo y gasto. Tampoco se conoce el destino de sus 
recursos de cómo son invertidos.  
El pago de los intereses por concepto de ahorros son mínimos, mientras que los intereses 
en créditos están establecidos según los tipos  ya sean comerciales, microcréditos, 
consumo, educación, vivienda y entre otros, los mismos que al incumplir con los pagos son 
aplicados drásticamente. 
Las ONGs nacionales  e internacionales que trabajan con las comunas, pueblos y 
nacionalidades tampoco aportan con resultados significativos en el desarrollo integral con 
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identidad propia, son asistencialistas y temporalistas, administran recursos económicos 
nacionales y/o internacionales para atender actividades puntuales los mismos que muchas 
de las veces terminan dividiendo a los miembros de las comunas influyendo otras formas 
de visión de desarrollo y pensamiento,  lo cual ha dificultado el avance y asesoramiento 
real para la formulación de políticas públicas  por parte del Estado.  
A pesar de la invisibilización a los pueblos y nacionalidades han sido siempre forjadores de 
la economía verdadera del país, sin contar con el apoyo del Estado.  
Hostigados por tantos problemas y limitaciones ante la necesidad de la economía, los 
comuneros de Oyacachi, han impulsado y forjado la implantación de su propio sistema 
financiero, solidario e incluyente por los habitantes bajo el principio de vida  
comunitaria y no individual, lo que está innato en el indígena la solidaridad, 
reciprocidad, la minga y otros valores culturales.   
Aquí cabe señalar también que cada pueblo y nacionalidad tienen sus principios, valores y 
formas propias de gobierno, economía, política, costumbres, ciencia, idioma  entre otras,  
desde tiempos muy antiguos; pero lamentablemente se han ido perdiendo y opacándose en 
el período del colonialismo y la equivocada conquista; sin embargo la lucha persiste en las 
nacionalidades y pueblos hacia una verdadera  reivindicación con un aporte fenomenal en 
la construcción de un estado Plurinacional e Intercultural, apuntando hacia la  
transformación de vidas  de los seres humanos, de las familias y la sociedad. 
 
 Justificación. 
La ausencia de políticas públicas e igualitarias en el país permite generar iniciativas  
propias y formas de trabajo  con identidad y cultura, constituyendo su  propia estructura 
administrativa – financiera hacia una verdadera equidad e igualdad y es importante 
conocer, analizar y replicar hacia otros lugares la experiencia de trabajo  durante los años 
2008-2010 de la Comuna Oyacachi, así como también  procura  generar algunas estrategias 
de gestión para el desarrollo de sus actividades financieras en la comuna con visión social.   
 
La presente investigación permitirá conocer más de cerca las formas de trabajo en la 
comuna y las  diversas áreas de la economía, que va orientada a mejorar  los ingresos 
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familiares en procura de brindar  una calidad de vida digna y adecuada a todos los 
habitantes de la comuna con la práctica de los principios de igualdad, respeto y equidad. 
 
En la legislación del 2008, se establece recién como  parte del sistema financiero a la 
economía popular y solidaria, hasta tanto pasaba desapercibido estos conocimientos y 
trabajos de la economía  que se desarrollaban por los sectores pobres del país. Esta 
legislación facilita la implementación y administración de las Cajas y Bancos en las 
comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos, así como también en otros sectores del 
país. 
La implementación del Sistema Financiero  en la Comuna Oyacachi procura fortalecer  el 
pensamiento colectivo y no de la individualidad, anhelando preservar la cultura milenaria 
de solidaridad, reciprocidad y equitativo que se practíca en el diario vivir de la comunidad  
en beneficio de todos; cuentan con el apoyo de las  autoridades del pueblo, cabildos y  
autoridades del gobierno, comuneros (as), jóvenes, niños y niñas.   
La distribución de la tierra para la actividad agropecuaria, la madera, el agua, el espacio 
para la vivienda, etc. así como los recursos económicos (resultados de las actividades 
financieras), son distribuidos en igualdad de condiciones y contribuyen al mejoramiento de 
la educación, salud, infraestructura, etc. 
El funcionamiento del sistema financiero y  de la economía de la comuna permite el nivel 
de participación de la mujer apoyando el desarrollo del  liderazgo y asignando cargos en 
las distintas áreas de trabajo en la Comuna y en la Caja Solidaria.  
El tipo de trabajo de la economía que visibiliza el desarrollo de la Comuna Oyacachi, es 
interesante investigar y conocer  con profundidad, para poder ampliar estas experiencias a 
otros sectores de las Nacionalidades y Pueblos. 
Estos trabajos son pertinentes porque pueden aportar en la construcción de  políticas 
económicas desde los pueblos y para los pueblos con identidad para  incidir en las políticas 
del Estado.  
Las  actividades de la economía de la Comuna Oyacachi, aporta en el desarrollo local  el 
mismo que no permite migrar hacia las grandes ciudades del país o fuera de ella, por 
consiguiente es un modelo aceptable para la réplica.    
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Las políticas se deben elevar desde las bases que son las comunas integradas por hombres, 
mujeres, niños (as), jóvenes, personas con capacidades especiales, organizaciones de 
segundo grado, provinciales y nacionales; por consiguiente es muy importante dinamizar la 




Fortalecer y reivindicar la economía de las Nacionalidades y Pueblos en el marco  del 
derecho y construir sistemas propios de estructuración y administración   con principios y 
valores comunitarios y solidarios.   
1.3.2. Específicos 
 Determinar los elementos que conllevaron al éxito de la implementación del 
sistema financiero y solidario entre 2008-2010. 
 Realizar una síntesis de lineamientos de la experiencia de trabajo de Oyacachi  para 
replicar en otras comunas de las Nacionalidades y Pueblos. 
 Brindar sugerencias de trabajo conjunto con otras entidades financieras de las 
Nacionalidades y Pueblos para lograr incidir en las políticas del Estado y la 
construcción de un Estado Plurinacional con políticas económicas propias.  
 Revisar y sugerir la estructura financiera y solidaria en la Comuna  Oyacachi, así 
como también  la gestión administrativa de la Caja Solidaria. 
Hipótesis 
A pesar de las limitaciones existentes en las políticas del Estado para las nacionalidades y 
pueblos,  la Comuna Oyacachi, logra exitosamente la dinamización de la economía y el 
desarrollo de su propio sistema financiero y  solidario, contribuyendo al progreso local y 
del país. 
El modelo de trabajo de la Comuna Oyacachi, se caracteriza  por ser sustentable, para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comuna y de las familias; 











En el tratamiento de economía generalmente se suelen dar conceptos relacionados con el 
dinero, con el valor de las cosas o con la riqueza  de las personas o los países, bajo el 
enfoque de los clásicos trataditas de la teoría económica como el mismo  Adam Smith, 
Carlos Marx, Enghels y otros. Sin embargo al preguntar a una persona en la calle como 
transeúnte, su opinión sobre los problemas económicos, la respuesta ineludible será 
seguramente situaciones que conllevan efectos sobre su diario sistema de vida que 
involucra la complejidad de captar mayores recursos, la subida constante de los precios, el 
costo de los servicios y el alto costo de la vida, entre otras cosas, esto determina los 
diversos enfoques que pueden avizorarse de la economía. 
El profesor Lionnel Robbins dice que la “Economía es la ciencia que estudia la conducta 
humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”. 3 
La escasez de los recursos y la necesidad de elegir entre alternativas de uso es un problema 
común para todos los seres humanos.  El esfuerzo destinado a conseguir cubrir las 
necesidades y encontrar los medios para lograrlo, se traduce en el gasto y consumo de 
recursos.  
Para Aristóteles, la economía es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran 
unos recursos escasos o el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las 
necesidades que tienen las personas y los grupos humanos.  
La definición clásica de economía desde la corriente objetiva es de Friedrich Engels, quien 
señala: "La economía política es la ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, la 
distribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que satisfacen 
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Karl Marx a su vez señala que la economía es "la ciencia que estudia las relaciones 
sociales de producción". También se le llama "la ciencia de la recta administración", 
opuesta a la Crematística (riqueza, posesión de bienes). La corriente objetiva se basa en el 
materialismo histórico, se refiere al concepto del valor y trabajo, por lo que el valor tiene 
su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes, es 
histórico porque concibe el capitalismo como una forma u organización social 
correspondiente a un determinado momento histórico de la humanidad
5
.   
Esta definición ha generado una corriente de pensamiento económico conocida como la 
Economía Política. 
La definición clásica subjetivista de Lionel Robbins, afirma que: "La economía es la 
ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción de las necesidades humanas mediante 
bienes que, siendo escasos, tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar".
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El término economía tiene al menos tres acepciones diferentes: 
1. Se utiliza para mencionar a la ciencia económica. 
2. Referirse a un sistema económico en particular, las relaciones o situación económica de 
una zona geográfica. 
3. Se utiliza como sinónimo del correcto uso de los recursos. 
Ciencia Económica 
Existen variados intentos por definir a la ciencia económica, siendo difícil encontrar una 
definición que se articule entre los economistas y científicos de otras especialidades. 
La definición clásica es debida a Lionel Robbins (1932)
7
, economista de la Escuela 
Austriaca, quién sostuvo que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana 
como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Esta 
definición se refiere puntualmente a un solo aspecto de la economía que es el 
microeconómico. 
 
                                                             
4
 COTEJA, José Luis, (2011) Conceptos Básicos de Economía, 3. edición virtual, disponible en 
http://www.youblisher.com/p/129234-ECONOMIA/, tomado el 8/07/2011 
5
 Ibidem 
6 FURIO Blasco, E. (2005) Los lenguajes de la Economía. Edición digital a texto completo accesible en 
www.eumed.net/libros/2005/efb/  pp. 1 - 35 
7 ROBBINS, Lionel, (1932), Ensayo sobre la naturaleza y significación de la ciencia económica,FCE, México p. 20 
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En esencia, además de estudiar la conducta humana, va mas allá, en el sentido que estudia 
un aspecto de la realidad social, comportamientos e implicaciones con una perspectiva de 
macroeconomía.  
La ciencia económica, como disciplina que estudia la conducta de seres humanos en 
relación mutua, debe considerarse como una ciencia social; es decir, no es una ciencia 
exacta, por lo tanto, no bastan las demostraciones lógicas o matemáticas para aceptar que 
sus postulados se verifican en la realidad.  La teoría económica denota la presencia de 
pensamientos complejos, nociones alternativas, ideas sobre la articulación entre lo social, 




2.1.2.- Economía Financiera 
La economía financiera es considerada una área o rama de la economía general, que parte 
de la asignación de recursos en un cierto período de tiempo, establecido como plazo, se la 
distingue de las otras ramas de la economía por la concentración de esta en las actividades 
monetarias, en las cuales el dinero es un medio e instrumento que actúa entre las partes en 
el proceso de intercambio.  El objeto de estudio de esta ciencia se centra en el tiempo, la 
certidumbre, las opciones y la información que se dispone para su decisión.   
Cuando se habla de tiempo, el dinero se lo negocia con un efecto de rendimiento a futuro, a 
esto se lo denomina el rendimiento financiero del dinero en el tiempo; es decir, el invertir 
busca generar rendimiento en un periodo de tiempo que garantice su retorno y su 
producción, medida en base a indicadores de rendimientos financieros y el retorno de la 
inversión, el grado de certidumbre determina el nivel de riesgo, esto implica que el dinero 
o la cantidad del mismo que se transferirá en un futuro es incierto, debe tomarse en cuenta 
el nivel de seguridad y el rendimiento en base al tiempo, por ende debe utilizarse ciertos 
métodos, técnicas y herramientas que permitan visualizar por anticipado la cantidad de 
dinero que se pretende recibir en lo posterior como valor futuro del dinero; es decir, se 
espera reducir la incertidumbre, finalmente mucho depende en este escenario la 
información, que no es más que el conocimiento de los escenarios y ambientes, en 
definitiva el conocimiento del futuro puede reducir o eliminar la incertidumbre. 
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La economía financiera basa su acción hacia los mercados financieros, ya sea las bolsas de 
valores, presupuestos empresariales, inversiones, créditos, pretende identificar el impacto 
de la incertidumbre en la asignación de recursos identificando los precios de mercado. 
Es entonces que en la Economía Financiera se engloban los problemas económicos 
financieros de las empresas sean grandes, medianas o pequeñas, los mismos que repercuten 
hasta hoy, desde esta línea la política económica de la empresa, debe tener en cuenta la 
economía financiera en cuanto a posibles excesos y necesidades de dinero que se pueda 
tener en base a los planes y proyectos que se busquen mantener o emprender.  
La economía financiera se diferencia de la economía política en que utiliza como 
instrumento el dinero, considerado como un medio de pago. Bajo este enfoque se dedica 
tiempo y trabajo para obtener medios financieros susceptibles de cambio con los que se 
puedan adquirir otros medios financieros, otros derechos, otras informaciones tecnológicas, 
logísticas o conocimientos, saber, energía. 
La Teoría Financiera, centra su acción en la liquidez, es decir, la influencia del tiempo en 
la formación de valor de un activo financiero
9
, debido a la no simultaneidad e inmediatez 
de los elementos financieros, esto impulsa a preferir el consumo presente al futuro, es 
mejor contar con liquidez, aplazando el pago, de ahí entonces que en determinados 
segmentos consideran pertinente el recurrir a financiamiento con el afán de mantener 
líquidos sus activos. El goce del bien en el presente y difiriendo su pago, un ejemplo muy 




2.1.3.- Economía Solidaria 
La economía solidaria como una corriente y ciencia contemporánea moderna es una 
búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía que buscan salir del 
esquema tradicional hacia el contexto generador basado en la solidaridad y el trabajo de los 
individuos como actores fundamentales de la economía y los procesos económicos, es un 
concepto que está ya formando parte de la cultura latinoamericana y en la realidad 
ecuatoriana, el autor Luis Razeto, en su artículo “La economía solidaria: concepto, realidad 
y proyecto” indica que por el año 1984 en el libro “Economía de solidaridad y mercado 
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 Instrumento que canaliza el ahorro: derechos, títulos valores de naturaleza mobiliaria, depósitos bancarios, 
valores mobiliarios, participaciones en fondos de inversión, etc., 
disponible en  http://www.creditosperu.com.pe/glactivofinanciero.php, tomado el 22/05/2011 
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 RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ, A., (1994), Matemática de la Financiación. pp. 3-5 
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democrático”, luego de utilizar los dos términos juntos, observó la sorpresa que provocaba 
asociar en una sola expresión los dos términos. "economía" y "solidaridad", a pesar de 
cotidianidad en el lenguaje común como en el pensamiento de muchos tratadistas, políticos 
y entendidos económicos, “formaban parte de "discursos" separados. "Economía", inserta 
en un lenguaje fáctico y en un discurso científico; "solidaridad", en un lenguaje valórico y 
un discurso ético. Rara vez aparecían los dos términos en un mismo texto, menos aún en un 
solo juicio o razonamiento. Resultaba, pues, extraño verlos unidos en un mismo 
concepto.”11 
La economía solidaria es una respuesta real y actual a los más graves problemas sociales 
que aquejan a la sociedad latinoamericana y mundial como: la pobreza, la exclusión y la 
marginación que afectan a los seres humanos, sectores sociales y pueblos enteros en 
diversas regiones del planeta. 
Otro de los problemas es la desocupación de la fuerza de trabajo, con los límites e 
insuficiencias de la muy extendida economía informal o popular representada en altas tasas 
de subocupación como muestra de una realidad que no es posible ocultar, la misma que 
puede potenciarse y encontrar en la economía solidaria mecanismos apropiados para una 
mejor inserción en los mercados mundiales, ha demostrado ser una alternativa capaz de 
conducir organizadamente a muchos trabajadores informales, a operar con mayor 
eficiencia, permitiendo la reinserción social y el progreso de grandes sectores que 
despliegan de modo independiente iniciativas que les generan ingresos y elevan su nivel y 
calidad de vida. 
Se generará economía solidaria en la medida que se permita, vaya creciendo la presencia 
de la solidaridad en las diferentes estructuras y organizaciones de la economía global por la 
acción de los sujetos que la organizan sean estos gobernantes y gobernados. 
Identificándola en aquellas actividades, empresas y procesos económicos en que la 
solidaridad se haga presente de manera intensiva y opere como elemento articulador de los 
procesos de producción, distribución, consumo y acumulación. 
La economía solidaria ha demostrado ser una de las formas en que la mujer y la familia 
encuentran nuevas y amplias posibilidades de participación, desarrollo y potenciamiento de 
sus búsquedas basadas en la identidad de género. Para expandirla es preciso que se 
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comprenda de manera profunda la conveniencia, oportunidad e incluso necesidad de 
construirla, mantenerla y desarrollarla.  
Históricamente los pueblos indígenas han practicado la solidaridad y en ese marco un 
grupo de pueblos indígenas, han emprendido caminos prácticos de incorporación de 
solidaridad en la economía un ejemplo visible de esto se lo encuentra en la Comuna 
Oyacachi, construyendo economía de solidaridad tanto a nivel global como en un sector 
económico especial como se verá posteriormente. Estos procesos enfrentaron  obstáculos y 
dificultades, tendencias adversas que parecían ser las predominantes, sumado a la crisis de 
servicios limitados por las cooperativas, mutualistas y autogestionarias tradicionales 
amparadas en el sistema financiero, de ahí que la economía solidaria toma el camino 
apropiado de renovación y refundación de las búsquedas de formas económicas asociativas 
y participativas que pongan al hombre y la comuna por sobre las cosas y al trabajo por 
sobre el capital. 
El surgimiento de iniciativas solidarias estarán plenamente integradas en el entorno social 
en el que se desarrollan los grupos humanos, que exige la cooperación de otras 
organizaciones que afrontan diversos problemas del territorio y la implicación en redes, 
como camino para que experiencias solidarias concretas puedan generar un modelo socio-
económico alternativo al llamado del deterioro del medio o el ambiente y de los equilibrios 
ecológicos, derivados en gran parte de modos individualistas de producir, distribuir, 
consumir y acumular riqueza.  
La economía solidaria orienta a la sociedad hacia nuevas formas de producción y consumo, 
social y ambientalmente responsables, es un gran proyecto de desarrollo, transformación y 
perfeccionamiento de la economía. 
La economía solidaria surge como alternativa de solución aplicando procesos 
transformadores, eficaces y profundos, en condiciones de reorientar la conciencia y la 
voluntad de los más grandes sectores que anhelan una vida mejor y una sociedad más 
humana. 
Cuando se hace presente con urgencia la necesidad de un perfeccionamiento de la 
economía, tanto a nivel de las empresas, de la organización de los mercados, de las 
políticas públicas, de los procesos de globalización, etc., la economía solidaria se ofrece 
como una realidad y un proyecto capaz de contribuir al perfeccionamiento de la economía 




La economía solidaria es un proceso real en el que convergen múltiples sectores como 
grupos populares, organizaciones de base, pueblos indígenas que se organizan 
solidariamente para hacer frente a sus necesidades y problemas. 
Movimientos cooperativos, mutualistas que han encontrado en la economía solidaria una 
nueva perspectiva y nuevos conceptos que llegan a potenciar sus experiencias a través de la 
articulación de cajas y banco comunales solidarios, permiten reorientar sus  formas de 
organización financiera. 
Las organizaciones y movimientos ecologistas, que descubren que los problemas del medio 
ambiente son causados por formas económicas de desarrollo inadecuadas, encuentran en la 
economía solidaria un nuevo modo de obtención de recursos económicos en donde se 
aplican y viven conforme a sus valores propios como de apoyo, unidad, solidaridad, 
cooperación y desarrollo, así como las relaciones sociales acordes con las culturas y vida 
comunitaria. 
La economía solidaria es un nuevo enfoque conceptual, al nivel de la teoría económica, 
surge a partir de iniciativas de base comunitaria en general construidas por organizaciones 
vinculadas a los sectores populares considerados como vulnerables, son actividades 
productivas que se insertan en  el  mercado  como  redes  de  comercialización, centrada en 
la pequeña empresa comunitaria, en la agricultura familiar, en el trabajo domestico,  
autónomo,  en  las  cooperativas  y  empresas  autogestionarias, supera los desafíos del 
mercado y viabiliza su competitividad, constituyéndose como una alternativa desde el 
interior de las relaciones mercantiles comunitarias, respondiendo a las múltiples búsquedas 
y procesos de experimentación de formas económicas alternativas, las cuales han asumido 
diferentes nombres: cooperativismo, autogestión, mutualismo, economía social y otros, 
manteniendo como rasgo distintivo el ser acompañadas y orientadas por un pensamiento 
económico - social formulado en términos ético - filosófico, doctrinario o ideológico.  
A partir de estas formulaciones se establecen principios orientadores y modelos 
organizativos que expresan el "deber ser" de las propuestas económicas, y se derivan 
normativas de carácter jurídico y estatutario, que indican con cierta precisión cómo deben 
organizarse y funcionar las organizaciones que participan de las respectivas identidades 
que en el Ecuador lo estructura la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 
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promulgada en el 2011 y su nuevo reglamento que fuera expedido en febrero del 2012. 
Tales formas de pensamiento que orientan a las experiencias, sin duda útiles especialmente 
para motivar a quienes participan en ellas, se han demostrado insuficientes para:  
a) Proporcionar adecuada guía y eficientes criterios de eficiencia económica en los 
procesos decisionales y de gestión de las operaciones que realizan; 
b) Garantizar una identidad consistente a las experiencias y búsquedas, que a menudo 
pierden el perfil inicialmente deseado y se van asemejando y subordinando a las 
formas capitalistas y estatales de hacer economía,;  
c) Generar confianza y convicción suficiente respecto a su eficacia económica, como 
para atraer hacia ellas los recursos humanos, financieros y materiales 
indispensables para su desarrollo;  
d) Asegurar la autonomía cultural que necesita cualquier movimiento y proceso que 
aspire a realizar cambios profundos en la economía y en la vida social.
13
 
Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, las formas de organizaciones 
Económicas Populares y Solidarias son: 
Las unidades económicas populares, que abarca a los emprendimientos unipersonales, 
familiares, micro empresariales, los trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, 
los talleres artesanales y otros pequeños negocios, que ayudarán a promover  el fomento 
de la asociatividad y la solidaridad. 
El sector comunitario, integrado por comunas fundadas en relaciones familiares, 
barriales, identidades étnicas, culturales o territoriales, urbanas o rurales, dedicadas a la 
producción de bienes o servicios y reproducción de las condiciones de su entorno 
próximo, tales como, comedores populares, organizaciones de turismo comunitario, 
comunas y comunidades, fondos  mortuorios,  bancos comunales, cajas de ahorro, cajas 
solidarias, entre otras, buscan mejorar las condiciones de vida de las familias. 
El sector asociativo, se encuentra integrado por organizaciones de agricultores, 
ganaderos,  artesanos, microempresarios, comerciantes minoristas, etc., o prestadores de 
servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que se asocian libremente, con el fin de 
producir, abastecerse o comercializar en común, tales como, microempresas asociativas, 
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asociaciones de producción de bienes o servicios, asociaciones de consumidores, entre 
otras; 
El sector cooperativista, integrado por organizaciones cooperativas de todas las clases y 
actividades económicas; 
Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, la 
promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera a las unidades 
económicas populares y de los sectores comunitario, asociativo y cooperativista, ayudarán 
a conocer mejor sus derechos. 
El sector financiero popular y solidario integrado por cooperativas de ahorro y crédito, 
bancos comunales, cajas de ahorro, cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas 
para captación de ahorros, concesión de préstamos y prestación de otros servicios 
financieros, serán reguladas por lo dispuesto en la ley 
14
 
Juan Pablo II expresó en su discurso ante la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina), en 1986: "La economía de la solidaridad es la gran esperanza para América 
Latina". 
2.1.4.- Economía Comunitaria 
Es una propuesta antagónica a la economía capitalista, en la que el medio de producción y 
los materiales para llevar a cabo no son de propiedad privada, sino son colectivos, 
pertenecen al conjunto de los trabajadores asociados comunitariamente. Los pueblos 
indígenas practican desde su existencia esta economía  y fueron un verdadero Estado  los 
Aztecas, Mayas e Incas, el núcleo central y la fortaleza era el AYLLU, las formas de 
organización, el trabajo la producción era para el colectivo. 
En la empresa comunitaria no hay asalariados como en la empresa privada de tipo 
capitalista o como en una economía estatal socialista, todos son directamente productores, 
este ejemplo puede apreciarse en el sistema comunitario de la Comuna  Oyacachi, en que 
se presentan gremios o asociaciones de productores artesanales, agricultores, ganaderos, 
apicultores, entre otros; el productor no vende su fuerza de trabajo ni compra trabajadores.  
La totalidad del producto o bien generado por el trabajador es de su propiedad, significa 
que todo el excedente generado por el trabajador es de su propiedad de manera íntegra.  No  
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ha trabajado para un tercero como ocurre en la economía capitalista y socialista, entonces, 
la apropiación íntegra del excedente es el aliciente más importante para el trabajador, por 
eso que cada quien puede producir de acuerdo con su capacidad y su necesidad. Uno puede 
crecer económicamente más que el otro siempre y cuando sea a través de su trabajo, y no 
por esfuerzo y labor  del otro. 
La economía comunitaria da fin al trabajo enajenado, sea por parte de una empresa privada 
o empresa estatal, el sistema de salario priva al trabajador de todo derecho a los productos 
que él elabora tanto por cuenta del Estado como de una empresa particular, la abolición del 
salario es la liberación del ser humano de su esclavitud y el retorno a las normas naturales 
que han determinado la relación antes de la aparición de las clases, de las formas de 
gobierno y de las leyes positivas. 
En la sociedad comunitaria, la renta de un ser humano no debe ser un sueldo pagado, sino 
es el patrimonio generado por el mismo trabajador y administrado en función de sus 
necesidades. 
La finalidad de la sociedad comunitaria es la formación de una sociedad feliz y libre, 
encaminado hacia el buen vivir o vivir la vida en plenitud “Sumak Kawsay” mediante la 
liberación de su explotación, que supone dos cosas: la abolición de propiedad privada de 
los medios de trabajo y la eliminación del trabajo enajenado. Lograr la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales a través de la liberación de las mismas del control y la 
supeditación de los demás. 
Para la economía comunitaria, el control es llevado por la colectividad y no por una 
persona o un grupo de élite, tal como ocurre en las sociedades o economías capitalistas, la 
gestión económica y política comunal los medios de trabajo y los recursos naturales son de 
propiedad colectiva, contando con una distribución privada de la posesión
15
.  
En la economía comunitaria, el sistema socioeconómico está basado en la solidaridad, la 
reciprocidad y la redistribución. Estos últimos dos principios no son antagónicos, por el 
contrario, se complementan: se practica una ayuda real muy concreta y la redistribución no 
es un acto paternalista y justo, sino el resultado de un acuerdo conjunto e igualitario entre 
los miembros de la comuna.  
La economía comunitaria se presenta como una realidad en la cual se van configurando 
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nuevas prácticas económicas que a su vez operan como estrategias alternativas de combate 
contra la pobreza mediante la movilización de la población, este nuevo modo 
transformador son las comunas que buscan el crecimiento económico con equidad, la 
sostenibilidad ambiental y la cooperación, oportunidad para crecer y  transformar las reglas 
del juego económico y afirmar la condición de vida, siendo las bases para la construcción 
de una comuna pluralista de seguridad humana. Tiene la clara perspectiva de lograr insertar 
en el flujo económico a los pobres, a los excluidos del mercado global.  
Es un modelo económico que pretende una transformación social para llegar a una 
sociedad en la que se valoriza la vida humana;  regida por valores y lógicas de 
funcionamiento de cooperación y compromiso social, con sostenibilidad y comercio justo, 
que respete el medio ambiente, genere empleo y tenga como único fin el beneficio 
económico y social. La dimensión cooperativa, social y comunitaria. 
 
Leonardo Boff, teólogo brasileño: “Nuestra percepción de fondo ha cambiado: somos 
todos interdependientes, habitamos juntos la misma Casa Común, la Tierra. Nadie tiene un 
futuro particular y propio. Surge un destino común globalizado: o cuidamos de la 
humanidad (y de la economía humana) para que no se bifurque entre los que comen y los 
que no comen, y protegemos el planeta Tierra (nuestra casa) para que no sea destruido por 
el calentamiento global, o no tendremos ningún futuro. Estamos vinculados 
definitivamente unos a otros”. (Boff, 2010)16 
“La economía comunitaria es la producción de bienes y servicios, donde el desarrollo de 
organizaciones económicas, procesos productivos son de propiedad colectiva, respetando 
los principios que rigen a los pueblos o naciones para la redistribución y reinversión 
productiva de los excedentes, en equilibrio con la naturaleza para vivir bien.”17 
Principios de la economía comunitaria 
1. Respeto a las Autoridades Propias o Cabildos.- Las comunas de las nacionalidades 
y pueblos eligen en una gran asamblea a sus autoridades que son los cabildos, 
quienes trabajan de cerca con los miembros de la comuna ocupándose del bienestar 
de todos los habitantes,  posteriormente las comunas eligen a otras autoridades 
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parroquiales, cantonales y nacionales y siempre deben dar cuentas de sus trabajos 
encomendados por el pueblo. 
2. Reciprocidad y correspondencia, la reciprocidad como el apoyo mutuo y entre 
familias, comunas, pueblos y naciones, siempre prima el AYLLU, la MINGA, el 
AYÑI. 
3. Equidad, la distribución y redistribución equitativa de los recursos y excedentes 
dentro de la comuna y el estado. 
4. Proporcionalidad, en la vida comunitaria, a partir de la participación plena de las 
organizaciones sociales. 
5. Solidaridad, apoyo entre comuneros, entre familias y entre nacionalidades.  
6. Equidad de género, hombres y mujeres tienen derecho y responsabilidad al proceso 
productivo y su distribución. 
7. Eficiencia y eficacia, en el manejo de las organizaciones productivas y su sistema 
administrativo. 
8. Transparencia y Control Social, formación de niveles para la realización de 
mecanismos para una verdadera transparencia y control social. 
9. Sustentabilidad, que nos permita pervivir y auto sostener la economía comunitaria. 
10. Justicia social, implementación y ejecución de normativas propias y externas 
11. Complementariedad, relaciones socioeconómicas que pueden ser simétricas entre 
comunas, pueblos y naciones. 
12. Sentido de pertenencia sobre la propiedad de bienes y servicios. 
13. Conocimientos y saberes.- Son las bases para el desarrollo de la economía 
comunitaria de los diferentes pueblos y naciones. 
14. Interculturalidad.- Dialogo entre los pueblos y nacionalidades en igualdad de 
condiciones, respetando la diversidad. 
15. Libertad.- Cada pueblo tiene derecho a la libertad económica y social. 
16. Elementos para la economía comunitaria 
17. Económica Política Comunitaria.- Descolonización de la ideología capitalista 
18. Tierra y Territorio.- Es el espacio necesario para consolidar la cosmovisión de los 
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diferentes pueblos y también realizar el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales de manera equilibrada. 
19. Recursos Naturales.- Preservación (forestación), manejo y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, que coadyuve a la conservación del medio 
ambiente. 
20. Cultura.- La variable fundamental necesaria para el desarrollo de las economías 
comunitarias, es decir el respeto por la diversidad cultural. 
21. Recursos Económicos.- Políticas crediticias asociativas comunitarias favorables a 
los pueblos indígenas-originarios-campesinos y nacionalidades. Creación y 
fortalecimiento de fondos para el cambio climático y el seguro agrícola. 
22. Trabajo.- Se debe tomar en cuenta el trabajo familiar, comunal y colectivo. 
23. Organización.- Se desarrollará organizaciones comunales de acuerdo a la cultura de 
cada pueblo o nación (tentas, ayllus, capitanías, caciques y otros)  
24. Mercadeo y comercialización.- En principio se tendría que satisfacer el mercado 
local o interno y posteriormente se podría sacar la producción excedentaria a otros 
pueblos, nacionalidades o naciones originarias; además de generar un intercambio 
de comercio justo. 
25. Normas.- Es importante tomar en cuenta la construcción de un nuevo marco 
jurídico que favorezcan las economías comunitarias, es decir que tenga un carácter 
diferenciado 
2.2.- ESTRUCTURAS FINANCIERAS EN EL ECUADOR 
2.2.1.- Estructura Financiera Pública 
Sistema Financiero Nacional, es el conjunto de instituciones financieras: bancos, 
sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público.  
Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo se 
caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado financiero, en el cual 
actúan de manera habitual, captando recursos del público para obtener  fondos a través de 
depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar los recursos total o 
parcialmente, en operaciones de crédito e inversión. (Art. 2 Ley de Instituciones del 
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Sistema Financiero)  
El sistema financiero público está constituido por las instituciones financieras del sector 
público y se rige por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, 
funcionamiento y organización. 
Las instituciones financieras públicas se sujetan a la Ley General de Instituciones del 
Sistema Financiero en lo referente a la aplicación de normas de solvencia y prudencia 
financiera y al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros. También se aplican las 
normas de dicha Ley en lo que respecta a liquidación forzosa de estas instituciones cuando 
existan causales que así lo amerite. 
 
AUTORIDADES MONETARIAS  
 Banco Central del Ecuador  
 Superintendencia de Bancos  
 Junta Bancaria  
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS  
 Corporación Financiera Nacional  
 Banco Ecuatoriano de la Vivienda  
 Banco Nacional de Fomento  
 Banco del Estado  
 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas  
2.2.2.- Estructura Financiera Privada 
Inicialmente el sistema financiero privado estuvo constituido por un reducido número de 
bancos privados, pero poco a poco el panorama fue ampliándose hasta constituir el sistema 
actual. 
EI sistema creció en número y magnitud por la incorporación de nuevos bancos nacionales 
y extranjeros, el mutualismo, el cooperativismo  de ahorro y crédito, hoy a bajo control de 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las compañías financieras y otros 
agentes de crédito  (Art. 3 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero). 
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La Ley General de Bancos promulgada en 1899, tuvo vigencia en una época de grave crisis 
económica en el país, fue concebida bajo el régimen del patrón oro y sin la consideración 
de que los bancos necesitaban un control. 
Instituciones Financieras: 
En esta categoría se encuentran comprendidos los bancos, las sociedades financieras o las 
corporaciones de inversión y desarrollo. 
También forman parte de esta categoría  asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para 
la vivienda y “las cooperativas  de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera 
con el público, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de 
ahorro.”18 
Estas instituciones están sujetas respecto a su creación, organización, actividades, 
funcionamiento y extinción a la Superintendencia de Bancos y Seguros (Art. 2 LGISF),  a 
excepción de las cooperativas  de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 
y bancos comunales, y cajas de ahorro que estarán sujetas a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento. 
Instituciones de Servicios Financieros: 
Comprendidos bajo esta denominación:  
 Los almacenes generales de depósito 
 Las compañías de arrendamiento mercantil; 
 Las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito;  
 Las casas de cambio; 
 Las corporaciones de garantía y retrogarantía; y,  
 Las corporaciones de desarrollo del mercado secundario de hipotecas.  
Estas instituciones deberán tener como objeto social exclusivo la realización de las 
actividades propias de su razón social, no podrán captar recursos monetarios del público, 
excepto en el evento de emisión de obligaciones. Estarán sujetas al control de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y a las normas de solvencia y prudencia financiera. 
En cuanto a su creación, organización, funcionamiento y extinción estarán sujetos a las 
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mismas normas que regulan a las instituciones financieras privadas (bancos y sociedades 
financieras o corporaciones de inversión y desarrollo  (Art. 4 RLGISF)
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Instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero: 
Son instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero, entre otras, las 
siguientes: 
a. Transporte de especies monetarias y de valores; 
b. Servicios de cobranza; 
c. Cajeros automáticos; 
d. Servicios contables; 
e. Servicios de computación; 
f. De fomento a las exportaciones; 
g. Inmobiliarias propietarias de bienes destinados exclusivamente a uso de oficinas de 
una Sociedad controladora o institución financiera; y, 
h. Otras que fuesen calificadas por la Superintendencia de Bancos. 
Para que se las considere como instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero, 
el capital deberá ser al menos en el veinte por ciento (20%) de una sociedad controladora o 
de una institución financiera y de servicios financieros. 
La Superintendencia de Compañías autorizará su constitución y las controlará, sin perjuicio 
de que la Superintendencia de Bancos las vigile y dicte las normas de carácter general 
aplicables a este tipo de instituciones. 
Otras Instituciones:  
 Sistema de Garantía Crediticia  
 Fondo de solidaridad  
 Corporaciones de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas  
LA INTERMEDIACION FINANCIERA  
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define como intermediario a quien media 
entre dos o más personas y especialmente entre el productor y el consumidor de géneros o 
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mercancías. La intermediación financiera se refiere entonces a la persona o entidad que 
actúa como agente mediador entre dos sujetos, movilizando dinero e instrumentos de pago. 
Resulta así que el intermediario financiero recibe los recursos del público para a su vez  
trasladarlos a otros agentes que lo requieren en ese momento. 
La intermediación supone la interrelación entre tres sujetos, siendo el intermediario el que 
realiza operaciones directas con los otros sujetos, provocando con ello la movilización del 
dinero y de valores, al captarlos del público para utilizarlos total o parcialmente en 
operaciones de crédito o inversión.  
Por lo tanto, unos y otros establecimientos encargados de concentrar y regular las 
operaciones de crédito; constituyen generalmente sociedades anónimas que realizan 
múltiples operaciones comerciales pero los bancos actúan especialmente sobre la base de 
los depósitos a la vista y a plazo de otros clientes.  
En cambio las sociedades financieras o corporaciones de inversión y desarrollo si bien se 
encargan de concentrar y regular operaciones de crédito, su base son los depósitos a plazo 
(obligaciones exigibles al vencimiento de un periodo no menor de treinta días) (Art. 2, 53 
LGISF). 
Servicios Financieros 
El sector de los servicios financieros corresponde a una actividad comercial, prestadora de 
servicios de intermediación relacionados al ámbito de generación de valor a través del 
dinero. Desde el punto tributario, son actividades que están clasificadas en el comercio. 
Tributan en la 1ª categoría, sobre la base de rentas efectivas. Las actividades que incluye 
este sector de los servicios financieros son principalmente: 
1. Bancos e instituciones financieras: Bancos internacionales, extranjeros, 
representaciones. 
2. Oferta y contratación de seguros: Empresas de seguros generales, de vida, de crédito, 
corredores. 
3. Administradoras de fondos: Generales, de pensiones, mutuos, para la vivienda, de 
inversión. 
4. Mercado de valores: Bolsas de comercio y de valores, corredores. 
5. Otros servicios financieros: Factoraje, arrendamiento financiero, casas de cambio. 
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2.2.3.- Estructura Financiera Solidaria 
Como se apreció en el contexto previo a la economía solidaria y comunitaria, debe 
entenderse que el territorio constituye el espacio económico diferenciado en tanto que 
presenta diferentes tipos de entornos productivos, especificidades de las cadenas 
productivas, formas diferenciadas de integración horizontal y vertical, distintas 
correlaciones de fuerzas locales. En este sentido, la economía y las finanzas deben ser 
consideradas como procesos socio espaciales. 
En el Ecuador, la estructura financiera solidaria, se encuentra sustentada a través de las 
formas de economía popular y solidaria, que se encuentran regidas por la Ley de Economía 
Popular y Solidaria aprobada el día 10 de mayo del 2011 y su Reglamento dictado el 12 de 
febrero de 2012 y publicado en el Registro Oficial el 27 de febrero del mismo año, a cargo 
del presidente de la República. 
Se crea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Corporación de Finanzas 
Populares, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que sostiene una estructura 
centrada en los siguientes ejes fundamentales: 
 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS: 
Sector Comunitario.- vinculados con: 
 Territorio 
 Familiares 
 Identidades étnicas, culturales 
 Género 
 Cuidado de la naturaleza 
 Organizaciones rurales y urbanas 
 Comunas, 
 comunidades,  








 Redes  
 Clubes 
 Servicios  
 Iniciativas de comercialización y promoción de las EPS (Economía Popular 
Solidaria. 
SECTOR COOPERATIVO: 





SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO: 
 Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 Entidades Asociativas o Solidarias 
 Cajas Comunales 
 Bancos comunales 
 Cajas de Ahorro y crédito 
UNIDADES ECONÓMICAS POPULARES: 
 Economía del Cuidado  
 Emprendimientos unipersonales, 
 Emprendimientos  familiares y domésticos 




ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN: 
 Federaciones 
 Confederaciones 
 Uniones  
 Redes 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es el órgano rector del Sistema 
Financiero Solidario Ecuatoriano, es una entidad pública, adscrita al Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES), encaminada para garantizar el Buen Vivir (Sumak 
Kawsay), el crecimiento y la consolidación de la economía popular y solidaria, a través de 
la ejecución de planes, programas y proyectos, con la conformación de circuitos, redes y 
cadenas que promueven el desarrollo local y regional. 
2.3.- COMUNA ORIGINARIA 
2.3.1.- Movimiento Indígena del Ecuador 
El proceso de construcción del Movimiento Indígena ha sido una lucha constante  y uno de 
los valores profundos de los pueblos  indígenas,  hasta el día de hoy presentan una 
capacidad de resistencia a las adversidades internas y externas de la colonia, a la 
explotación económica, la opresión política, el estado de exclusión y discriminación social 
que se vive el día a día. 
En cada expresión perduran los valores, conocimientos, sabidurías, pero sobre todo, aún 
están vigentes instituciones culturales, económicas y políticas propias, a pesar de todas las 
adversidades, la propuesta del movimiento indígena es hacia cambios profundos de la 
sociedad, en procura de construir un Estado Plurinacional con verdadera identidad.  
El proceso del movimiento indígena, ha sido capaz de percibir en sus propuestas otra 
dimensión, desde la experiencias de convivencia con la sociedad dominante, la lucha ha 
sido, es y será una herramienta  hacia la superación de los problemas complejos de la 
sociedad en su conjunto, así como es la concepción del Estado, sus estructuras, el sistema 
político, la restringida situación de la democracia, la  inequidad, la injusticia, entre otros. 
Cada vez más con mayor firmeza e identidad se va consolidando el movimiento indígena y 
que a través de las organizaciones establece dos líneas de acción en su estrategia de  lucha: 
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1.-  Se identifica en el marco de la dimensión histórico - cultural (étnica),  por las 
demandas de soluciones a los problemas, consecuentemente son propuestas 
generadas desde los intereses  propios de las nacionalidades y pueblos, que son 
derechos legítimos e históricos que no han sido ejercidos desde el reconocimiento 
del Estado y la sociedad dominante.  
2.-  La dimensión social, la lucha desde la conciencia de clases desde su identidad en el 
contexto de la sociedad contemporánea. Los pueblos indígenas han adoptado 
comprensión vivencial de los fenómenos sociales, políticos y de los problemas del 
mundo contemporáneo, el Movimiento Indígena se convierte en catalizador y 
sintetizador de las diversas demandas sectoriales, que lucha por un interés colectivo 
y global, articula lo étnico cultural y la lucha social de clase.  
Desde el pensamiento de Pablo Dávalos, “… los indígenas en el Ecuador procuran 
comprender dentro de la matriz teórica como campesinos, y su lucha será 
principalmente una lucha por la tierra. Pero no la tierra como referente simbólico 
sino como unidad productiva”, algo que desde la perspectiva real del movimiento 
indígena va más allá de la simple percepción de la tierra como un medio de 
producción, constituyéndose en un elemento gravitante considerado como la 
interiorización entre el ser y el saber del ser humano. 
No obstante siguiendo el perfil del autor “… en el orden de la producción no entra 
el orden de lo simbólico. Señala que los indígenas son campesinos, y su condición 
cultural es un aditamento a su condición fundamental que es aquella de la tierra y la 
producción agrícola.  La categoría de campesino se convierte en una mordaza 
epistemológica para comprender la condición de indígenas…”20.   
El levantamiento indígena de 1.990, fue un hito para la incorporación y posición en el 
debate político, categorías nuevas que transforman al país. Después del retorno a la 
democracia en 1.979, la situación política se había centrado sobre las formas y 
procedimientos de un nuevo gobierno con sistemas de representación y marcos 
institucionales de  la democracia naciente.  
El movimiento indígena propone la plurinacionalidad, como campo epistémico político, se 
estructura a partir de la década de los ochenta, en su formación teórica y organizativa 
confluyen dos procesos organizativos del movimiento indígena ecuatoriano, de una parte 
                                                             
20
 Ibídempp 89 - 94 
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los procesos de las nacionalidades indígenas de la Amazonía, centradas más en la 
definición y lucha por el territorio y la cultura, de ahí que su organización regional sea una 
Confederación de Nacionalidades, la creación la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador, CONAIE como una organización que se sitúa por fuera de los 
parámetros hasta entonces característicos de la organización social.  
La interculturalidad debe permitir al movimiento indígena el acceso a los referentes que 
estructuran y consolidan los discursos de la dominación, un proceso que empieza por la 




En 1.988, se oficializa la creación de la Dirección Nacional de la Educación Intercultural 
Bilingüe, DINEIB, la primera institución creada por el movimiento indígena desde su 
práctica política creada mediante Decreto Ejecutivo No. 203 del 15 de noviembre de 1.988, 
Ley No. 150 de 15 de abril de 1.992, publicado en el Registro Oficial No. 918 del 20 del 
abril de 1.992, elevándola a la categoría de Organismo Técnico, Administrativo y 
Financiero descentralizado. 
El Movimiento Indígena, en su proceso de lucha ha conseguido dentro de la estructura del 
Estado la creación de  instituciones indígenas, como la DINEIB (Dirección Nacional de 
Educación Intercultural Bilingüe), la DSPI (Dirección de Salud de los Pueblos Indígenas, 
el CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) y el 
FODEPI (Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el Presupuesto General del 
Estado, las tres primeras con asignación presupuestaria anual y la última solo el fondo 
semilla.  
La normativa legal vigente que regula estas entidades es  la Ley Orgánica de las 
Instituciones públicas de los Pueblos Indígenas del Ecuador que se Autodefinen como 
Nacionalidades de Raíces Ancestrales, promulgada y publicada en el Registro Oficial No. 
175 de 21 de septiembre del año 2.007. 
Las consecuencias de aceptar la plurinacionalidad y la interculturalidad en el proyecto del 
movimiento indígena, abrió el espacio para cambios sociales a partir de allí cuestionó la 
estructura misma del Estado Ecuatoriano y hoy la constitución del año 2008, recoge esta 
propuesta, por tanto el Movimiento Indígena Ecuatoriano en el fondo siempre lucha  por 
el: 
                                                             
21 ____________________,  (2001) Nada solo para los indios. El levantamiento indígena del 2001. Análisis, 
crónicas y documentos. Quito: Ed. AbyaYala, pp 54 ss 
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 Derecho a la tierra y territorios, 
 Fortalecimiento de la identidad y la autodeterminación  
 Políticas de Estado Plurinacionales e interculturales; entre otros. 
Formas Organizativas del Movimiento Indígena: 
El liderazgo comunitario es una práctica y una teoría del ejercicio del poder y gobierno de 
las comunas indígenas en el Ecuador, marcadas por una fuerte vida identitaria, que no es 
otra que la vida colectiva que primó en los andes y que tuvo su máxima expresión en la 
construcción de un Estado y una sociedad colectivista, gobernada por una elite de 
dirigentes “inkas”; un modelo de conducta, hábito y disposición para el ejercicio del buen 
gobierno
22,
  compuesto por un Consejo de 16 miembros en el cual a más de representar una 
dualidad de poderes compartidos conformado por 8 hombres y 8 mujeres, representaba 
igualmente a las panakas y los suyus. Consejo en el cuál el Sapa Inka tenía la máxima 
autoridad, de acuerdo a los comentarios de Lautaro Villavicencio, en su artículo liderazgo 
comunitario. 
En el Ecuador, las formas organizativas del movimiento indígena, es de tipo territorial y 
sectorial, se encuentran representados actualmente por tres organizaciones nacionales que 
son CONAIE, FEINE, FENOCIN. 
“Las nacionalidades indígenas en este entorno deben ser entendidas en una perspectiva de 
cambio y no como formas congeladas que se han mantenido en el tiempo sin alteración. Las 
nacionalidades no son las mismas que existieron antes de la conquista, allí están sus raíces 
formando parte de un largo proceso histórico, que contiene múltiples relaciones en espacios 
históricos determinados Colonia y República, en donde para enfrentar las diferentes 
situaciones en un contexto de subordinación, se han creado estrategias de supervivencia que 
ha permitido mantener nuestra identidad como indígenas”23 
El CONAPIE (Consejo Nacional de Pueblos Indígenas del Ecuador) y CODENPE, 
mediante  Registro Oficial No. 446 del 12 de mayo del 2.011,  publica el Decreto No. 03-
2.011, Declarando a las celebraciones  culturales, espirituales y artísticas del Pawkar 
Raymi, Inti Raymi, Coya Raymi y Kapak Raymi; así como las otras celebraciones culturales 
y espirituales propias de cada una de las nacionalidades y pueblos indígenas de la costa y 
Amazonía, Patrimonio Cultural e Intangible del Estado Plurinacional e Intercultural del 
                                                             
22
 INKA DE LA VEGA, Garcilazo,  (1609), Comentarios Reales de los Incas,Perú. 
23 CODENPE, Informe de la República del Ecuador, 2004, Palacio de Itamaraty, Primera Reunión 
Intergubernamental, Brasilia , (La Ley de Comunas, reconoce como COMUNA, cuando ésta es reconocida y otorgada su 
personería jurídica), p. 3 
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Ecuador. Estas celebraciones fueron difundidas en unidad por las tres organizaciones 
representativas de las nacionalidades y pueblos del país  ratificando juntos todas las 
propuestas en el marco de la construcción de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad. 
La estructura de las distintas organizaciones de las nacionalidades y pueblos son de primer 
grado, segundo grado, provinciales, nacionales y confederaciones que tienen la misión de 
velar y luchar por el bienestar jurídico, económico, social, político y cultural, ante el 
Estado Ecuatoriano  en armonía con la pachamama es decir la relación del ser humano con 
la naturaleza y la igualdad en la diversidad.    
CONAIE 
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) creada en 1.986 y 
abarca a la ECUARUNARI  Región Sierra, a la CONFENIAE, Región Amazonía y a la 
CONAICE, Región Costa; también a organizaciones de tercer grado en cada provincia y 
por último las organizaciones de segundo grado entre las que se encuentran asociaciones, 
cooperativas, entre otros. Su brazo político en la participación política es el Movimiento 
Pachakutik. 
LA FEINE     
El Consejo de Pueblos y organizaciones indígenas evangélicas del Ecuador FEINE, surge 
el 26 de noviembre de 1.980, como producto de la discriminación a los pueblos indígenas 
evangélicos, inicia la lucha por el respeto a la libertad de culto y la defensa de los 
derechos fundamentales del ser humano en rechazo a la exclusión racial y a la explotación 
de la que fueron víctimas por la opresión del sistema político. Su brazo político para la 
participación activa es el  Movimiento Político Amawta Jatari que actualmente es el 
Amawta Yuyay. 
FENOCIN  
En el año 1.965, se crea como FETAP (Federación Ecuatoriana de Trabajadores 
Agropecuarios, en 1.968 dio paso a la FENOC (Federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas), en 1.988 se transforma en FENOC-I (Federación Nacional de 
Organizaciones Campesinas –Indígenas y avanza el proceso organizativo ya en el año 
de1999, se crea la FENOCIN (Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, 
Indígenas y Negras). Su estructura abarca a organizaciones provinciales de tipo gremial y 
también territorial en el de tercer y segundo grado, su ámbito es en la Sierra Norte, Sierra 
Sur y la Costa. 
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2.3.2.- Ubicación de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 
En el Ecuador actualmente existen 14 nacionalidades indígenas y 19 pueblos entre las más 
representativas con presencia en las tres regiones del país tanto costa, sierra y oriente. Cada 
nacionalidad  mantiene su lengua y cultura así como costumbres ancestrales.  
 
Existen varios pueblos dentro de la nacionalidad Kichwa que mantenemos la  identidad y 
costumbres, dialecto, ubicación geográfica, actividades económicas, fiestas, vestido, 
comercio, organización, administración, etc. esto hace que cada pueblo seamos diferentes y 
llevemos  a la práctica en cada lugar en donde  se habita; es decir, en las grandes ciudades 
a nivel del país y fuera de ella. 
 
En los últimos años existen un interés de auto identificación y reafirmación de cada pueblo 
con su identidad, historia, costumbres y ubicación geográfica, como es el caso de la 
Nacionalidad kichwa Puruwa que abarca a varios pueblos, por ello señala que “El Ecuador 
es un país con un alto nivel de heterogeneidad estructural tanto en el ámbito espacial o 
regional como en el ámbito económico, político, social y cultural; aspectos que lo 




El pueblo Manta, Huancavilca y Puná ubicado en la costa ecuatoriana con presencia 
reconocida a través de los años en base a las muestras arqueológicas y acontecimientos han 
desarrollado un movimiento de recuperación de su identidad indígena,  han cambiado los 
modismos e influencias de otras culturas, el urbanismo y la transformación cultural les ha 
afectado en gran dimensión dejando en total desaparición  de las culturas milenarias de la 
región Costa excepto las nacionalidades Chachi, Epera, Awa, Tsáchila. 
 
Es muy importante considerar la existencia de pueblos sin contacto con la sociedad 
nacional, como los Tagaeri, los Taromenane, y los Oñamenane, ubicados en las provincias 
de Orellana y Pastaza en la Amazonia, que han decidido mantenerse alejados del contacto 
con las tendencias actuales de la sociedad para mantener su identidad que han logrado 
                                                             




traerla en el tiempo. 
En el CODENPE, están representados las Nacionalidades y Pueblos a través de sus 
delegados que se conforma el Consejo Nacional  CONAPIE, quienes a nombre y en 
representación de sus nacionalidades y pueblos toman decisiones y dictan políticas para la 
atención y nombran autoridades competentes tales como al Secretario Nacional Ejecutivo 
del CODENPE, al Director Nacional de Salud Indígena y al Gerente del FODEPI. 
 
A continuación se presenta un cuadro con los nombres, la ubicación y el idioma de las 
nacionalidades y pueblos del Ecuador que se autodefinen y que se encuentran reconocidos 
en la  Ley de Instituciones Indígenas, mientras que otros pueblos se encuentran en proceso 










Chachi  Esmeraldas  Chapalaa 
Awa Esmeraldas Awapít 
Epera Esmeraldas  Siapede (Wamuna o Epena) 
Tsáchila Santo Domingo de los Tsáchilas Tsáfíqui 
PUEBLO:  
Manta  Manabí  Castellano 
Huancavilca Guayas Castellano 




AI Cofán Sucumbíos A ingae 
Secoya Sucumbíos Paicoca 
Siona Sucumbíos Paicoca 
Waorani Orellana, Pastaza, Napo WaoTerero 
Shiwiar Pastaza ShiwiarChicham 
Zápara Pastaza Záparo 
Andoa Pastaza Andoas 
Achuar Pastaza, Morona  AchuarChicham, 
Shuar Morona, Zamora, Pastaza, Napo, 
Orellana, Sucumbíos. 
Shuar-Chicham  
Kichwa Amazonia  Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza  Runa Shimi o lengua de la  gente. 
SIERRA 
Nacionalidad Kichwa con los siguientes pueblos:   
Pasto  Carchi Castellano 
Karanki Imbabura Kichwa 
Natabuela Imbabura Kichwa 
Otavalo Imbabura  Kichwa 
Kayambi Pichincha, Imbabura, Napo Kichwa 
Kitukara Pichincha  Kichwa 
Panzaleo  Cotopaxi  Kichwa 
Chibuleo Tungurahua Kichwa 
Salasaca Tungurahua  Kichwa 
Kichwa Tungurahua  Tungurahua  Kichwa 
Kisapincha Tungurahua Kichwa 
Tomabelas Tungurahua Kichwa 
Waranka Bolívar Kichwa 
Kañari Azuay, Cañar  Kichwa 
Saraguro  Loja, Zamora  Kichwa 
Paltas Loja Castellano 
Nación Puruwa Chimborazo Kichwa 
Fuente: CODENPE 






2.3.3.- Derechos de los Pueblos Indígenas y sus Instrumentos Nacionales e 
Internacionales. 
La lucha constante del Movimiento Indígena a partir de la década de los 80 toma fuerza la 
categoría de Nacionalidades y Pueblos, se sustenta en la convicción de que el Ecuador era 
un país pluricultural, plurinacional, pluriétnico y multilingüe; de allí que con fuerza en el 
año de 1990, con un mensaje claro de cambiar la historia, pasar de la exclusión al 
reconocimiento, como actores políticos se plantea la realización de una Asamblea 
Constituyente con plenos poderes, se ha logrado articular en la reforma a la Constitución 
Política del Estado de 1998 algunos derechos, la lucha continúa hasta lograr que se 
concrete la propuesta del reconocimiento de un Estado Plurinacional e Intercultural 
mediante otra reforma, allí es donde el Estado Ecuatoriano reconoce con fuerza la 
existencia de los Pueblos Indígenas del País, en la Constitución Política  del 2008  que en 
los Arts. 56 y 57 reconoce y garantiza los derechos colectivos de las comunas, pueblos y 
nacionalidades; a mantener, desarrollar, fortalecer su identidad y tradiciones en lo 
espiritual, cultural, lingüístico, social, político, y económico,  plantea un nuevo modelo de 
sociedad y de Estado, en el cual el desarrollo constituye un medio para concretar el 
ejercicio de los derechos del Buen Vivir, Sumak  Kawsay en el marco de los principios de 
justicia social, ciudadanía y solidaridad. 
Este nuevo modelo implica un reparto orgánico de la riqueza del país, en términos de 
infraestructura, bienes y servicios, considerados necesarios e indispensables para la 
ampliación de las capacidades y libertades humanas y para el funcionamiento eficaz de la 
economía ecuatoriana.  
El primer objetivo de buen vivir;  propone la aplicación de políticas integrales, capaces de 
abordar la complejidad de la exclusión y de promover nuevas lógicas de cohesión y re-
distribución de la riqueza, en el marco del reconocimiento de la diversidad.  
En la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, los derechos están basados 
en: los principios fundamentales, principios de aplicación, garantías constitucionales, 
participación y organización popular, organización territorial, en regímenes de desarrollo, 
del buen vivir, principios de relaciones internacionales y supremacía. 
El Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 
previstas en la Constitución” (Constitución de la República del Ecuador 2.008). 
Art. 2.- “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar 
son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso 
oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 
ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”. (Constitución de la República 
del Ecuador 2.008). 
Además de los otros artículos de la Constitución referentes a los pueblos indígenas, se 
tipifica los Derechos de las comunas, Pueblos y Nacionalidades  en el Art. 56 y 57. 
Art. 56.- “Las comunas, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el 
pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible“. 
Art. 57.- “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 
declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 
derechos colectivos: 
1.  Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, 
tradiciones ancestrales y formas de organización social. 
2.  No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su 
origen, identidad étnica o cultural. 
3.  El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por 
racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. 
4.  Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán 
inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de 
tasas e impuestos. 
5.  Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su 
adjudicación gratuita. 
6.  Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos 
naturales renovables que se hallen en sus tierras. 
7.  La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y 
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programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no 
renovables que se encuentren en sus  tierras y que puedan afectarles ambiental o 
culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir 
indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les 
causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria 
y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comuna consultada, se 
procederá conforme a la Constitución y la ley. 
8.  Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno 
natural. El Estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la 
comuna, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
9.  Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y 
de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos 
y tierras comunitarias de posesión ancestral. 
10.  Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no 
podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños 
y adolescentes. 
11.  No ser desplazados de sus tierras ancestrales. 
12.  Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad 
biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, 
con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y 
sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus 
territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora. 
Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y 
prácticas. 
13.  Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e 
histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los 
recursos para el efecto. 
14.  Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, 
con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, 
conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades 
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en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. 
Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será 
colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría 
comunitaria y rendición de cuentas. 
15.  Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al 
pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y 
promoverá todas sus formas de expresión y organización.  
16.  Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la 
ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el 
diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado. 
17.  Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar 
cualquiera de sus derechos colectivos. 
18.  Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros 
pueblos, en particular los que estén divididos por fronteras internacionales. 
19.  Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los 
identifiquen. 
20.  La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley. 
21.  Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se 
reflejen en la educación pública y en los medios de comunicación; la creación de 
sus propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás 
sin discriminación alguna. 
En estos derechos no se señala el derecho del desarrollo económico  de las nacionalidades 
y pueblos, sin embargo se vive y se aplicará bajo el derecho consuetudinario. 
Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral 
irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 
Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y 
voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La 
violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 
En la cosmovisión indígena los derechos  no son separados o por partes como en el sistema 
tradicional así como el Derecho Civil, Penal, tributario, administrativo, entre otros, etc, 
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aquí los derechos son  integrales tanto político, económico, social, cultural, justicia, 
administrativo, etc. Se busca es la vida armónica para el Buen Vivir del Ayllu. 
LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 
Para la protección de los Derechos Humanos en general y de los pueblos indígenas existen 
normas e instrumentos internacionales, al que los Estados de todos los países integrantes de 
los organismos internacionales,  deben aplicar en forma obligatoria y deben asegurar el 
pleno goce de los derechos a todos los pueblos indígenas, y con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales, deben adoptar las medidas legislativas y de otras que sean 
necesarias para hacer efectivo los derechos reconocidos.  A continuación se menciona los 
siguientes instrumentos. 
 Declaraciones de la ONU y OEA sobre derechos de los pueblos indígenas 
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 Convenio OIT No. 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes 
1.989. 
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
(2.007). 
 
TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PUEBLOS INDIGENAS 
1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC). 
3. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD). 
4. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (CAT). 
5. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW). 
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6. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 
7. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
Al ratificar los tratados, los Estados subscriben dichas normas y se comprometen a aplicar 
los derechos en el ámbito nacional; de su aplicación los Estados deben remitir la 




LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA COMUNA OYACACHI 
 
3.1.- SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
3.1.1.- Base Legal de la Comuna: Ubicación, Población, Identidad y Cultura, Clima. 
Base Legal de la Comuna KichwaOyacachi 
La Comuna Kichwa Oyacachi, se encuentra registrado legalmente mediante Acuerdo No. 
193 de 21 de junio del 2.006, con sus respectivos Estatutos en el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE.  
En el año de 1.970 se creó la Reserva Ecológica Cayambe – Coca, de tal forma que los 
territorios de la Comuna  Oyacachi quedaron inmersos dentro de esta Área Protegida. Fue 
gracias a la escritura comunitaria  existente,  que  Oyacachi mantiene la categoría de 
Comuna Indígena, que los territorios fueron representados y declarados territorios 
ancestrales, conforme se puede observar en el acuerdo emitido por el CODENPE. La 
condición de Oyacachi actualmente es de “Reserva de Protección Ecológica y Cultural 
Comunitaria”. 
Para llegar a Oyacachi, se accede por una carretera construída en los años 1.994 a 1.995 
que conecta el pueblo de Oyacachi con Quito y Cayambe vía Cangahua  el acceso por esta 
carretera es de libre tránsito.  Otra vía también atraviesa el páramo hacia el Sur desde 
Oyacachi, hasta Papallacta; fue construida como parte del proyecto de optimización del 
sistema de agua potable de Papallacta y terminada en el año 1.998, el tránsito es permitido 
para uso exclusivo del personal de la  Empresa Metropolitana de Agua Potable del Distrito 
Metropolitano de Quito (EMAAP-Q), también pueden circular por esta vía la gente de 
Oyacachi y personas autorizadas por el Ministerio del Ambiente, existe un camino de 
herradura que conecta a Oyacachi con el cantón El Chaco ubicado a 33 Km en las 
estribaciones orientales, lugar al que se llega luego de tres días de camino a pie, una 
excelente travesía de aventura para ecoturismo. 
Ubicación: 
Oyacachi es una comuna Kichwa que está ubicada en la Provincia del Napo cantón El 
Chaco, en las estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes su localización 
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específica se la determina dentro de la Reserva Cayambe – Coca, con una participación 
dentro de esta reserva con el 11.04% de la totalidad de su área, entre los volcanes Antisana 




Oyacachi por  la abundante presencia de agua en el sector, se llama también  “tierra de 
agua” en kichwa Pacha Yacu,  En la zona habita el oso de anteojos, una especie de los 
Andes y le tienen como símbolo de la comuna. 
Extensión.- 63.000 hectáreas, 20.000  hectáreas  de ecosistema  nativo de páramo y, 
43.000 hectáreas  de bosque andino  alto y bajo. 
Altura:4.300 msnm. 
Encierra montañas como Cayambe, Saraurcu, Puntas y Reventador, muchos de los ríos del 
oriente nacen en los deshielos de los nevados de Cayambe, Saraurcu, Puntas y Reventador.  
Alberga una alta diversidad de ecosistemas, desde las zonas gélidas del volcán Cayambe, 
de más de 5.000 metros de elevación, hasta los bosques húmedos piemontanos en el río 
Quijos, pasando por los páramos húmedos, los bosques de Polylepis, bosques 
achaparrados, bosques alto andinos y bosques nublados. En los páramos existen numerosas 
lagunas de agua dulce y toda el área posee una reserva de agua muy importante que 
abastece a las poblaciones aledañas, incluyendo a la ciudad de Quito. 
La comuna de Oyacachi está atravesada  al pie de la Cordillera Oriental de los Andes 
convirtiéndose en una vía de entrada hacia la zona norte de la Amazonía; localizada en un 
valle formado por el Río que lo atraviesa y lleva su mismo nombre, esto permite que sus 
habitantes tengan acceso a productos tanto de clima frío que lo cultivan en su lugar,  así 
como también productos de  clima  cálido  que pueden abastecerse movilizándose hacia 
lugares más cercanos del Chaco (Amazonía), gracias a la diversificación de su producción 
agrícola, de esta forma se emplea al máximo la fuerza del trabajo familiar por  los 
miembros de la comuna y el uso adecuado  del tiempo.  
Límites: 
Geográficamente se encuentra a 48 Km de la ciudad de El Chaco, Provincia del Napo 
hacia el noroccidente, a 65 Km de la ciudad de Cayambe, Provincia de Pichincha, situada 
como se indicó anteriormente dentro de la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y 
                                                             








De acuerdo a los informes publicados por el Padre Leonardo Gassó S.J 1898 y según los 
moradores comuneros de la zona señalan que los límites de Oyacachi se extienden desde 
el río Cedro por el noreste hacia Yanaurco, por atrás del pueblo viejo, por las cabeceras de 
Cariyacu, en dirección a Callechupa, saliendo del páramo hacia Corralpunta de ahí por el 
filo de Chachacoma, Cruzcunga, y por el filo de Turimachai, saliendo al río Yamuyacu 
por el páramo y por arriba de Mullipungo que está al oeste.  De aquí a Yamu-urco, a 
Yurac-caca, a Yurac-paccha, a Tsitsa-turu, a Tsirapaccha y por encima de Salve Paccha y 
Pinampungu, se atraviesa por el camino de Pifo por el sur este.  De aquí a Quilluturo, a  
Mejía-chuclla, a Casaurcu-cunga, a Mullintín, al filo Encantado. De aquí al Cerro Pusuta 
o Pucalarca a Carañonmachai, a Carañonyacu que va a la desembocadura del Cedro. 
Ponen los indios límites en el Cedro, no porque allende haya quien tenga derecho, sino 
porque siendo río tan crecido no lo pueden vadear”27 (Gassó en Males 1998)28. 
A finales de la década de 1930 se promulgó la Ley de Comunas, la misma  que dio la 
categoría de comuna a Oyacachi, lo que facilitó algunas de sus gestiones, entre ellas que 
se declare a sus territorios como territorios comunales ancestrales. 
Actualmente Oyacachi cuenta con una delimitación que se realizó para manejar el 
territorio dentro de la Reserva Ecológica Cayambe - Coca.  Esta delimitación contó con el 
apoyo de la Jefatura del Área Protegida quien reconoció los derechos de los Oyacachis 
sobre su territorio ancestral para que sean manejados por la Comuna, la misma que en su 
gran mayoría, por no decirlo en su totalidad profesa la religión cristiana – evangélica. 
 
NORTE: Inicia a la altura de la cabecera de la microcuenca del río Runducocha 
SUR: Atraviesa la cuenca del río Mangahuaycu Grande, luego por atrás de la laguna 
encantada. 
ESTE: Ríos San Juan Grande y Ríos Mangahuaycu Grande. 
OESTE: Laguna Oyacachi. 
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La Comuna Oyacachi, está conformada por alrededor de 620 personas agrupadas  en 150 
familias, tiene una rica historia que data de los comienzos de siglo XVI. Los datos son 
relatados por los comuneros. 
Identidad y Cultura: 
Los habitantes de la Comuna Oyacachi, se identifican como pueblo kayambi de la 
Nacionalidad Kichwa. Su idioma materno es el kichwa y el castellano es el idioma de 
relación intercultural. 
La población de Oyacachi, se dedica a trabajar en las chacras, que son pequeñas parcelas 
de cultivo donde siembran varios productos para su autoconsumo o consumo de 
subsistencia,  se ocupan del ganado, artesanías tales como bateas y tablas hechas de aliso 
los cuales se hacen primero a golpe de hacha para luego tallarlas y darles terminados, a 
través de las cuales muestran su identidad patrimonial y herencia ancestral. 
La  comuna mantiene sus costumbres en cuanto a vestimenta, vivienda, alimentación, sin 
embargo debido a la influencia externa se está cambiando dichas costumbres, ya sea por la 
llegada de turistas así como los efectos de migración en las grandes urbes como son las 
ciudades de Quito, Cayambe, Otavalo, Ibarra y entre otras. 
 “En cuanto a las primeras familias de indios de Oyacachi, se tiene dos grupos diferenciados 
claramente: La familia Parión, que se cree que es de origen de Pimampiro y la familia Aigaje de 
origen Cofán. Podemos decir que las dos familias son tan diferentes entre sí, que hasta viven en el 
poblado formando un barrio separado.  Además es notorio que una familia es de origen serrano y 
otro de origen yumbo respectivamente”.
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Antiguamente muchas de sus casas eran de madera y cuadradas, sus paredes, unos palos 
plantados unos junto a otro.  Toda la choza era una chimenea pues como la puerta era baja, 
se tenía que entrar encorvado, y el humo llenaba  toda la vivienda, el techo se fabrica 
haciendo un armazón de palos que ellos la llaman chaclla atados a otros más gruesos, que 
los denominan pinguy éstos destacan sobre los que a veces hacen de columnas o cullu.  La 
cubierta era hecha de paja que era una hoja parecida a la de maíz, pero de dos o cuatro 
metros, la cual puede durar hasta veinte años o más como tiempo de perecibilidad; se 
llama pucuna panga, porque el tallo es como caña hueca y sin nudos puede servir como 
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  Luego según el paso del tiempo se fueron construyendo sus 
viviendas, con material mixto como la madera, zinc entre otros. 
Cabe señalar que en su totalidad las familias cuentan con vivienda propia, en su gran 
mayoría, aunque los materiales que se siguen utilizando son la madera de aliso, por su 
gran resistencia, con un proceso de tratamiento permanente en los cuales se han 
desarrollado con experticia sus pobladores para mantener habitables sus viviendas y 
alcanzar grandes resultados urbanísticos como comuna 
Debido a la existencia de dos religiones la católica y la evangélica, son pocas las fiestas 
que se realizan en la parroquia.  No obstante los  católicos celebran la fiesta de la virgen el 
21 de Enero con varios eventos como la preparación de alimentos o una comida especial, 
siendo sus platos representativos el caldo de gallina criolla y la trucha que son peces de 
fuente de agua dulce que hoy en día se los mantiene en piscinas para producción de trucha 
con su destino hacia el comercio. 
Las fiestas propias del pueblo están en proceso de recuperación los raymykuna como el 
inty raymy que es el más conocido en el mes de junio, pero más conocido como fiestas de 
San Juan, de la misma forma los otros raymy de marzo, septiembre y diciembre está en 
proceso de recuperación. 
En cuanto a su vestimenta en gran parte se ha modificado por efectos de la influencia 
externa, el hombre no identifica su vestimenta original,  pero  la mujer se mantiene, la 
cual se viste con sombrero,  chalina,  anaco,  fajas  de  vistosos  colores  y  collares, este 
vestimenta corresponde al  pueblo kayambi.  
Tanto el hombre como la mujer utilizan botas de caucho debido a las constantes lluvias y 
a su labor que realizan en la agricultura, ganadería y trabajos domésticos. 
Clima: 
No existen datos climáticos detallados para el valle de Oyacachi. Los estimados a 
continuación están basados en mapas de Skov y Borchsenius (1.997). 
La temperatura media anual depende estrechamente de la altitud. Los estimados varían 
entre 5° a 17°C. La temperatura media anual para un sitio dado en el área puede ser 
calculada, de manera aproximada, así: Temperatura = 29,6° C - (altitud x 0,006). Por 
ejemplo, la temperatura media anual del pueblo de Oyacachi puede ser calculada así: 29,6° 
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- (3.200 x 0,006) = 10,4° C. Los estimados de la precipitación anual del área son de 3.000-
3.500 mm a 1.800 m sobre el nivel del mar en la parte oriental, decreciendo paulatinamente 
hasta 1.500 a 1.700 m a 4.000 m sobre el nivel del mar en la parte occidental. 
Sin embargo, en todas las partes del valle, la precipitación es dos o tres veces mayor que la 
evapotranspiración potencial, lo cual conduce a condiciones muy húmedas durante todo el 
año, aunque algunos meses tienden a ser más lluviosos que otros (lo que se conoce 
localmente como “invierno”). 
Se calcula  que  la  temperatura  promedio  anual  de  la Comuna  Oyacachi y su zona 
aledaña varía entre 5º y 17º centígrados, mientras que la precipitación anual es muy 
variable por los efectos de altitud.
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Los meses más lluviosos se identifican desde Febrero hasta Julio mientras que el verano 
va desde Agosto hasta Enero. 
3.1.2.- Estructura Organizativa 
La estructura de la Comuna  Oyacachi, según consultas que fueran hechas al Presidente de 
la Junta Parroquial, Micael Parión junto a miembros de la comuna destacan, que la 
Asamblea Comunal es la máxima autoridad, seguida del Cabildo, los organismos 
reconocidos por la Comuna, las Comisiones y las instancias de gobierno local como la 
Junta Parroquial, la Tenencia Política, el Registro Civil y otras organizaciones de la 
comuna.  
La Asamblea General, como máxima autoridad elige al Gobierno Comunitario 
representado en el Cabildo.  No obstante el estatuto comunitario original prohibía la 
conformación de nuevas organizaciones jurídicas dentro de lo que es actualmente 
Oyacachi como comuna, sin embargo la reforma al estatuto que se hiciera en el año 2.005, 
reconoce la posibilidad de conformar asociaciones a los que se les podrá denominar 
“comités de gestión” lo que permitió la conformación de varias asociaciones pero que se 
encuentran bajo la autoridad directa del cabildo, esta reforma fue aprobada en el 2.005 y 
legalizada ante el CODENPE con acuerdo No. 193, conforme se explicó anteriormente y 
se hizo constar en el respectivo pié de página en el año 2.006. 
Como se detalla en la obra publicada como Oyacachi, reafirmando sus valores culturales y 
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naturales, un sector de la población de la comuna mostraba resistencia hacia la 
descentralización de las competencias del cabildo, tomando en consideración que este es la 
máxima instancia representante del gobierno comunitario, el mismo que es el responsable 
directo de ejecutar las acciones que conciernen al bienestar de la colectividad en su 
conjunto, además de ser un espacio de mediación y resolución de los conflictos que se 
generan entre los pobladores y un vinculo de comunicación entre los actores, el cabildo fue 
un representante informal desde que se legalizó el territorio de la comuna en 1.906, y de 
manera formal desde 1.938 en que se obtuvo la personería jurídica según se cita como 
fuente de información a Edgar Parión representante de la dirigencia de la comuna. 
1.- La conformación de los distintos tipos de asociaciones  legales permitió el contar con 
instancias mucho más ágiles para atender intereses específicos de cada una de estas 
asociaciones. 
2.- Los pobladores pueden elegir de manera libre y voluntaria sobre sus iniciativas e 
intereses personales o de grupo siempre que este se encuentre amparado en el estatuto.  Así 
por ejemplo como lo cita la publicación anteriormente indicada los miembros de la 
asociación de Piscicultores realizan acciones conjuntas y colectivas que beneficiaran a sus 
miembros de manera directa en la compra o provisión de insumos así como la 
comercialización de sus productos, asesoría técnica, orientada hacia la maximización de la 
producción y reducir costos. 
3.- La creación de asociaciones permitió afianzar la autoridad de cabildo, constituyéndose 
en un ente regulador y controlador, toda vez que este mantiene una vinculación directa con 
los miembros de la asociación a través de sus representantes, estas  asociaciones se 
encuentran en un nivel por debajo de la Asamblea y el cabildo, esta estructura busca un 
nivel de coordinación entre las diversas instancias y que de esta manera permita mejorar 
los mecanismos de rendición de cuentas, aliviana el trabajo del Cabildo, tomando en 
consideración que los comités tienen como responsabilidad responder por los intereses 
particulares de cada uno de los grupos, generándose un mejor sistema de seguimiento 
social de las acciones que se implementan en la comuna, para finalmente rendir cuentas 
ante la Asamblea General. 
Esta nueva estructura organizativa de la comuna busca reforzar el concepto de 
comunitario, con un modelo político administrativo distinto de lo que fuera en sus inicios, 
sin embargo continúa conservando los principios y valores ancestrales en cuanto al manejo 
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y toma de decisiones colectivas, también se incorporó nuevos elementos que buscan la 
eficiencia de la gestión en el nivel comunitario, establece el nivel de vinculación que 
tendrán otras instituciones públicas o de apoyo externo de cooperación. 
Actualmente la comuna cuenta con cuatro asociaciones productivas y una entidad 
financiera conocida como Caja de Ahorros, las Asociaciones son el pecuario, artesanal, 
piscícola, turístico y la misma que permitió diversificar las competencias así como el 
contar con instancias mucho más ágiles para la atención de intereses específicos, conforme 


































3.1.3.- Niveles de Autoridad Comunitaria y Parroquial 
Los niveles de autoridad actualmente se destacan en dos: 
1. Autoridades Comunitarias o el Cabildo Comunitario  
2. Autoridades del Gobierno Central 
Antes de que el Estado a través de la ley de comunas del año de 1.937, les obliguen a 
establecerse jurídicamente, la estructura y las autoridades que lideraban a las comunas eran 
otros llamados Curaca, quienes debían ejercer el liderazgo y poseer alto grado de respeto y 
de cierta manera también debía poseer tierras, el tiempo de  permanencia no se establecía, 
su acción era de hacer cumplir las normas internas de la comuna. 
Desde el momento de obtener la vida jurídica ante el Estado, las autoridades han sido 
reemplazadas  de Curaca a Cabildos, los mismos que responden a un esquema de 
sometimiento por parte del Estado, lo cual actualmente ha sido una práctica de vida para la 
designación de nuestras autoridades, dejando atrás la forma propia de organizaciones.  
ASAMBLEA: Como máxima autoridad en la comuna se encuentra la Asamblea General 
comunitaria, es la Instancia organizativa conformada por los hombres y mujeres adultos, 
representantes de las familias de la Comuna  Oyacachi que actualmente son de entre 120 a 
150 familias, cabe indicar que el índice de migración actualmente es casi nulo, estas 
familias que residen en la comuna  promueve la gestión y el desarrollo comunitario. Es la 
Fuente: comuna de Oyacachi 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
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autoridad máxima de la comuna y de las asociaciones y comisiones no religiosos que 
existen en su seno y que de ella dependen, como en este caso son el cabildo, los comités y 
los respectivos apoyos externos tales como  el Registro Civil, ONG`s, OSG`s, entre otras. 
Luego de la Asamblea General se encuentra el Cabildo que ejerce la función de 
administración, planeamiento y distribución de tierras y actividades dentro de la comuna, 
con el ejercicio de control se determina los impuestos locales, el de seguridad que se  lleva 
a cabo en sesiones ordinarias y extraordinarias, que podían ser abiertas o cerradas; en el 
caso de ser extraordinarias o abiertas participa toda la comuna. En estas se elige a las 
autoridades del cabildo, se preocupa por el abastecimiento de víveres, la vigilancia de las 
artes y oficios, tiendas, almacenes, talleres, expedir los aranceles para los productos de 
artesanía, de cuidarse de las ceremonias públicas del culto religioso y de otro carácter; de 
que los  maestros de las Asociaciones  fuesen capaces, de que se conservasen las riquezas 
forestales. 
 
El CABILDO, es la autoridad que  corresponde al nivel uno y cada designado tiene sus 
funciones específicas en los estatutos y en los instrumentos internos. 
El cabildo es el organismo administrativo y representativo de la comuna, según el Art. 14 
de los estatutos de la comuna y están integrados por:  
El Presidente, Vicepresidente, Coordinador Económico, Secretario, Síndico y Vocales. 
El período de duración en el Estatuto señala en el Art. 15 “los cinco primeros integrantes 
del cabildo serán elegidos para un período de un año. Su elección se realizará con la 
asistencia de los comuneros, hombres y mujeres mayores de edad…”( Estatutos de la 
comuna, junio del 2006). 
La Administración Comunal, Las versiones del señor Edgar Parión Presidente de la Caja 
Solidaria Randipurashun, menciona que el señor David Parión es el cabildo principal, 
quien dirige las actividades comunitarias que se acuerdan o resuelven en la Asamblea 
General, como las mingas para construir la infraestructura vial, educativa, salud, la 
administración de los bienes comunitarios, la mediación de los problemas entre comuneros 
o fuera de ellos que se suscita (administración de justicia). También realiza actividades de 




Esta autoridad es el que imparte directrices a las autoridades del Estado que se encuentran 
en la comuna, tales como la Junta Parroquial, funcionarios del Registro Civil, Agua 
Potable y de la Empresa Eléctrica. 
Además el cabildo representa a la comuna con las ONGs y entidades del Estado en todas 
las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y participación ciudadana. En la 
comuna existen otro tipo de organizaciones a más de las Asociaciones las  Iglesias 
Evangélica y Católica. 
Todas estas organizaciones internas en su mayoría son jurídicas y tienen independencia 
para realizar actividades correspondientes al desarrollo de la organización sin dejar de lado 
la unidad comunitaria, el cabildo conoce y avaliza la creación y funcionamiento de estas 
organizaciones y el  trabajo es coordinado.  
El cabildo es el que planifica, organiza, ejecuta, controla y evalúa en Asamblea General 
con las otras entidades existentes en la comuna  a fin de lograr el desarrollo de todos, por 
consiguiente la toma de decisión es participativa. 
Como en todo proceso organizativo y en toda entidad existen dificultades  por falta de 
colaboración e incumplimiento de las acciones de ciertos comuneros, la situación de 
aculturación por personas que salen a las ciudades desvalorizan el trabajo comunitario,  los 
medios de comunicación han influenciado al interior de la comuna, pero es mínimo.  
El ejercicio del poder depende de las personas que ocupen estos cargos, hay casos en que 
asumen el cabildeo personas nuevas que no conocen de la administración de la comuna, 
simplemente pasa inadvertido, en este caso toman mayor fuerza las organizaciones 
internas, pero es presionado a que la autoridad comunitaria asuma con responsabilidad sus 
funciones. Es decir depende del liderazgo para ejercer la autoridad comunitaria. 
La autoridad comunitaria tiene la potestad de ejercer la Administración de justicia, en pro 
del buen vivir del ayllu. 
Organizaciones Internas 
Estas organizaciones tienen como responsabilidad principal llevar adelante las tareas 
específicas de organización y desarrollo de los respectivos grupos de interés hacia los 
cuales se encuentra dirigido, es el responsable de la gestión administrativa y financiera así 
como la rendición de cuentas.  
De acuerdo a la publicación realizada por Alfredo Carrasco, en la obra Oyacachi 
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reafirmando sus valores culturales y naturales, existen ejes participativos como se 
describen a continuación: 
 Asociación de productores pecuarios 
 Asociación de Artes Secretas de Oyacachi, 
 Asociación de piscicultores, 
 Asociación de turismo Comunitario 
 Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “Randipurashun”. 
Finalmente la Caja Solidaria de Ahorro y Crédito “Randipurashun”, según la 
constitución del 2.008, tiene como objetivo prestar servicios financieros a sus asociados y 
se encuentra legalizada en este año. 
3.2.- AUTORIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL 
3.2.1. La Junta Parroquial: es el órgano de gobierno y esta constituye un mecanismo 
para desconcentrar las funciones administrativas del cabildo y la asamblea general en los 
asuntos que le sean delegados, representan un mecanismo de consulta y comunicación 
permanente entre todos los miembros de la comuna, sus organizaciones sociales.  Sus 
miembros son elegidos por votación popular y se eligen  vocales, de los cuales el que más 
voto ha obtenido asume la presidencia de la junta, seguido por el vicepresidente quien 
también será designado según los números de votos 
En el caso de esta parroquia, la elección de los vocales para  la junta parroquial se realizan 
en la Asamblea General de la comuna y los elegidos conjuntamente con el cabildo deben 
cumplir el proceso de inscripciones en la delegación del Consejo Nacional Electoral de la 
zona respectiva, la inscripción se realizan  al partido o movimiento político decidido  
también en la asamblea general. 
Por lo tanto no existen partidos o movimientos que realicen campañas políticas; El día de 
las elecciones todos los miembros de la comuna deben cumplir con el acto cívico del 
sufragio y sus votos lo consignan a los candidatos únicos elegidos en la asamblea. 
Los responsables de la  junta parroquial juegan el papel de relacionador con la comuna y el 
Estado y promueven la participación ciudadana en los asuntos comunitarios. El periodo de 
mandato de los miembros de las juntas parroquiales tiene una duración de cuatro años.  
Bajo los principios de la comuna, las autoridades de la junta deben cumplir las 
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resoluciones tomadas en la asamblea y la planificación y la elaboración de los presupuestos 
son en conjunto, sin embargo  las funciones descritas en el COOTAD (Código Orgánico 
Territorial de Autonomía y Descentralización) para las Juntas no debe ser aislada a estos 
principios. 
El cumplimiento o no de las actividades de la junta y de otras entidades, los comuneros 
mediante los comités y el síndico realizan y evalúan el avance de las obras para el 
beneficio  y desarrollo de la comuna. 
Otras autoridades como el  Teniente Político y al Jefe del Registro Civil, estos funcionarios 
están en relación directa con las autoridades del cantón del Chaco así como de las 
autoridades de la provincia y del gobierno central. 
 
3.3.- PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE PERMITE LA LOCALIDAD DE 
OYACACHI 
3.3.1.- Producción Agrícola, Pecuaria, Ganadera, Artesanal, Piscicultura 
Las actividades que desempeña la comuna están divididas en varios sectores entre la 
ganadería, agricultura, artesanía y la piscicultura. La elaboración de artesanías en madera 
de aliso se le acredita únicamente al hombre, y el resto de actividades son desarrolladas 
por  hombres y  mujeres de la comuna.
32
 
Está actividad representa un sustento importante en la economía de subsistencia, ya que de 
ella depende el acceso a recursos de otros sitios mediante el intercambio y 
comercialización.  Se  realizan trabajos en conjunto donde participan todos los miembros 
de familia y si se requiere todos los miembros de la comuna, incluyendo a los niños los 
cuales realizan trabajos domésticos, cuidado del ganado, y apoyo en labores agrícolas. 
Agricultura: 
La agricultura es una  actividad importante en la comuna, la cual se la realiza para su 
autoconsumo. Entre sus principales productos se encuentra: La papa “chaucha”, la 
mashua, el maíz y las hortalizas como:  zanahoria,  col, cebollas, acelga, entre otros, 
“Los productos que se dan en esta zona no tienen la facilidad para comercialización, es 
por esta razón que la actividad no ha aumentado intensivamente.  Existe muy poca 
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cantidad de productos que pueden ser intercambiados y comercializados”.33 
De acuerdo a lo expuesto por los autores Morales y Schjellerup (1997), mencionan los 
siguientes productos agrícolas: camote, mashua, melloco, oca, papa chaucha, papa china, 
papa grande, papa nabo, rábano, remolacha, zanahoria blanca, zanahoria amarilla, arveja, 
chocho, fréjol, haba,  acelga, achogchas, ají, ajo, cebolla, col, coliflor, espinaca, lechuga, 
perejil, zambo, zapallo, granadilla, limón, mora, naranjilla, pepino, plátano, taxo, tomate 
de árbol, uvilla, maíz, cebada, avena, alfalfa, y caña de azúcar. 
Existe una variedad de productos agrícolas que van desde tubérculos hasta legumbres, 
vegetales, frutas y gramíneas, las semillas de la mayor parte de los productos se las 
produce en la misma localidad, mientras que las semillas de vegetales y papas son 
compradas en Cayambe o Cangahua localidades próximas que se encuentran en el caso de 
Cangagua a las puertas de ingreso hacia la comuna,  la semilla de maíz se la obtiene 
generalmente en El Chaco. 
Producción Pecuaria y Ganadera: 
La Asociación de productores pecuarios, que inicia sus actividades en 1979, con la 
producción de leche, quesos y animales menores, el mismo que cuenta con un reglamento 
que fuera aprobado en el 2010 y cubre actualmente un 92% de las familias de la comuna. 
En la comuna de Oyacachi, existen grandes pastizales, y zonas de páramos las cuales son 
ocupadas con ganado. “El ganado predominante en Oyacachi, se lo denomina criollo. La 
mayor parte de las familias de Oyacachi tiene ganado ya sea en sus fincas o en el páramo, 
esta actividad está vinculada con la producción lechera, la misma que es comercializada 
en las queserías que existen en Oyacachi, en las mismas que se elaboran quesos y yogurt 
para cubrir el mercado de Cayambe y solo un pequeño porcentaje es comercializado en la 




La Asociación de Artes Secretas de Oyacachi, que es una actividad puramente ancestral, 
dedicada a la producción de artesanías, legalizada en el 2005 y con una reforma en el 2010, 
de la misma forma cuenta con un reglamento y cubre el 69.2% de las familias de la 
comuna. 
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34  Ibídem 
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Esta actividad es exclusiva para los hombres de la comuna, quienes se dedican a tallar 
bateas, cucharas, utensilios domésticos y otros elementos decorativos, resaltando animales 
que se encuentran en los alrededores de la zona y en la Reserva Ecológica Cayambe - 
Coca, como el oso de anteojos. 
La actividad artesanal tiene relación no solamente con el uso de estos utensilios en la casa, 
sino también con el intercambio. Como dato importante se puede decir que existe otro tipo 
de intercambio que se realiza a través de granos como el trigo, canguil, cebada, etc. con 
pueblos cercanos como Otavalo, El Quinche, Cayambe, Cangahua, ha sido muy 
importante la apertura de la carretera para que se originen este tipo de manifestaciones, ya 
que antes por la dificultad de acceso la economía de Oyacachi fue básicamente de auto 
subsistencia o de auto consumo. 
Esta asociación cuenta con la infraestructura propia o un centro artesanal que se ha 
construido con materiales  del medio (madera) y tiene personal capacitado para la venta, 
cajera  y control de inventarios, la contabilidad, la facturación e inventarios  de esta 
Asociación es automatizada  y el software que aplican es el GEO (grupo de empresas 
operacionales). 
El personal que atiende en este centro son mujeres especialmente y el nivel de preparación 
académica es  bachiller con proyecciones  a continuar con los estudios superiores. 
La elaboración de artesanías en madera de aliso se le acredita únicamente al hombre, y el 




Asociación de piscicultores, formada en 1997, que se dedica a la producción de truchas 
a través de piscinas, legalmente constituida en el 2009 y con un reglamento interno que 
norma su funcionamiento legalizado en el 2010 cubre el 25.9% de las familias. 
Esta idea surgió por ciertas iniciativas de la comuna.  Varias personas  vieron la 
posibilidad de tener piscinas de truchas en sus terrenos por lo que empezaron la 
construcción de piscinas para  llevar la trucha de los ríos a sus estanques. 
Lamentablemente, varias personas fracasaron es su intento debido a la falta de 
capacitación técnica para la elaboración del mismo. 
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Con esta experiencia, la Fundación Natura, CARE y FISE, y la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural Integral del Ministerio de Bienestar Social, dieron la asistencia técnica y 
financiera para la construcción de una piscina  de  trucha  comunitaria,  la  misma  que  
permitirá a  los miembros de la comuna acceder a este recurso y a demás de poner este 
producto a disposición de los turistas. 
Este proyecto cuenta con el apoyo y el manejo del Cabildo de Oyacachi, en el cual existe 
un administrador y dos empleados.  Hasta este momento se ha realizado un buen manejo 
del proyecto, aunque cabe recalcar que el tamaño de las truchas no alcanza los estándares 
deseados por el mercado.   
En esta asociación, a través de su directiva trabajan arduamente porque es un proyecto de 
la comuna, igualmente la contabilidad y el control lo administran utilizando el sistema 
contable GEO (Generación de empresas operacionales). 
 
3.3.2. Turismo y Ecología 
Asociación de Turismo Comunitario, constituida en 1.999, que se dedica a la producción 
de servicios turísticos como: alimentación, hospedaje, guianza, aguas termales o las 
termas, transporte mediante un bus de transporte público de propiedad de la comuna el 
mismo que tiene frecuencias de salida con una periodicidad de 3 días a la semana lunes, 
miércoles y viernes, de igual manera los días sábado y domingo para cubrir la afluencia de 
turistas nacionales y extranjeros, legalmente constituida en el 2.009, con su respectivo 
reglamento interno con la participación del 29.6% de las familias de la comuna en los 
distintos servicios turísticos. 
El turismo ha representado una actividad muy importante en los últimos tiempos, la 
misma que ha logrado grandes mejoras  socio económico en comunas que aplicaron dicha 




El turismo en Oyacachi, debe de ser muy responsable y ecológico con el fin de mantener y 
preservar la naturaleza existente en la zona, ante el creciente flujo de visitantes, la 
Comuna Oyacachi con ayuda de algunas organizaciones no gubernamentales ha creado un 
programa para la protección del oso andino, se ha construido un complejo de piscinas 
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termales con el propósito de aprovechar las bondades curativas de estas aguas, ricas en 
sales y minerales, efectivas en el tratamiento de varios males o simplemente para relajarse 
en su reconfortante calidez. 
El proyecto recreativo comunitario de piscinas termales o termas, se inició gracias al 
apoyo  del  proyecto  CARE  FISE,  el cual  en  primer momento entregó 
aproximadamente cinco mil dólares americanos para la construcción de una piscina, sin 
embargo no se tuvieron los resultados esperados por ciertos errores en la base del diseño.  
CARE apoyó a la remodelación de las piscinas las mismas que funcionan hasta la 
actualidad. 
La comuna se encuentra satisfecha con la realización de estos proyectos ya que los dineros 
que obtiene, son destinados a solventar necesidades de la comuna.  Actualmente, éstos han 
sido ocupados en la resolución de algunos juicios que la comuna  tiene pendientes.
37
 
Existen varios lugares para visitar en la comuna y sus alrededores, ya que cuenta con 
maravillosas lagunas, cascadas, ríos entre otros, los cuales pueden ser utilizados por la 
comuna de manera positiva, varias  actividades  a  realizarse  en  el  lugar como 
caminatas, paseos en bicicleta, cabalgatas. 
Apenas a una hora de camino, se encuentra una interesante serie de ruinas hechas de 
piedra, denominadas "Pircas",  estas  son  antiguos asentamientos  del  pueblo  Quichua,  
antepasados  de  la  comuna actual. Se obligan a promover el ecoturismo de manera  
responsable, orientando a las actividades relacionadas al turismo, de modo que éstas se 
conviertan en un tributo a la naturaleza. 
Oyacachi es la tierra de agua, por consiguiente este medio debe ser protegido no solo 
por los habitantes del sector, sino es una corresponsabilidad de todos en cuidar, 
proteger y preservar, toda vez  que el agua de consumo humano para la ciudad de Quito 
y otros lugares se abastece de este lugar. 
Las políticas del Estado se deben formular en el sentido de proteger al ser humano y la 
naturaleza, esto se viene practicando por los pobladores  a pesar de existir la necesidad 
de obtener y mejorar los ingresos para su vida digna del Ayllu. 
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Otros.-   Empleo 
Existen algunos miembros de la comuna que tiene trabajos específicos como es el caso 
del encargado del registro civil, los maestros, el administrador de la planta 
hidroeléctrica, el administrador del sistema de agua, los guarda parques comunitarios, 
el encargado del proyecto piscícola, y los trabajadores de las termas, existe   un  grupo 
de  pobladores que trabajan en el proyecto “Conservación del Oso Andino” de 
EcoCienciay que realizan trabajos específicos de investigación.
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Estas son las actividades de los  pobladores de la Comuna Oyacachi que se dedican 
para su vivencia diaria de los cuales obtienen sus ingresos. 
Otra forma de generar el empleo es en el transporte comunitario, que existen oficina de 
boletería,  conductor y ayudante, ya que los comuneros para salir a la ciudad de 
Cayambe requieren de transporte y ese servicio lo brindan 3 a 4 veces a la semana, no 
existe el servicio de transporte permanente. 
3.3.3.- Comercialización 
Para el desarrollo de la actividad comercial debe identificarse los ingresos que generan los 
comuneros al igual que los gastos o la salida de dinero en base a las distintas actividades 
que desarrollan, generalmente los comuneros compran en efectivo productos de primera 
necesidad en Cayambe, Cangahua y el Quinche para su subsistencia, tomando en cuenta 
que muchos de los productos que consumen son de producción propia para el 
autoconsumo, mientras que los dueños de las tiendas obtienen crédito de los mayoristas o 
distribuidores. La mayoría de los comuneros compran cereales, velas, combustible, sal, 
ropa y lápices y otros artículos escolares, así como de aseo, la mitad de las familias 
compran verduras, carne y querosén. El querosén lo usan las personas que viven fuera del 
pueblo y que no tienen energía eléctrica, pero es un porcentaje mínimo, no obstante en la 
población actualmente se cuenta con fluido de energía eléctrica, anteriormente se contaba 
con una sola central telefónica, hoy en día se cuenta con una línea telefónica en las 
oficinas de la Caja de Ahorro y Crédito o Caja Solidaria, la Junta Parroquial y las demás 
moradores,  se cuenta además con el servicio de comunicaciones o internet. 
El comercio genera el intercambio de bienes y servicios propios de las actividades que se 
generan en la comuna, la principal actividad económica de la comuna de Oyacachi es la 
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ganadería.  Existen aproximadamente 1.200 cabezas de ganado vacuno. La mayor 
cantidad de animales se destinan para la producción de leche para la venta a las dos 
queseras que existen en Oyacachi. También hay animales que se mantienen en los páramos 
como un mecanismo de ahorro para situaciones de emergencia. 
Otra actividad de importancia es el ecoturismo. Actualmente, esta actividad está 
relacionada a las piscinas de aguas termales, visita esporádica a otros atractivos, 
restaurantes y venta de artesanías, casi 20.000 turistas visitan la comuna al año, dejando 
ganancias por más de USD 25.000 una vez descontados los costos de reinversión y 
mantenimiento de la operación. 
La producción de artesanías es un aspecto tradicional de la vida de Oyacachi. En la 
antigüedad, su intercambio era la única relación comercial con el mundo exterior.  
Actualmente se producen artefactos tradicionales como cucharas y bateas pero también 
esculturas, llaveros, cuadros entre otros. Esta actividad es desarrollada por al menos unas 
20 familias de Oyacachi. La venta se realiza a los turistas que visitan Oyacachi pero 
también en ferias y eventos fuera de la comuna. 
Los artesanos ofertan sus productos de una manera independiente ya sea en sus propias 
casas o al ingreso de las termas como un atractivo adicional, existe el local de venta de las 
artesanías, el presidente de la comuna David Parión indica que para el 2002 
aproximadamente se generó una competencia sumamente fuerte por parte de los 
comuneros en la comercialización de sus productos artesanales, existían graves problemas 
como la calidad, lo más prioritario para ellos era ganar dinero, se generó la copia y replica 
de diseños entre ellos, no se perfeccionaban las técnicas en la producción o elaboración de 
las artesanías, se generó una competencia de precios, para dar solución a este gran 
problema se crea el anteriormente citado centro de ventas de artesanías, que a través de él 
se genera la comercialización de los productos, este centro se inaugura en el año 2007, a 
partir del año 2008 se cuenta con un proceso contable que permite llevar un control de los 
ingresos y costos así como gastos de este centro, de esta forma se generó para el año 2009 
un ingreso por ventas de los productos artesanales de $ 35.035.00, que representa un 
ingreso promedio en ventas para el centro de ventas de $ 2920 dólares, los pagos a los 
productores o comuneros que se dedican a la producción de artesanías y entregan al centro 
fueron de $ 26.070, con un promedio de pago para cada artesano en el año de $521.40, con 
una utilidad al final del período del 2009 de 1000 dólares superando por completo a lo que 
habitualmente se estimaba de unos 500 dólares el año con un promedio mensual de $ 15. 
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El comercio se desarrolla en los otros sectores de  producción de la comuna, el pecuario 
que para el 2010, cuenta con un ingreso promedio de $ 4.000 mensuales es decir $ 48.000 
durante el año, la asociación de piscicultores se dedican a la producción de truchas en 
piscinas alcanzaron ingresos promedios mensuales de 35.000 dólares y la asociación de 
turismo comunitario alcanzó su ingreso promedio mensual de $ 2.600, lo que permite 
observar la significativa importancia que ha tomado para la comuna el comercio de sus 
diversas áreas de producción y servicios. 
Los recursos económicos producto de la venta en forma individual o de las Asociaciones, 
es depositado en la Caja Solidaria a nombre del grupo o en las cuentas de cada socio. Al 
menos el Centro Artesanal al final del día de su venta obligatoriamente realiza el cuadre de 
la caja y proceden al depósito. Los pagos a los artesanos proveedores de los productos se 
paga a través de un rol de pagos desde la Caja Solidaria y el socio decide si retira el dinero  
o deja ahorrado su dinero. Existe un proceso adecuado que le permite coordinar y entregar 
la lista de los proveedores y cálculo de los precios fijados para los productos. 
3.3.4.- Consumo 
Oyacachi asentada dentro de la Reserva Cayambe - Coca, tiene como formas de 
producción y consumo las agrícolas y ganaderas con fines de subsistencia y de ingresos 
económicos propios.  En los centros poblados cercanos realizan venta de  productos 
agrícolas como naranjilla, café y maíz (Ministerio del Ambiente, op.cit). Hoy en día 
también la venta es de los derivados de la producción ganadera como quesos, mantequilla, 
yogurt; así como también  la venta de las truchas.  
Para el consumo diario tanto de alimentos como de la vestimenta  a mas de los productos 
del lugar acceden al pueblo más cercano para proveerse de los víveres, útiles de aseo, 
ropas, menajes del hogar, muebles, electrodomésticos, equipos electrónicos, equipos de 
cómputo, equipos móviles, útiles escolares, combustible y entre otros. 
Las formas de producción y consumo en la zona se basan, en menor grado, en la 
agricultura, caza y pesca para subsistencia; y, en mayor grado, en la ganadería para la 
generación de ingresos rurales agrícolas, sin embargo el empleo rural toma un rol 
importante en la dinámica económica de la región dada la oferta temporal de empleos en 
las empresas de obras de infraestructura de gran envergadura (Oleoducto de Crudos 
Pesados, Petro comercial, Petro Ecuador, Empresa Municipal de Agua Potable-Quito, 
Empresa Hidroeléctrica de Quito, entre otras). 
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LA ECONOMÍA FINANCIERA  EN LA COMUNA OYACACHI 
 
4.1.- ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
4.1.1.- Historia de la Constitución de la Economía Financiera 
Se conceptúan el bienestar y la sostenibilidad de los pueblos indígenas como retrasadas, 
primitivas e incivilizadas, o a su vez se pretende igualar en un mundo llamado “mundo 
civilizado” para dar el  equivalente al desarrollo, los pueblos indígenas en este caso la 
Comuna Oyacachi  mantiene su principio de la unidad y colectividad aunque se contradiga 
con los valores de la economía de mercado que consiste en la acumulación de beneficios, 
económicos, el consumo y la competitividad.  
El concepto de desarrollo de los pueblos indígenas se basa en un pensamiento integral, 
fundamentada en los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, 
entendiendo que los seres humanos deben convivir con el mundo de la naturaleza, en el 
goce y ejercicio de los derechos colectivos con el control  y autogobierno de las tierras, 
territorios y los recursos. 
Siendo así los actores económicos son colectivos y las instituciones son de la comuna. El 
propósito de la producción no se considera sólo como la ganancia sino más bien en 
relación con el mejoramiento de la calidad de la vida. Es parte de la economía financiera la 
minga, el randinrandin, makimañachi, aunque estos no son valores monetarios. 
La economía financiera se refiere al capital de trabajo, tasas, activos y flujos de dinero, 
etc., desde el punto de vista integral de los pueblos indígenas, no es lo primordial lo 
financiero es un complemento del ciclo de la economía y con un tratamiento diferenciado 
aplicable a la propia realidad;  por consiguiente en esta comuna de Oyacachi se 
implementa en el año del 2008, la administración financiera para la circulación de los 
recursos con un fondo sobrante del proyecto de agua asignado por la FONAG; ya que el 
dinero de los comuneros después de la venta de los productos y/o servicios debían 
depositarse o invertirse en los bancos privados existentes en el cantón Cayambe y eso no le 
favorecía  ni se adecuaba a la comuna para el desarrollo integral.  
4.1.2.- Base Legal de la Caja Solidaria 
La constitución de la Caja Solidaria de Oyacachi, se encuentra enmarcada en lo establecido 
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por la Constitución de la República.   
Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 
y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 
armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema 
económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 
popular y solidaria, y las demás que la constitución determine. La economía popular y 




Como debe entenderse la Caja solidaria se establece bajo un sistema social y solidario, que 
se desenvuelve en el contexto de la comuna de Oyacachi, con énfasis en mejorar la calidad 
de vida de las familias de la misma comuna y desarrollar económicamente a la población; 
dinamizando las relaciones de la sociedad civil, con el Estado Ecuatoriano y las fuerzas del 
mercado, al tenor del cuidado de la naturaleza bajo la consideración de que Oyacachi se 
encuentra asentada dentro de la Reserva Cayambe – Coca, de esta forma se garantiza el 
desarrollo productivo y comercial de la comuna en las distintas actividades de generación 
de riqueza y la ampliación hacia otras fuentes de producción.  Por tal motivo la Caja 
Solidaria debe enlazarse a los objetivos que se establecen en la misma Constitución. 
Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 
la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 
estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 
complementarias en la integración regional. 
3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 
4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 
dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 
culturas. 
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 
regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 
                                                             




6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los 
derechos laborales. 
7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 
producción y empleo sostenibles en el tiempo. 
8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 
transparentes y eficientes. 
9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 
Por considerarse parte del sistema financiero nacional, la caja solidaria debe sujetarse a: 
Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del 
popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 
contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán 
de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 
autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, 
civil y penalmente por sus decisiones.
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Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro 
y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 
iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 
medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 
Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.
41
 
Tal como señala la constitución se crea un marco jurídico-legal para que el sistema de 
finanzas solidarias se fortalezca y sea una herramienta que coadyuve al desarrollo de los 
sectores que más lo necesitan y se los considere vulnerables frente a los grandes sistemas 
económicos, empresariales y financieros, bajo este lineamiento la caja solidaria se 
encuentra en el Sistema de autogestión (SA), que agrupa a cajas de ahorro, bancos 
comunales, SPI y similares. 
Durante siglos la economía solidaria y popular ha venido desarrollándose, en los pueblos y 
en las comunas, sin necesidad de contar con la legalidad de las organizaciones, sino bajo la 
administración de las comunas, sin embargo con el pasar de los años y el mundo 
                                                             
40 Constitución de la República del Ecuador, Art. 284 
41 Constitución de la República del Ecuador, Art. 311 
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globalizado ha cambiado los patrones de vida y la dinámica de la sociedad del día a día ha 
obligado a involucrarse en el mundo de las economías tradicionales, pero sin perder 
principios y valores propios de cada pueblo y nacionalidad,  es así que la Comuna 
Oyacachi para satisfacer la  necesidad de  los servicios financieros (ahorros – créditos), 
para los habitantes de la comuna, surge la idea de constituirse en una organización con 
personalidad jurídica bajo la denominación de  “Asociación de Apoyo Solidario 
“RANDIPURASHUN” en  el año del 2008, legalizada en el CODENPE. 
Inicialmente fue concebida como un ente encaminado a apoyar a la Asociación de 
Artesanos, posteriormente pasa a manejar los recursos financieros que provenían de las 
actividades piscícolas, con la generación de estos recursos se orientaban a financiar 
actividades comunales.  Cabe indicar que en un inicio la administración y control de la 
unidad piscícola era completamente básico, no se evidenciaba un registro y seguimiento 
financiero ni de tipo contable, ampliando los servicios de la caja de ahorros hacia el resto 
de actividades de la comuna.  De esta manera se consolida una estructura financiera local 
que guarda los principios culturales de “Randi – randi” que significa dando y dando en la 
cultura Kichwa, constituyéndose una alternativa para activar, movilizar y dinamizar la 
economía de la comuna a través de sus propios recursos financieros y alcanzar el buen 
vivir. 
Estas iniciativas de trabajo en el mundo financiero y la dinamización de la economía  en la 
parroquia y la comuna, surge por cuanto los habitantes de esta localidad tenían limitaciones 
en el servicio financiero y que: 
 Todos los ingresos obtenidos como producto de  la comercialización,  o 
 por servicios prestados debían salir a la ciudad de Cayambe a realizar: 
1. La apertura de cuentas en bancos o cooperativas, 
2. Cambiar cheques, cobro de sueldos, 
3. Depósito de ahorros, inversión, créditos etc., 
Con la creación de esta Asociación Randipurashun, la comuna ha dinamizado la economía 
y ha mejorado el servicio financiero y por ende ha mejorado el nivel de ingresos de la 
familia de la comuna kichwa de Oyacachi. 
La Asociación Randipurashun una vez que cuenta con los fondos disponibles para las 
operaciones, inmediatamente el personal designado se capacita en la administración 
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financiera y contable, con el apoyo de la Organización SAMYRY, para dar inicio el trabajo 
de los servicios financieros. 
Las estrategias adoptadas por esta organización dio buenos resultados, lo cual conlleva a la 
Asociación actualmente Caja a adoptar nuevas políticas de coordinación con las 
autoridades de la comuna y a destinar del presupuesto anual un valor especifico para la 
capacitación contínua y para auditoría, es así que la Caja cuenta con un profesional auditor 
para que valide y revise los informes financieros en forma trimestral y en el momento que 
la Caja lo requiera. Estas informaciones son sistematizadas y oportunas lo cual es 
presentado ante la Asamblea y  las autoridades del cabildo. 
Es evidente el desarrollo en la Comuna Oyacachi los aspectos sociales, económico – 
financiero, conocimiento, política, cultura  y la mejora de las condiciones  socio 
económicas de  la familia. 
En cada organización productiva los directivos son responsables, el cabildo trabaja de 
manera coordinada y son muy vigilantes de su cumplimiento y existe la participación de la 
mujer en el liderazgo. Es así que en la Asociación de piscicultores lidera la compañera 
VenanciaAscanta y ella rinde cuentas al cabildo y a la asamblea sobre el avance de la 
organización. La venta diaria que efectúa inmediatamente es depositada en la Caja 
Solidaria RANDIPURASHUN. 
Con la organización conformada en el año del 2008, frente a la actual Constitución del 
mismo año, se ve limitado y sin protección legal el  desarrollo de  las actividades como 
Asociación, por consiguiente la comuna y la dirigencia  amparados en la Constitución del 
año 2008, gestionan ante el CODENPE la personalidad jurídica y se legaliza como CAJA 
SOLIDARIA DE AHORRO Y CREDITO “RANDIPURASHUN” OYACACHI, el 
mismo que es aprobado mediante Acuerdo No. 2340  del 10 de mayo del año 2011. 
Antes de la promulgación de la Ley de Economía Popular y Solidaria aprobado el 10 de 
mayo del 2011, las organizaciones que administraban las cajas solidarias se regían al 
Reglamento de registro, seguimiento y control expedido por el CODENPE, el 13 de 
septiembre del 2010, mediante Acuerdo No. 444, publicado en el R.O. 277. 
Esta organización trabaja en la actualidad brindando servicios financieros a los miembros 




4.1.3.- Tipos de Socios de la Caja Solidaria 
Se identifican dos tipos de socios en la Caja solidaria, que son: 
1. Los socios fundadores, de esta caja que nació como asociación, contó con la 
participación de los artesanos y del servicio de turismo, ya que su finalidad fue 
directamente a apoyar las actividades de este sector de producción y servicios 
dentro de la comuna, posteriormente se incorporaron los demás sectores, por 
consiguiente este es el grupo principal con el cual se inició la asociación y 
posteriormente se consolidó como Caja de ahorros, consecuentemente estos socios 
fundadores que capitalizaron la caja inicialmente tienen el derecho y la obligación 
de asistir a las asambleas generales mensuales, para el caso de la caja solidaria de 
Oyacachi, tiene un vínculo directo con el cabildo, estos socios fundadores 
participan en las decisiones con voz y voto, ya sea de distribución de los 
excedentes así como las tasas de interés sobre los créditos, al amparo de lo 
contemplado en la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria; 
Tabla No. 2.- Capital Inicial de la Caja Solidaria de Oyacachi 
No. ORIGEN DEL FONDO VALOR DESTINO 
1 Fondo COMUNITARIO - proyecto de turismo USD10.000,00 Capital Social 
2 Fondo semilla del FONAG- 3.000,00 Capital Social 
3 Fondo SAMYRY-capacitación en administración 
y contabilidad. 
2.000,00       Capacitación  
 
 
Estos fondos no cubren los requerimientos de crédito, los socios se motivan y se 
deciden en aportar fondos para el patrimonio, al cierre del período 2008, registra 
una cartera de socios activos de 56  con un aporte de $ 20,oo (veinte dólares 
americanos), al finalizar el año económico son 69 socios con capital social de 
$1380,oo (mil trescientos ochenta dólares).  Para el 2009, este grupo de socios se 
incrementa a 142 comuneros como fundadores con un aporte de $ 2.840,oo (dos 
mil ochocientos cuarenta dólares) las organizaciones comunales también se suman 
con los aportes desde el inicio. 
Para el 2010, se incrementa la cantidad de socios fundadores pasando a 156, 
comuneros con un aporte de $ 3.100,oo; de la misma forma las organizaciones 
Fuente: comuna de Oyacachi 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
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comunales socias se incrementan pasando siete entre las que figuran Comuna 
Jurídica KichwaOyacachi, Proyecto Piscícola Oyacachi, Asociación “Arte 
Secretos Oyacachi”, Pre Asociación de Piscicultores Oyacachi, TV Cable 
Oyacachi, Centro de Turismo Comunitario Oyacachi, Transporte Turismo 
Oyacachi.  
2. Los Socios Ahorradores o Ahorristas, son los miembros activos de la comuna ya 
sean hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas productores, comerciantes, 
artesanos, que proveen de los fondos para que la caja pueda entregar a sus clientes 
a través de créditos, este tipo de socios, si bien tienen voz en las asambleas, no 
obstante no pueden ejercer su derecho al voto ni tomar decisiones, para el 2008 el 
grupo de socios ahorradores es de 411 socios activos, con un ahorro de $ 
15.155.32 dólares americanos. 
Para el año 2009, la cantidad de socios ahorristas de la caja de ahorros Oyacachi, se 
incrementa a 434 comuneros con un aporte en ahorros de $ 35.665,87 dólares, se 
incorporan 5 organizaciones comunales con ahorros de $ 9.071.71 dólares.  Para el 2010, la 
cantidad de socios ahorristas es de 449 con un ahorro de $ 44.548,57 dólares; y 7 
organizaciones comunales que mantienen un ahorro de $ 22.812,20. 
 
















Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 





















Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
 
 
4.1.4.- Tiempo de Operación como Caja Solidaria 
La denominada Caja de Ahorros inicia sus operaciones en el año 2008, específicamente en 
el mes de junio de ese año, como se indicó anteriormente el nombre con el que se 
constituye es “Asociación de Apoyo Solidario Randipurashun”, término adoptado de la 
expresión Kichwa cuyo significado es “dando y dando”, de esta forma se mantiene hasta 
el año 2011, actualmente es Caja Solidaria de Ahorro y Crédito RANDIPURASHUN. 
El tiempo de operación hasta el momento al cierre del periodo parcial junio del 2011, la 
caja ha operado durante tres años, con resultados sumamente halagadores, considerando 
que inicialmente se concibió como un ente específico orientado hacia el apoyo a la 
Asociación de Artesanos, posteriormente bajo consulta y acuerdo con el cabildo se amplia 
para organizar los recursos financieros de procedencia de las actividades piscícolas 
comunitarias, cabe indicar que existen también actividades piscícolas de índole particular 
con piscinas propias, los recursos que provienen de la actividad anteriormente indicada han 
contribuido a financiar actividades dentro de la Comuna. 
En los siguientes dos años se establece ampliar la oferta de servicios de la Caja solidaria de 
la comuna  hacia el resto de gremios y la comuna en pleno, logrando como se apreció 
anteriormente incrementar la cantidad de socios y de clientes. 
Es así que en estos tres años, se consolida una estructura financiera local altamente 
significativa tanto con el monto económico que se maneja y los sistemas de gestión que se 
aplica, que si bien es cierto pueden ser básicos o genéricos, han sido efectivos que han 
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permitido activar, movilizar y dinamizar la economía local interna o dentro de la propia 
comuna, sin la imperiosa necesidad de acudir al sistema financiero tradicional potenciando 
las actividades económicas productivas con énfasis en mantener y desarrollar la identidad 
cultural de la Comuna. 
4.1.5.- Personal que Gerencia la Caja Solidaria 
El Representante legal de la Caja de Ahorros es el señor Edgar PariónTandayamo y es el 
Presidente del Consejo de Administración y de la Caja (Art. 18 de los Estatutos de la Caja 
Randipurashun).  
El se encarga de supervigilar la gestión de la institución y constituirse en el nexo de 
coordinación entre el Administrador y el Consejo, al igual que en el caso del 
Administrador este por ser parte de la comuna y estar en conocimiento de las necesidades y 
requerimientos de la comuna puede articular las funciones y resultados de la gestión de la 
Caja de Ahorro y sus verdaderos objetivos. 
La administración  de la Caja de Ahorro y Crédito, se encuentra a cargo del señor 
Washington Aigaje, comunero, es quien actualmente cumple las funciones de 
Administrador / Tesorero  de la Caja, tomando en cuenta su perfil y formación, sumado a 
los procesos de capacitación que han sido aplicados para que se cumplan las funciones 
dentro de la institución, este cargo al interior de la Caja es similar al del Gerente. 
El Administrador / Tesorero de la Caja de Ahorros, es el responsable de la conducción 
técnica y administrativa de la organización y delega en las unidades administrativas como 
la secretaria y las unidades de operaciones y cartera. 
Una de sus grandes cualidades es la de ser parte de la comuna, lo que le permite mantener 
un vínculo directo tanto con el resto de comuneros y sus necesidades, así como de las 
organizaciones encargadas de los diversos sectores o actividades productivas, como la Caja 
Inicialmente nació de la Asociación de Artesanos, el Administrador cuenta con habilidades 
artesanales y mantiene una línea de relación directa con el Cabildo y los organismos tanto 
públicos como privados, siempre con el Representante Legal. 
 
4.1.6.- Autoridades de la Caja Solidaria 
La Asociación “Randipurashun”  ha sido plenamente acogida por la comuna, la misma que 
funcionaba con un Consejo Administrativo que estaba formada por el Administrador de la 
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Caja y dos miembros representantes del Cabildo, se debe indicar que este es el organismo 
estructural encargado de regular el sistema financiero comunitario que tiene a su cargo la 
aprobación o rechazo de las solicitudes de crédito por parte de los comuneros o las 
organizaciones solicitantes y se mantiene este sistema de administración hoy en la CAJA. 
La Directiva de la Caja, se encuentran en plena vigencia y el periodo de la directiva es de 
dos años 2011-2013 según el Art. 14 del Estatuto y son los siguientes: 
Presidente: Sr. Edgar Rodrigo Parión T, 
Administrador /Tesorero: Sr. Washington Benjamín AigajeParión. 
Secretaria: Srta.Bella Alexandra AigajeAscanta 
El Comité de Vigilancia, se encuentra conformado por: 
 Norma Isabel PariónAigaje 
 Luis Patricio ConlagoFarinango 
 René Teófilo PariónAigaje 
 


























Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Randipurashun 





La Caja de Ahorro y Crédito, actúa con una Asamblea General, por ende tiene como 
responsabilidades: 
  
 Conocer las vacantes que se presente en los consejos de administración, vigilancia, 
comités y comisiones, así como designar y ratificar o no el nombramiento de los 
asociados, al igual de que los miembros de las comisiones y comités. 
 Remover a los miembros del consejo de administración de sus cargos, ya sea por 
efectos de cumplimiento del período para el que fueron electos o por los 
condicionantes que se contemplan en el estatuto para perder legítimamente esta 
dignidad. 
 La aprobación o no de los estados financieros debidamente preparados por el 
administrador. 
 Autorizar el reparto de los beneficios obtenidos, esto de manera conjunta con el 
Cabildo a través de sus dos representantes, como se pudo apreciar de la 
investigación preparada hasta el momento estos beneficios se han capitalizado, 
conforme lo muestran los balances de los años 2008, 2009 y 2010. 
 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de inversión anuales.  
 Modificar los estatutos, así como el reglamento de la caja de ahorros. 
 Autorización la compra venta de bienes muebles e inmuebles, que hasta el 
momento cuenta con bienes como Muebles y enseres así como equipos de 
computación, de oficina y el software financiero necesario para la operación. 
 Autorizar las inversiones de carácter social. 
 
Consejo de Administración.- Funciones 
Este organismo en la Caja de Ahorros se encuentra conformado por el Presidente, 
Administrador/ Tesorero (a)  y Secretaria (o), dos representantes del Cabildo, aunque estos 
dos últimos no se encuentran en los estatutos pero se conforma así y sus funciones se 
encuentran en el Art. 17 de los Estatutos de la Caja. Este Consejo tiene mucha 
responsabilidad sobre el destino de la buena marcha y eficiencia de la entidad.  
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4.1.7.- Nivel de Coordinación con las Autoridades Comunitarias o Cabildos 
Los canales regulares de comunicación y coordinación de la Caja de Ahorro y Crédito o 
Caja Solidaria de Oyacachi están determinados con los niveles superiores y de control, así 
como los sistemas internos entre la administración y los funcionarios, se dan a través de los 
jefes inmediatos y con sus superiores.  
Para entender los niveles de coordinación con las autoridades comunitarias o cabildos es 
necesario mirar el núcleo organizativo que es la comuna, pero tiene otras formas de 
organización como asociaciones, comités de padres de familia, clubes deportivos, juntas de 
agua, grupos artesanales, todas ellas articuladas con la comuna.  
La Asamblea Comunal es el máximo organismo de decisión dentro de la comuna y es 
convocada por el Cabildo, el mismo que es elegido cada año; en las asambleas se 
determinan y planifican los trabajos que realizará la comuna mediante la denominada y 
conocida minga y participación equitativa. 
Como se puede percibir, el Cabildo esta por sobre todas las organizaciones productivas, de 
servicios, Ongs, entidades del Estado, entre otras,  por consiguiente el nivel de 
coordinación de la Caja con el Cabildo es directo ya que además se cuenta con la 
participación de dos miembros designados por este organismo ante el Consejo de 
Administración. 
































Fuente: Caja Solidaria  de Ahorro y Crédito Randipurashun 





La coordinación de la Caja con el Cabildo, es directa bajo los lineamientos que se 
explicaron anteriormente, por ser parte del Consejo de Administración, como se ampliaron 
los servicios hacia las otras áreas y actividades productivas se mantiene también niveles de 
coordinación hacia las demás organizaciones como apoyo y grupos de clientes. 
4.1.8.- Nivel de Coordinación con las Autoridades Locales. 
La coordinación de los directivos de la  Caja Solidaria con las autoridades locales es decir 
con el gobierno  parroquial, municipal, provincial y otras,  se establece con el apoyo y 
aprobación del cabildo, aunque la junta parroquial es como una instancia de gobierno 
autónomo local y de representación administrativa del gobierno central, sin embargo en 
esta comuna la autoridad principal es el cabildo.  
Este mismo tipo de coordinación se establece con el Teniente Político, quien es el 
encargado de ejercer la autoridad civil en la comuna que ejerce las funciones de velar por 
la seguridad, convirtiéndose en juez de primera instancia en la parroquia. 
El nivel de coordinación entre la dirigencia de las  asociaciones Agrícola, Pecuario, 
Artesanal, Piscícola, Turístico y de la Caja es en el mismo nivel, pues la asamblea general 
de la comuna a través del cabildo dicta las directrices y la política de trabajo, aunque cada 
instancia proponga su forma pero el cabildo en la asamblea general aprueba o desaprueba. 
 

































Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 





4.1.9.- Aplicación de la Normativa de la Caja, Estatutos y Regla de Operación. 
Para la aplicación de la normativa de la Caja solidaria debe tomarse la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria, el Artículo 18
42
 enfoca y define al sector Asociativo “Es el 
conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades
 económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 
comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y  socialmente necesarios, auto 
abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 
comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 
presente Ley.” 
Específicamente lo establece como el conjunto de asociaciones conformadas por personas 
naturales con actividades económicas de carácter similar y complementarias cuyo objeto 
es el de producir, comercializar y consumir, entre otros, desde esta perspectiva la Caja 
solidaria se ajusta al criterio definido por la Ley de asociación y formada por comuneros. 
En lo referente a la actividad específica de la Caja Solidaria, el Titulo II Del Sector 
Financiero Popular y Solidario, Capítulo I De las Organizaciones del Sector Financiero 
Popular y Solidario, Artículo 78 expresa tácitamente que integran este sector las 
Cooperativas de Ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 




En el mismo cuerpo legal el artículo 104
44
, establece que las entidades asociativaso 
solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro son organizaciones que se forman 
por voluntad de sus socios y con aportes económicos en calidad de ahorros para el 
otorgamiento de los créditos, la Ley tipifica esto en el año 2011, cuando en Oyacachi por 
iniciativa propia ya en el año 2008, se crea la Asociación de Ahorro y Crédito 
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 Tambiénseconsideran como parte deestasentidades, aquellasorganizaciones desimilarnaturalezay actividad 
económica,cuyaexistenciahayasidoreconocida porotras institucionesdel Estado. 
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“Randipurashun”con los ahorrosde los artesanos para atenderlanecesidad de los créditos a 
los mismos socios, agrupados en la Asociación de Artesanos, se puede apreciar en el 
patrimonio de la Caja Solidaria, esta se constituyó con 69 socios que aportaron capitales 
individuales de 20 dólares cubriendo un valor de $ 1.380,oo dólares americanos. 
Bajo la misma normativa el artículo 79
45
 establece en lo referente a las tasas de interés, las 
máximas activas y pasivas que se fijen en sus operaciones serán las que determinen el 
Banco Central del Ecuador, sin perjuicio de que para cumplir con el apoyo hacia el grupo 
social que en este caso es la comuna pueda establecerse en una tasa menor que la fijada 
por la entidad para efectos de tasa activa. 
En lo que respecta a la estructura interna de la Caja Solidaria, el artículo 105
46
, determina 
que este tipo de instituciones tendrán su propia estructura de gobierno, administración, 
representación, control interno y rendición de cuentas, las mismas que estarán sujetas a 
sus necesidades y prácticas organizativas. 
En lo que concierne a la transformación de este tipo de organizaciones, el artículo 106
47
 
de la citada Ley, determina que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
dispondrá la transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorros en cooperativas de ahorro y crédito ya sea por efectos de su 
crecimiento, cantidad de socios, activos y volumen de operaciones, así como por 
cobertura geográfica estas superen los límites establecidos por la entidad de control.  
En lo que se refiere a la metodología financiera aplicar por parte de la Caja Solidaria, el 
artículo 108
48
, establece que además de las operaciones de ahorro y crédito que es la razón 
y objeto principal de la organización estas promoverán el uso de metodologías financieras 
participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos mortuorios, 
seguros productivos o cualquier otro tipo o forma financiera destinados a dinamizar los 
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fondos y capital de trabajo. 
El capítulo II del fondo de Liquidez y del seguro de depósitos, en el artículo 109, crea el 
Fondo de Liquidez y el Seguro de depósitos como un mecanismo articulador y 
complementario, define que el mencionado fondo tiene por objeto conceder créditos de 
liquidez, cubrir deficiencias de la cámara de la compensación a las cooperativas y 
entidades asociativas y solidarias, entre otras las cajas de ahorro. 
En cuanto al seguro de depósitos tiene por objeto proteger los depósitos de los socios y 
clientes de la Caja Solidaria.  En cuanto a la regulación de este sector, el artículo 144
49
 en 
el inciso segundo establece que la regulación estará a cargo del Ministerio que determine 
el Presidente de la República, como en este caso fue entregado al Ministerio de Inclusión 
Económica y Social a través del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. 
Por otro lado lo que corresponde al control al cual debe sujetarse la Caja Solidaria está en 
manos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria el mismo que de acuerdo 
al Art. 146, se crea como un organismo técnico con jurisdicción nacional personería 
jurídica de derecho público y autonomía. 
En la actualidad la Caja de Ahorro y Crédito se rige en los preceptos legales estipulados 
para el efecto, por la supervisión del Cabildo y los Estatutos vigentes que se compone de 
Nueve ( 9 ) Capítulos y Disposiciones Generales descritos en  Treinta y Siete ( 37 ) 
artículos.  
Capítulo I:  Constitución, Domicilio y Duración 
Capítulo II:  Fines y Objetivos 
Capítulo III:  De los Socios 
Capítulo IV:   Deberes y Derechos de los Socios 
Capítulo V:   Administración Interna 
Capítulo VI:   Del Consejo de Vigilancia 
Capítulo VII:   De los Ahorros y Créditos 
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Capítulo VIII:  Requisitos y Procedimientos 
Capítulo IX:   Incumplimiento en el pago de los créditos  
En la aplicación de los Estatutos se genera la necesidad de elaborar Reglamento interno y 
otros que regule y norme el funcionamiento, lo cual se encuentra en proceso de generación. 
En la  Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria,  todas  las propuestas sugeridas 
por las nacionalidades y pueblos no han sido acogidas sino solamente el artículo 105 que 
deja abierto para la estructuración de acuerdo a cada pueblo y nacionalidad. 
Sin embargo se aplicará el Derecho Consuetudinario en la parte que no esté previsto en la 
ley respecto a los procedimientos propios de las nacionalidades y pueblos.  
Se emite criterios de creación y funcionamiento de las entidades financieras de las 
nacionalidades, pueblos, comunas y comunidades para su aplicación. 
a) Las cajas solidarias, son entidades financieras propias de las comunas que impulsan 
el desarrollo productivo, iniciativas innovadoras sociales, culturales de los 
miembros de comunas o comunidades; su constitución se realizará con  un aporte 
inicial conforme a las condiciones económicas de sus miembros, realizarán las 
actividades de  kullkiwakaychik, kullkimañachik - kullkitikrachik (ahorro, 
préstamos y créditos), de acuerdo a las necesidades individuales y colectivas en la 
medida de las posibilidades y condiciones de la caja. Se crearán por lo menos con 
20 socios y funcionarán en la comuna o comuna respectiva; 
b) Los Bancos comunales, son entidades financieras que impulsan el desarrollo 
económico, social, cultural de los pueblos indígenas, creadas con un aporte inicial 
según las condiciones económicas de los miembros del respectivo pueblo; el banco 
podrá integrar a las cajas solidarias de las diferentes comunas y realizarán  
actividades de  kullkiwakaychik, kullkimañachik – kullkitikrachi(ahorro, préstamos 
y créditos) y funcionarán en los respectivos pueblos, conforme a sus los valores y 
principios. Para su creación se requerirá la autorización de la autoridad del pueblo 
correspondiente.    
4.1.10.- Dinámica de Información Comunitaria 
Para entender la dinámica de la información comunitaria en la economía popular y 
solidaria y en especial en lo que respecta a la Caja Solidaria de Oyacachi, es necesario 
entender desde los actores comunitarios que son la comuna, los entes públicos y privados 
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representados por la Junta parroquial, las asociaciones y otros organismos. 
Gráfico No. 7.- DINÁMICA DE INFORMACION COMUNITARIA 
 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
 
La información es el nivel más elemental de participación comunitaria, a través de ella la 
comuna tiene a su alcance la información que le afecta y le es pertinente conocer. 
Para entender la dinámica de la información comunitaria en la comuna de Oyacachi y la 
Caja Solidaria, es necesario mirarla desde varias aristas, entre las que se pueden 
considerar: 
 Desde la participación de los actores de la información en los que se encuentran La 
comuna representada a través de la Asamblea General de la Comuna como ente 
máximo de legislación, del cual emanan las directrices de convivencia social, 
conjuntamente con la Junta Parroquial que es la representación plena del poder 
ejecutivo o del gobierno central en la comuna, conjuntamente con la Tenencia 
política como el órgano de control, seguridad y administrador de justicia. 
El Cabildo que actúa como organismo de administración local, el mismo que tiene 
la responsabilidad de velar por el desarrollo de la comuna en base a la 
administración eficiente de sus recursos, a partir de este organismo en el proceso 
dinámico de información con la Caja de Ahorros. 
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La Caja solidaria como institución financiera, establece relaciones con las familias, 
el tejido social de la comuna y las organizaciones comunitarias, conjuntamente con 
los gremios productivos de la comuna.  Esto se lo graficó en el esquema anterior.  
Como se lo dejó sentado anteriormente para entender la dinámica de actuación en 
el proceso de información de cada uno de ellos, es preciso contemplar los 
siguientes enfoques. 
 Consulta.- En esta fase junto a la información de las propuestas y decisiones que se 
generan desde el Gobierno Central, la Asamblea Comunitaria y por parte del 
mismo cabildo, existe también la posibilidad de generar opiniones con referencia a 
eventos específicos tanto por parte de la comuna desde cualquier punto de esta, así 
como de las organizaciones y entre estas organizaciones la Caja de Ahorro o Caja 
Solidaria, estas opiniones en función de sus intereses, necesidades, aspiraciones y 
puntos de vistas que cada uno de estos actores pueda incorporar sin menoscabo de 
los intereses comunitarios. 
 Decisión.- En esta fase del proceso dinámico de información comunitaria, se 
enfatiza esencialmente cuando existe una intervención activa de las personas o 
grupos interesados en el proceso que se presentó en el esquema que sean 
interesadas para el escogitamiento de una vía que la consideren pertinente para la 
resolución de conflictos que les afecte ya sea directa o indirectamente, como fue el 
caso de tomar la decisión de ampliar los servicios de la Caja de Ahorros hacia el 
resto de gremios y organizaciones productivas dentro de la comuna y en si a toda la 
comuna; ya que, de esta manera tomó impulso la consolidación de la estructura 
financiera local, se decidió además guardar los principios culturales de Randi – 
Randi “dando y dando” como eje dinamizador de desarrollo económico en el 
interior de la comuna. 
 Control.- En esta fase las personas, las organizaciones y los entes que participan en 
el proceso dinámico velan por la ejecución y cumplimiento de las decisiones 
tomadas, para esto deben contar con los medios tanto legales así como 
administrativos para ejercer el control y dar cabal cumplimiento, esto se hace 
efectivo a través de la nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, con 
los entes de control como en este caso se constituye la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, el Ministerio Regulador como es el MIES, 
nombrado o designado por el gobierno representado por el Presidente de la 
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República, de aquí fluye la información hacia la Caja de Ahorros o Caja Solidaria.  
Internamente en la comuna esta línea de control la ejerce el Cabildo al ser parte 
actuante la administración al nombrar dos delegados por este organismo a la 
conformación del Consejo de Administración organismo que tiene a su vez la 
responsabilidad de aprobar o negar créditos y tomar decisiones administrativas. 
 Gestión.- En este nivel del proceso dinámico y en efecto el más elevado en cuanto 
a participación por ser en el que los participantes tienen en manejo autónomo en 
algunas de las esferas colectivas, como corresponde a la Caja de Ahorros, por ser 
un organismo de gestión autónomo que responde a intereses de sus asociados, de 
las misma forma tiene competencias y recursos que le permiten ejercer este 
derecho, contando con una estructura administrativa conforme lo establece la Ley 
anteriormente citada en cuanto a la conformación de su estructura administrativa 
que responsa a sus necesidades y la tradición y costumbres. 
Con este enfoque puede identificarse en este proceso dos tipos de dinámicas informativas: 
 Dinámica pasiva, que engloba específicamente la consulta, tomando en 
consideración que esta participación y flujo de información se desarrolla de arriba 
hacia abajo, mucha de esta información proviene del Gobierno Central como 
Estado, los órganos rectores y la misma estructura le legislación dentro de la 
comuna. 
 Dinámica activa, que tiene como pilares la decisión, el control y la gestión que son 
partes irrestrictas del quehacer de la Caja de Ahorros, este tipo de información nace 
en los mismos sujetos como, que se experimenta de abajo hacia arriba. 
4.1.11.- El Futuro de la Caja Solidaria 
El futuro de la caja solidaria se lo mira sumamente promisorio, tomando en cuenta los 
resultados que esta ha alcanzado en la comuna tanto en el desarrollo económico de la 
misma, así como en el crecimiento económico que ha mantenido en los años de su 
creación, para este efecto es necesario evaluar algunos de los indicadores básicos de la 
entidad,  que permitirán tener una visión futurista del comportamiento y aceptación de la 






























2008 2008 % 2009 % 2010 % 2010 % 
ACTIVO 13.094,90    35.893,10    174% 76.276,55    113% 113.140,85    48% 119.635,45    57% 
ACTIVO 
CORRIENTE 11.204,90    33.893,10    202% 73.906,55    118% 110.770,85    50% 117.065,45    58% 
ACTIVO FIJO 1.890,00    2.000,00    6% 2.370,00    19% 2.370,00    0% 2.570,00    8% 
PASIVO                   
PASIVO 
CORRIENTE 2.665,15    15.155,30    469% 44.742,58    195% 71.812,28    61% 75.361,03    68% 
PATRIMONIO                   
CAPITAL 
SOCIAL 10.420,00    20.000,00    92% 25.002,97    25% 34.160,99    37% 34.200,99    37% 
RESULTADO 
DEL 
EJERCICIO 9,75    737,78    7467% 6.531,00    785% 7.167,58    10% 10.073,43    54% 
                    
SOCIOS   69   151 119%     166 10% 
CLIENTES 
SUJETOS DE 
CREDITO   45   97 116%     94 -3% 
CUENTA 
AHORRISTAS   80   180 125%     211 17% 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
 
Entre los beneficios que hacen plausible el desarrollo y perspectivas futuras de crecimiento 
de la Caja es la administración directa de los recursos financieros que se generan en la 
propia comuna a través de las asociaciones, de acuerdo a los aportes entregados por varios 
comuneros investigados en la comuna y de manera especial del Gerente Administrador 
Washington Aigaje, anteriormente los artesanos entregaban sus productos a través de 
procesos de comercialización que debían esperar el cobro de los mismos, lo que generaba 
una descapitalización del artesano hasta que se le entregue el dinero producto de la 
transacción comercial, esta realidad cambió con el advenimiento de la caja, ya que, se les 
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hace la transferencia directa a sus cuentas, considerando que los productos los entregan 
directamente a la Asociación para que esta controle la competencia dentro de la misma 
comuna, de la misma forma la mayoría de artesanos y comuneros coinciden en recalcar 
que sus ingresos mejoraron gracias a la cultura financiera local que aplica la caja solidaria. 
Esto se evidencia con el comportamiento de las cuentas y la conformación de socios de la 
entidad como se aprecia a continuación: 
En cuanto a los activos de la caja y especial los activos corrientes, estos se han visto 
incrementar en estos tres años de gestión, pasando del 2008 en el mes de julio al mes de 
diciembre del mismo año con una tendencia de crecimiento de 174% y para el 2010 a 
diciembre con relación al 2009, este rubro experimento un crecimiento del 57%, si se 
aprecia en la tabla anterior, puede claramente ser percibido que entre el 2008 al 2010 este 
crecimiento es de un 814%. 
Gráfico No. 8.- ACTIVOS DE LA CAJA DE AHORROS 
 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
En cuanto a los pasivos y por sobre todo a la estructura y comportamiento de los activos 
corrientes que representan las obligaciones que tiene la caja con sus asociados esta muestra 
un comportamiento similar a lo que se observó con los activos con relación a junio del 
2008 hasta diciembre del mismo año, se incremento este rubro en el 469%, para el 2009 su 
crecimiento fue de 195%, aún mayor que el crecimiento que experimento el activo para 
este mismo período, lo que muestra la credibilidad y aceptación de la comuna hacia la 
institución confiando sus depósitos y para el período diciembre del 2010, el crecimiento es 
del 68%, once punto por sobre el crecimiento de los activos corrientes, conforme se 
muestra en los gráficos siguientes: 
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Gráfico No. 9.- PASIVOS DE LA CAJA DE AHORROS 
 
 
Fuente: Caja de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Es inminente el comportamiento y la proyección hacia el futuro de la caja de ahorros, tanto 
en la credibilidad de los socios, así como la percepción por parte de los clientes para 
acceder a créditos lo que conforma la cartera de crédito por cobrar por parte de la entidad. 
 
















Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
 
Otro parámetro para determinar la perspectiva de futuro de la caja de ahorros es la 
composición del patrimonio o capital social, inicialmente para el periodo junio 2008, la 
institución cuenta con un capital social de $ 10.420 dólares, que a finales del mismo año se 
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ve incrementado a $ 20.000 dólares, esto muestra un crecimiento del 92%, manteniendo 
para los siguientes años 2009 y 2010 un crecimiento sostenido entre el 25% y 37%, ya sea 
por aportes de nuevos socios ya sean comuneros u organizaciones comunitarias, así como 
la capitalización de excedentes de periodos anteriores. 
 
Gráfico No. 11.- Patrimonio de la Caja de Ahorros 2008 - 2010 
 
Fuente: Caja Solidaria  de Ahorro y Crédito Randipurashun 







En lo que a rendimientos se refiere y que avizora con mayor fuerza la realidad futura de la 
caja solidaria, es completamente halagadora, ya que como muestran los resultados 
entregados a través de los balances de la entidad los resultados finales del ejercicio muestra 
en el primer año de funcionamiento de la caja un crecimiento del 78,5%, cerrando para el 
período del 2010 con un crecimiento del 54%, esto implica que los ingresos que recibió la 






Gráfico No. 12.- Rendimientos Económicos Caja de Ahorros 2008 – 2010 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
 
En lo que respecta a los socios que conforman la caja de ahorros debe indicarse que para el 
2008 la institución financiera popular contó con 69 socios, cerrando para diciembre del 
2010 con 166 socios, en cuanto a socios y clientes sujetos de crédito del 2008 que registra 
45 clientes beneficiados o que se encuentran en cartera, para el 2010 se tiene un listado de 
94 clientes en cartera.  Finalmente en lo que a cuenta ahorristas se refiere para el 2008 se 








Gráfico No. 13.- Socios Activos de la Caja Solidaria 2008 – 2010 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Como se pudo advertir en el análisis y diagnóstico que se hizo a las principales cuentas e 
indicadores el crecimiento de la Caja de Ahorros ha sido sumamente positivo, por 
consiguiente es necesario que se incremente su capital fijo para que de esta forma se pueda 
atender la cartera de crédito y las necesidades crediticias de la comuna, ya que, si bien es 
cierto los depósitos de sus cuenta ahorristas con superiores a la cartera de crédito que se 
mantiene debe observarse también que este rubro debe estar disponible para entregar a sus 
depositantes y el capital se lo puede mantener en manos de los clientes hasta que se 
recupere la cartera, tomando en cuenta que la demanda de crédito se ha visto incrementar, 
lo que gracias al fin social y de desarrollo que maneja la caja ha permitido la activación de 
la producción local y la generación de flujo de capital dentro de la comuna. 
Otra situación que se debe atender en el futuro de la institución es el manejo de los 
excedentes para dinamizar y no amortizarlos con una sobre oferta de capital para la 
demanda de créditos y se los coloque en el mercado financiero solidario como cooperativas 
y bancos comunales, cabe hacer hincapié que existen diversas sugerencias y expectativas 
que tiene la comuna hacia el desarrollo de la caja como son: 
1. Crear otras sucursales en comunas vecinas, como Cayambe y Cangahua 
2. Continuar con el apoyo a través de crédito emergente para salud y educación  
3. Incrementar los montos de créditos  
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4.2.- ESTRUCTURA FINANCIERA 
4.2.1.- Importancia y Constitución del Ente- Caja solidaria 
Para determinar la importancia de constituir una caja solidaria y de manera especial la caja 
solidaria en Oyacachi como un modelo hacia el resto de comunas y comunidades del 
Ecuador, es necesario hacer ciertas reflexiones para poder entender la magnitud y 
trascendencia de las mismas.  La pobreza y la desatención de muchos años han marcado a 
las comunas, pueblos  indígenas y a los grupos vulnerables del país situaciones muy 
alarmantes y calamitosas, todo por intereses y apego a un modelo neoliberal 
completamente esquivo de la realidad social y con miras en un capitalismo agresivo, la 
exclusión del sector indígena y desprotegidos en los sectores financieros tradicionales que 
han centrado su atención hacia grupos de fuerza y poder económico así como político ha 
hecho que muchos de los grupos sociales y de manera especial a los pueblos y 
nacionalidades del Ecuador se vean excluidos de formar parte de este sistema y peor aún 
tomar decisiones coparticipativas con los grupos privilegiados; y la marginación que 
afectan a multitudes de seres humanos, sectores sociales y pueblos enteros en diversas 
regiones del país y del mundo, marginación que paulatinamente se ha visto reducida en 
contextos políticos y sociales, es tiempo ahora ya de iniciar una integración propia hacia el 
sector financiero popular. 
No se puede descuidar ni olvidar la constante incesante de desempleo y desocupación con 
porcentajes elevados de la fuerza de trabajo inactiva y sin generación de recursos para 
cubrir las más elementales necesidades de sus familias. 
A esto se suma una extendida economía informal o popular como forma de 
emprendimientos, es que no se puede olvidar que el 92% de los Ecuatorianos son 
emprendedores,, que estos emprendimientos informales puede potenciarse y encontrar en 
la economía solidaria caminos apropiados para una mejor inserción en los mercados 
locales y por qué no internacionales a través de una dotación de recursos propios de sus 
comunas hacia el desarrollo productivo y cobertura de mercados de manera óptima y 
eficiente a través de la captación de recursos financieros y la colocación vía créditos a sus 
mismos comuneros o habitantes sin las trabas y egocentrismos de un sistema financiero 
tradicional e inhumano.  
Es entonces concluyente que la economía solidaria a través de las organizaciones como las 
cajas solidarias, bancos comunales han demostrado en muchos casos ser una nueva 
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alternativa capaz de conducir organizadamente a muchos trabajadores informales, 
comunas, pueblos y nacionalidades a operar con mayor eficiencia, permitiendo la 
reinserción social y el progreso de sectores que despliegan de modo independiente 
iniciativas que les generan ingresos y elevan nivel de vida en base a los principios básicos 
que sustenta la Constitución “SumakKawsay” el buen vivir. 
Otro detonante que ha marcado precedentes en la imperiosa necesidad e importancia de 
crear las cajas solidarias son las crecientes injusticias y desigualdades sociales que genera 
el sistema económico desequilibrado y predominante con un sistema financiero acorazado, 
que en lugar de aglutinar a los actores hacia la solución de problemas comunes han 
generado procesos de desintegración de la convivencia social, con evidencias imborrables 
de la mente de los pueblos como feriados bancarios, festines económicos, sucretizaciones y 
crédito viciados, conflictos que se prolongan sin una solución apropiada hasta ahora vistos 
desde la tendencia tradicional y caduca sin dar paso a una nueva forma de ejercer 
economía como es a través de las cajas solidarias, a esa realidad se suma ingobernabilidad, 
acentuada delincuencia y corrupción, entre otros, siendo la economía solidaria a través de 
las cajas  solidarias, bancos comunales una forma justa y humana de organización 
económica, por ende su formación y desarrollo ayuda a contribuir eficazmente en la 
superación de esta serie de graves problemas que impactan negativamente a las sociedades, 
las nacionalidades y pueblos del Ecuador. 
No se puede olvidar la situación en la que nos encontramos las mujeres en el ámbito del 
trabajo y de la economía, especialmente de los grupos vulnerables a quienes no ha logrado 
alcanzar el llamado desarrollo, ha colocado en una posición difícil de acceder y de 
participar de manera protagónica en las actividades y organizaciones económicas, sociales 
y culturales. Las Cajas solidarias como un instrumento activo de la economía solidaria ha 
demostrado ser una de las formas en que la mujer y la familia encuentran nuevas y amplias 
posibilidades de participación, desarrollo y potenciación de identidad de género, 
desarrollo, emprendimiento y mejoramiento de su calidad de vida, evitando el deterioro del 
medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados en gran parte de modos 
individualistas y tradicionales de producción, distribución, consumo y acumulación de 





Por todo lo expuesto la importancia de constituir las cajas solidarias como un ente 
financiero de la economía popular y solidaria evita la usura, la especulación financiera, 
derroche de los fondos que luego se convertirán en irrecuperables, es decir se combate la 
cultura de no pagar,  generando una nueva forma de responsabilidad en principios básicos 
del Randi – Randi“ dando y dando”, manteniendo la  esencia e identidad propia. 
 
Se mejora la situación de  las comunas, pues se promueve la formación de un patrimonio 
productivo, además las cajas ayudan a llevar a cabo proyectos productivos que permiten 
desarrollar las capacidades y habilidades de los socios y demás miembros de su alrededor. 
 
Con las cajas solidarias se fomenta el ahorro, pues se utilizan los recursos de los socios o 
miembros de la comuna, existe una combinación de la rentabilidad financiera con el 
impacto social administrándolas los mismos socios con una estructura ágil y sencilla, al 
amparo de un cuerpo legal como es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, las 
utilidades pueden ser reinvertidas o distribuidas a los socios en forma equitativa.  
 
Contribuyen a incrementar  el nivel de vida de los socios y mejoran el entorno comunitario, 
entonces es evidente la importancia de su existencia  y seguirán generando la constitución 
de las cajas solidarias como respuesta a los múltiples problemas de una sociedad injusta, 
con reacciones de sistemas obsoletos neoliberales inhumanos. 
El funcionamiento de la  Caja Solidaria o banco Comunal en el territorio o comunidad 
debe ser única, no pueden existir otras entidades de la misma naturaleza con los mismos 
fines, porque generaría divisionismo y competencia, concepto que no es de las 
nacionalidades y pueblos. Es decir que en la comunidad en los actuales momentos existen 
dirigentes de las juntas de agua, asociaciones diversas creadas por ONGs que también se 
dedican a realizar créditos y cada grupo con distintas tasas, esto provoca daño a la persona 
que toma los créditos por cuanto se endeuda en uno y otro lugar y esto causa perjuicio 
familiar, por eso se dice que el cabildo debe regular este tipo de actividades. 
4.2.2.- Estructura de las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio 
La caja solidaria al igual que el resto de instituciones del sistema financiero nacional o 
empresa, mantiene sus cuentas consolidadas de acuerdo a un plan de cuentas, estas cuentas 
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se encuentran agrupadas en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
Estructura de las Cuentas del Activo: 
El activo de la caja de ahorro, está consolidado de manera significativa en el activo 
corriente como se aprecia en la tabla que se presenta a continuación: 
 
Tabla No.  4   ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS 
ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2008 – 2010 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
 
Para el 2008, el activo de la caja de ahorro se encontraba constituido por el activo corriente 
que se formaba por la cuenta caja con $ 5.717.31 y los préstamos por cobrar por un valor 
de $ 28.175.79, que representativamente equivalía al 78.5% de los activos con respecto a lo 
que se mantenía como activo disponible o lo que se contaba en caja para disposición 
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inmediata que era el 15.93% del activo, para consolidar el activo corriente que a su vez 
este cubría el 94.43% del total del activo. 
 
 
Gráfico No. 14  ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Este comportamiento de la composición de la cuenta del activo corriente, demuestra que se 
mantiene un nivel sumamente representativo en cartera por cobrar por parte de los clientes, 
en este caso los miembros de la comuna así como de las organizaciones comunitarias. 
Para este año el activo fijo de la caja de ahorros es sumamente bajo con relación al nivel de 
activos que se mantiene, este representa el 5.57% de esta cuenta. 
 
Gráfico No. 15: ESTRUCTURA DEL ACTIVO 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Con relación al activo el activo fijo específicamente en lo que a muebles de oficina y 
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equipos de oficina se refiere apenas representa el 0.59%, es decir no se alcanza ni el 1%, el 
rubro más fuerte son los equipos de computación con 4.99%, que si se lo observa 
específicamente en la composición de los activos fijos, este significa el 90% de la totalidad 
de activos fijos, es lógico entender, ya que para el funcionamiento de la Caja Solidaria, se 
requiere de un equipo informático que permita llevar un control de las cuentas personales 
de cada uno de los aportantes así como de los depositantes y los sujetos de crédito, además 
de llevar un control contable. 
 
 




Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 




Estructura de los Pasivos: 
Para el mismo 2008, el pasivo de la Caja solidaria, se encontraba conformado en su 
totalidad por pasivo corriente, es decir por depósitos de ahorros de los socios comuneros, 





Gráfico No. 17:   ESTRUCTURA DEL PASIVO 
 
 
Fuente: Caja Solidaria  de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
 
Con relación al activo de la caja de ahorros o la caja solidaria, el pasivo representa el 
42.2%, es decir, de los $ 35.093.10 que la caja mantiene en activos, cuenta con 15.155,32 
de pasivos u obligaciones con sus depositantes. 
 
Estructura del Patrimonio: 
 
El patrimonio de la Caja solidaria para el mismo año 2008, muestra una solidez, 
considerando su conformación con el aporte de los socios, cabe señalar que para acceder a 
ser parte de la institución financiera popular se debe depositar una cantidad mínima de $ 20 
dólares que pasan a ser parte del capital o patrimonio de la organización, este para el 
período de análisis es de $ 1.380; que representa el 6.65% del total del patrimonio, otro 
elemento constitutivo del patrimonio son los aporte de organizaciones comunitaria que 
para este período fue de $ 18.620, que corresponde al 89.79% del patrimonio y con 
relación al activo el 51.88%, se debe indicar que en este rubro están las donaciones 





Gráfico No. 18: ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
 
 
Con estos antecedentes para el período de gestión junio a diciembre del 2008, la 
consistencia de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio, muestra una estructura sólida, 




Gráfico No. 19:  ESTRUCTURA DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2008 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de  Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Si se toma en consideración al activo, las cuentas del pasivo cubren el 42.2% como se 
indicó anteriormente y el patrimonio el 57.78%; lo que permite concluir que para este 
ejercicio del 2008, los activos de la caja de ahorro en el 57.78% pertenecen a sus socios y 
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las organizaciones que aportaron para su constitución, de la misma forma del 100% de los 
activos se encuentran comprometidos el 42.2%, es decir, que por cada dólar que la caja 







Al aplicar este indicador se observa que la deuda que mantiene la caja solidaria con sus 
cuenta ahorristas a través de los depósitos se encuentra apalancada en un 73,08% con su 
capital, es decir los depósitos se encuentran respaldados con el patrimonio o capital de la 
institución, dicho de otro modo en relación al patrimonio las deudas de la caja 








En lo que a la rentabilidad sobre los activos que posee la caja solidaria, se puede ver para 
el 2008 que este corresponde al 2.06%, es decir que por cada unidad de dólar que la caja a 
invertido en sus activos, frente a los ingresos que ha generado en el 2008, estos le han 






En el periodo junio a diciembre del 2008, con relación a los ingresos totales de la caja de 
ahorros y la utilidad neta del ejercicio, se mantuvo un margen bruto de rendimiento del 
37%; es decir que por un dólar de ingreso que se generó en este periodo treinta y siete 









En cuanto a la cantidad de veces que roto el activo en el periodo correspondiente al 2008, 
se puede apreciar que este rotó en el 6%, es decir, roto en 0.06 veces durante este periodo 
el activo frente a los ingresos que mantuvo la caja de ahorros. 
CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 
ACTIVO CIRCULANTE - 
$      18.737,78  
PASIVO CIRCULANTE 
 
El capital de trabajo requerido para el 2008, que está determinado por la relación activo 
menos pasivo, es de 18.737.78 dólares para mantener en operación normal de la caja y 
pueda cumplir sus obligaciones de operación para con sus asociados y clientes. 
SOLVENCIA 
ACTIVO CIRCULANTE 
2,24    
PASIVO CIRCULANTE 
La solvencia que mantiene la caja de ahorros para atender los requerimientos de sus socios 
y clientes es de 2.24, es decir que por cada dólar que los clientes tienes en depósitos, se 
dispone de 2.24 dólares para poder atender su retiro. 
PRUEBA ÁCIDA 
ACTIVO CIRCULANTE - 
INVENTARIOS 0,38    
PASIVO CIRCULANTE 
 
Específicamente para cubrir las demandas inmediatas de dinero por parte de los clientes o 
cuenta ahorristas para su retiro, la caja de ahorros para el 2008 dispone de 0,38 centavos de 
dólar, como se aprecia si bien es cierto el activo circulante es superior, no así el valor que 
se tiene en caja como activo circulante, ya que depende su recuperación al mantenerlo en 





PRESTAMOS POR COBRAR + CUENTAS 
POR COBRAR 
14,19    
INGRESOS 
 
El período de cobro o recuperación de cartera que mantiene o mantenía la caja de ahorros 
para el 2008 es de 14.19 días, en si 14 días, en que la institución recuperaba su cartera 
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frente a los ingresos que esta genera, siendo un tiempo sumamente bajo para cumplir con 
este objetivo, debe adicionarse la facilidad de cobro por las formas que se emplean, 
considerando que muchos de los asociados son parte de los gremios productivos y de 
manera especial en el caso de los artesanos quienes fundaron inicialmente la caja solidaria, 
estos por entregar los productos a la comuna y emitir sus facturas de cobro, se generaba la 
recuperación por ese medio vía descuento. 
Con esta misma constante de análisis se enfoca hacia el 2009 y 2010. 
ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 
PARA EL 2009. 
Estructura del Activo: 
El activo para el 2009, se ve incrementado drásticamente sobrepasando el 100% con 
relación al año 2008, de igual manera este experimenta la incorporación de otros grupos de 
cuentas dentro del activo y específicamente en el activo corriente como son préstamos 
emergentes y cuentas por cobrar como se presenta en la siguiente gráfica: 
 
Gráfico No. 20:  ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE 2009 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
 
Como se aprecia el 81.50% del activo corriente corresponde a préstamos por cobrar que 
supera en el 3% a lo que se manejo en este mismo rubro para el 2008, los préstamos 
emergentes corresponde al 0.66% del total de los activos, de la misma forma las cuentas 
por cobrar y los préstamos a organizaciones comunales por cobrar estos se encuentran en 
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niveles bajos como el 1.31% y 1.19% respectivamente, permite ver también la apertura de 
la institución hacia otro tipo de servicios financieros y colocación de cartera. 
No obstante se debe acotar que el nivel de activos fijos que mantiene para este año la caja 
de ahorros es del 3.11%, menor a la del 2008 en el 2.46%, si bien es cierto el valor es 
mayor, pero el nivel de activos corrientes es sumamente más significativo. Véase el 
siguiente gráfico. 
Gráfico No. 21.- ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2009 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Como ya se dijo la consolidación del activo para el 2009, está preponderantemente 
marcada por la cartera de crédito o activo corriente que es el 96.89%. 
Estructura del Pasivo: 
En lo que al pasivo hace referencia, para el 2009, este grupo de cuentas se encontraba 
estructurado por el pasivo corriente en el 100%, sin embargo este se estructura en 
depósitos de ahorro y ahorros en organizaciones comunitarias con el 80% y 20%, no 
obstante con respecto al activo estos representan el 46.76% y 11.89% respectivamente. 
Gráfico No. 22.- ESTRUCTURA DEL PASIVO 2009 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
 
Los depósitos de ahorro son mayores que los ahorros de organizaciones, es decir, los 
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fondos que se recibieron en este año procedentes de depósitos de la comuna o de los 
comuneros es mayor que de las organizaciones o gremios productivos. 
Estructura del Patrimonio: 
Gráfico No. 23.- ESTRUCTURA DEL CAPITAL 2009 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
El patrimonio de la caja de ahorro para el 2009, se consolidó con el 70.28% de aportes de 
organizaciones comunitarias, no obstante frente al 2008 este rubro es menor en cerca de un 
9%; el rubro que se incrementó en este período es la utilidad del ejercicio que en el período 
es del 20.71%, frente al 3.56% del año anterior.  Finalmente el 9.01% del patrimonio se 
encuentra constituido por aportes de los socios. 
Gráfico No. 24 




Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
El pasivo es el 58.66% con relación al activo, lo que permite establecer que este rubro o 
activo se encuentra comprometido como por ejemplo por cada 100 dólares que la caja de 
ahorro tiene 58.66 dólares están comprometidos para cubrir las obligaciones con sus 





DEUDA TOTAL   
141,87% 
PATRIMONIO   
 
El apalancamiento de la caja de ahorro es del 141.87% es decir las obligaciones que tiene 
la caja de ahorro frente a su patrimonio es mayor, a diferencia que el periodo anterior en 
que el apalancamiento de la deuda era menor, esto da la perspectiva que el activo y la 
gestión de la caja solidaria es cubierto con mayor incidencia por deuda. 
RENTABILIDAD 
TOTAL 
UTILIDAD NETA   
8,56% 
ACTIVO TOTAL   
 
El índice de rentabilidad de la caja para el 2009 es del 8.56% frente al uso de los activos 
totales que se habían colocado para el funcionamiento y operación de la institución. 
MARGEN NETO 
UTILIDAD NETA   
59% 
INGRESOS TOTALES   
 
El margen bruto de utilidad de la caja de ahorro frente a los ingresos totales que esta 
mantuvo en el 2009 es del 59%, a diferencia de lo que se presentó en el 2008 del 37%, este 




VENTAS TOTALES   
0,15    
ACTIVO TOTAL   
 
El activo a rotado 0.15 veces en el presente año con respecto a los ingresos totales que se 
mantuvo.  
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO 
ACTIVO CIRCULANTE -   
$        29.163,97  
PASIVO CIRCULANTE   
 
El capital de trabajo o de operación que le permitió a la caja de ahorros operar en el 2009 





ACTIVO CIRCULANTE   
1,65    
PASIVO CIRCULANTE   
 
En cuanto a la capacidad de solvencia que tiene la caja de ahorros; es decir la cantidad de 
veces que la institución puede cubrir el pasivo corriente o las obligaciones a corto plazo de 
sus depositantes con respecto a sus activos es de 1.65 veces. 
PRUEBA ÁCIDA 
ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS   
0,26    
PASIVO CIRCULANTE   
 
Tomando en cuenta exclusivamente el activo circulante o lo que se tiene en caja frente a 
los pasivos corrientes, la institución puede cubrir 0.26 veces este rubro de obligaciones, en 
otros términos por cada dólar que la institución tiene en depósitos por parte de sus 
depositantes, puede atender de manera inmediata 26 centavos. 
PRUEBA SUPER ÁCIDA 
ACTIVO CIRCULANTE - INV -CUENTA 
POR COBRAR   0,23    
PASIVO CIRCULANTE   
 
En cuanto a la prueba ácida al igual que en el caso anterior extrayendo las cuentas por 
cobrar la institución puede cubrir con 0.23 o 23 centavos frente a un requerimiento por 




INGRESOS    
11,08559 
CUENTAS POR COBRAR   
En lo que a cuentas por cobrar se refiere que implica las obligaciones que tienen los 
clientes en cartera de crédito a favor de la caja solidaria, esta tiene una rotación de 11.08 
veces en cuanto a los ingresos, no se han tomado en cuenta los préstamos por cobrar, sino 
exclusivamente las cuentas por cobrar.  Si se considera todas las obligaciones pendientes 








CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO x 365   
32,93    
INGRESOS   
 
La recuperación de cartera vencida que se encuentra en cuentas por cobrar frente a los 
ingresos de la caja solidaria, es de 32.93, es decir 33 días, como se puede ver con este 
indicador el nivel de morosidad o de cartera vencida es sumamente bajo, considerando el 
nivel de credibilidad y compromiso de los miembros de la comuna, sumada a los procesos 
que se mantiene para recuperar la cartera como son los débitos directos de las ventas que 
los comuneros realizan a los gremios de artesanos y estos a su vez reciben de manera 





PRESTAMOS POR COBRAR + CUENTAS 
POR COBRAR   
5,82    
INGRESOS   
 
El período de cobro o de recuperación de cartera de los crédito de la comuna y de las 
organizaciones, frente a los ingresos es de 5.82 días.  Finalmente este parámetro al ser 






´365   
11,09    
PERIODO DE COBRANZA PROMEDIO   
 
 
ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DEL 
2010. 
Estructura del Activo: 
Para el período 2010, el activo de la caja solidaria se ha visto incrementado en por lo 
menos 3 veces, específicamente al 233%, el activo corriente se incremento en el 245%, los 
préstamos por pagar se incrementaron en el 256% y los activos fijos en el 29%. 
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Gráfico No. 25: ESTRUCTURA DEL ACTIVO 2010 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
El activo corriente para el ejercicio 2010, cubrió el 97,85%, este rubro está consolidado por 
caja o circulante el 10,0% y los préstamos por cobrar que corresponde a la cartera de 
crédito que la caja tiene por cobrar de sus clientes el 83,91% con relación al activo total, 
para el este ejercicio los préstamos emergentes para cubrir necesidades como salud, 
educación entre otros, se incrementan por sobre las 5 veces pasando del 2009 de $ 503 a 
2706, 48 dólares que equivale al 2,26% del activo. Las obligaciones por cobrar a favor de 
la caja por parte de las organizaciones comunitarias se redujeron pasando a ser el 0,44%. 
Los activos fijos con relación al activo total es del 2,15%, si bien es cierto se incrementó 
en valores monetario con relación a los anteriores años, no es menos cierto que 
porcentualmente es menor. 
 
Estructura del Pasivo: 
 
En la consolidación del pasivo este se encuentra formado por el pasivo corriente que 
agrupa a los depósitos de ahorro y los ahorros de organizaciones comunales con el 59% y 




Gráfico No. 26.- ESTRUCTURA DEL PASIVO AÑO 2010 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
Como se aprecia las cuentas del pasivo se hallan debidamente estructuradas por 3 
subcuentas depósitos de ahorro, ahorros de organizaciones comunitarias y depósitos a 
plazo fijo, puede decirse que el pasivo de la caja es totalmente sano, tomando en cuenta 
que estos tres tipos de cuentas y obligaciones son los que mantiene no existen otros 
acreedores u obligaciones que pongan en riesgo el capital y los activos de la institución. 
INDICADORES FINANCIEROS DEL AÑO 2010 
APALANCAMIENTO 
DEUDA TOTAL   
170,21% 
PATRIMONIO   
 
Si se observa de manera detenida con relación al año de inicio de operaciones de la caja de 
ahorros, el apalancamiento a través de deuda con relación al capital o patrimonio es mayor, 
pasando a apalancarse en el 2010 con el 170.21%, es decir, el patrimonio de la 
organización es menor o esta sobrepasado por el endeudamiento en este porcentaje, 
además el activo se encuentra respaldado con el 63 % de deuda o a través de terceras 
personas en este caso los depósitos de los socios y el 37% con patrimonio o fondos 
propios, cabe señalar, que a la postre esto es bueno, mide el nivel de credibilidad de los 
acreedores o cuenta ahorristas en la institución y la gestión que se está haciendo con el 
dinero que proviene de ellos al colocarse en una cartera sana. 
RENTABILIDAD 
TOTAL 
UTILIDAD NETA   
8,42% 




Al medir el rendimiento que ha tenido el activo en base a la utilidad neta del ejercicio, 
puede apreciarse que este rendimiento sobre la inversión total de activos es del 8.42%, que 
es superior al índice de mantener el dinero en ahorros en una institución financiera que al 
momento rinde o paga el 3% de interés hasta un 6% en inversiones fijas. 
MARGEN NETO 
UTILIDAD NETA   
53% 
INGRESOS TOTALES   
 
El margen de utilidad que se maneja en la organización en base a los ingresos generados en 
el período del 2010 es sumamente bueno, registra el 53%, con un costo de producir el 
servicio financiero del 47%, lo que lo hace atractivo y seguro de mantenerse en el mercado 
financiero y respaldar la inquietud de sus clientes y comuneros de ampliarse hacia otras 
comunas vecinas con sucursales. 
ROTACION DEL 
ACTIVO 
INGRESOS TOTALES   
0,16    
ACTIVO TOTAL   
 
Si se mira el nivel de rotación de los activos de la caja de ahorros, este ha rotado en el 2010 
en 0.16 veces, dicho de ocho modo ha rotado menos de una vez, considerando los ingresos 
los intereses que genera el dinero que se entrega a través de préstamos o créditos, no 
obstante debe aclararse que el hecho de manejar tasas de interés bajas, genera una 
percepción de baja rotación del activo, lo más importante en este tipo de actividad es la 
recuperación de cartera para mantenerla sana y liquida para la disponibilidad de sus dueños 
o acreedores como son los cuenta ahorristas. 
MARGEN DE 
OPERACIONES 
UTILIDAD EN OPERACIONES   
53% 
INGRESOS TOTALES   
 
Como se advirtió en el indicador de margen neto, al no tener otro tipo de ingresos o gastos 
que no sean los operacionales, el margen de operaciones es similar al mismo caso del 53% 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO 
ACTIVO CIRCULANTE -   
$        41.704,42  




El capital de trabajo o de operación de la caja de ahorros para el 2010, se ha incrementado 
en el 123% con relación al 2008, lo que permite establecer que en base a los 
requerimientos de dinero para cubrir necesidades inmediatas como son los créditos 
emergentes, la institución debe disponer de mayores recursos, además esto es una muestra 
de crecimiento institucional. 
SOLVENCIA 
ACTIVO CIRCULANTE   
1,55    
PASIVO CIRCULANTE   
 
El nivel de solvencia de la caja de ahorros para cubrir sus obligaciones inmediatas o de 
corto plazo es adecuado, ya que nos indica que por cada dólar de pasivo u obligación a 
corto plazo que la institución tiene para con sus cuenta ahorristas, se dispone de 1.55 
dólares para responder; si bien es cierto este es menor que en los períodos anteriores se 
debe también al nivel de crecimiento de la organización y los movimientos que hoy se 
realizan que son más frecuentes y una cartera o portafolio de servicios mucho más amplia, 
a diferencia con la que se inicio las operaciones en el 2008. 
PRUEBA ÁCIDA 
ACTIVO CIRCULANTE - INVENTARIOS   
0,28    
PASIVO CIRCULANTE   
 
A diferencia del indicador anterior si se considera exclusivamente el rubro que se tiene en 
caja para responder de manera inmediata sumado las cuentas por cobrar, la institución tiene 
una capacidad de 28 centavos de respuesta por cada dólar que se exija por parte de sus 
cuentas ahorristas de manera inmediata. 
PRUEBA SUPER ÁCIDA 
ACTIVO CIRCULANTE - INV -CUENTA 
POR COBRAR   0,26    
PASIVO CIRCULANTE   
 
Al excluir las cuentas por cobrar este indicador se reduce a 0.26 centavos por cada dólar 







INGRESOS    
19,00885 
CUENTAS POR COBRAR   
 
La rotación de las cuentas por cobrar frente a los ingresos provenientes de los intereses que 
genera la actividad de captación de recursos financiero y colocación en cartera de crédito al 





CUENTAS POR COBRAR PROMEDIO x 365   
19,20    
INGRESOS   
 
Determinada esta rotación en el período de recuperación es de 19 días, que se tarde en 




´365   
19,01    
PERIODO DE COBRANZA PROMEDIO   
 
Si se observa de una manera detenida la recuperación de cartera, frente a los ingresos 
provenientes de los intereses ganados, se aprecia que esta se recupera en 19 días. 
Finalmente como se analizó en todo este proceso, las cuentas del activo principalmente se 
concentran en la cartera de crédito que son la razón de ser de la institución, cerrando para 
el 2010 con una nueva línea de crédito a través de los créditos o préstamos emergentes. 
El pasivo que responde a las obligaciones que la caja tiene con sus acreedores se encuentra 
sana, ya que en su mayor grupo esta consolidad por los depósitos de los cuenta ahorristas 
sean estos comuneros o instituciones comunitarias. 
En lo que al patrimonio se refiere este está consolidado significativamente por las 
aportaciones y donaciones de las organizaciones comunitarias y de manera especial la 
participación de la asociación de piscicultores y la comuna jurídica Oyacachi, además la 




Gráfico No. 27: Resumen de la Estructura de las cuentas 2008 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 





Gráfico No. 28: Resumen de la Estructura de las cuentas 2010 
 
 
Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
4.2.3.- Tipos de crédito de la Caja Solidaria y Garantías 
Actualmente la caja solidaria de Oyacachi, se encuentra manejando dos tipos de crédito: 
 Crédito productivo 
 Crédito emergente 
Crédito Productivo.- Este tipo de crédito se encuentra direccionado específicamente a 
posibilitar el desarrollo de los gremios o asociaciones productivas de la comuna como las 
actividades diversas sean estas agrícolas, ganaderas y artesanías. 
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Estos préstamos productivos se han dirigido hacia las actividades agrícolas con el 
desarrollo de nuevos cultivos y mejoramiento de los ya existentes hacia la producción de 
maíz, papas, hortalizas, entre otros productos propios de la zona que se comercializan hacia 
las comunas vecinas y se utiliza para consumo local. 
En lo que a los créditos para el sector ganadero, se ha direccionado de igual manera que en 
el caso anterior hacia el mejoramiento de razas de ganado bobino, ovino, avícola, piscícola, 
canícula, cabe indicar que la especie más representativa en la zona es la producción de aves 
y truchas lo que ha permitido que los comuneros accedan a este tipo de créditos para la 
construcción de piscinas y la producción de esta especie de peces, esto ha logrado hacer 
frente situaciones de crisis como son la destrucción por deslaves de piscinas que han 
consumido más de 20000 peces o truchas según los relatos de los propios comuneros, y 
propiedad de Edgar Parión y su familia, debido a la creciente fluvial del Río Pita y 
Oyacachi, por las fuertes lluvias que experimento la región en lo que va del 2010 y 2011. 
De la misma forma este tipo de crédito productivo  ha permitido el desarrollo de 
actividades productivas de lácteos y de manera especial de derivados de la leche como es 
el queso que actualmente la comuna cuenta con 3 queseras en las cuales además de cubrir 
el mercado local se lo comercializa hacia las ciudades de Cayambe y Quito. 
También se ha destinado este tipo de crédito a la producción artesanal que es una de las 
actividades más significativas de la comuna a través del tallado y trabajo de la madera, esto 
gracias al turismo que actualmente ha despuntado y la comercialización que se logra 
realizar hacia afuera de la comuna, ha logrado apoyar este crédito a lo que es el tejido, el 
pirograbado, esculturas, entre otras de acuerdo a lo que manifiestan los propios comuneros.  
Además a permitido mejoramiento de viviendas tomando en cuenta que muchas de ellas 
son construidas en madera y las que actualmente se las construyen tienen ya la 
participación de materiales como son el hormigón y otros materiales de construcción. 
Por otro lado el crédito de la caja solidaria permitió además de consolidar la permanencia 
de actividades como las termas debido al apoyo en la remodelación y mejoramiento, de 
igual manera en lo que respecta al sistema de transporte que se encontraba en proceso de 
terminación o liquidación fue pertinente la intervención con este tipo de crédito y la 
cogestión para su mantenimiento de las dos actividades. 
Crédito Emergente.- Este tipo de crédito esta direccionado a cubrir necesidades 
inmediatas o emergencias a las cuales los comuneros deben dirigir sus esfuerzos, tal es el 
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caso de necesidades en salud, educación. 
De acuerdo a lo establecido por la administración, las autoridades de la caja solidaria y por 
relatos de los mismos comuneros se debe acceder a un primer crédito con montos que 
pueden ir en cantidades de hasta 1000 dólares, luego de mirar el cumplimiento y la 
responsabilidad en no mantener morosidad, se accede a un segundo monto que puede 
llegar a 2000 dólares y así progresivamente tanto en el primero como en el segundo tipo de 
crédito. 
Gráfico No. 29:  Diagrama de Flujo de Crédito de la Caja Solidaria 
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Fuente: Caja Solidaria de Ahorro y Crédito Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
4.2.4.- Tasas de Interés en Créditos de la Caja Solidaria 
En base a lo que establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el 
Artículo 79.- Tasas de interés.- Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán 
en sus operaciones las organizaciones del Sector Financiero  Popular y Solidario serán las 
determinadas por el Banco Central del Ecuador.  Para el presente período las tasas de 
interés fijadas por el organismo rector o de emisión de las mismas se encuentran ubicadas 
entre el 9 y 12% conforme se lo presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 5: Tasas de Interés referenciales del Banco Central del Ecuador - Agosto 
2011 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva 
Referencial para el segmento: 
% anual 
Tasa Activa Efectiva 
Máxima para el segmento: 
% anual 
Productivo Corporativo 8.37 Productivo Corporativo 9.33 
Productivo Empresarial 9.54 Productivo Empresarial 10.21 
Productivo PYMES 11.27 Productivo PYMES 11.83 
Consumo 15.99 Consumo 16.30 













Microcrédito Minorista 28.97 Microcrédito Minorista 30.50 
2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
Depósitos a plazo 4.58 Depósitos de Ahorro 1.43 




Operaciones de Reporto 0.22   
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
Plazo 30-60 3.85 Plazo 121-180 5.00 
Plazo 61-90 3.89 Plazo 181-360 5.70 
Plazo 91-120 4.83 Plazo 361 y más 6.69 
4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS 
PARA LAS INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO   
(según regulación No. 009-2010) 
5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 
Tasa Pasiva Referencial 4.58 Tasa Legal 8.37 
Tasa Activa Referencial 8.37 Tasa Máxima Convencional 9.33 
Fuente: Banco Central del Ecuador 





En lo que a crédito productivo se refiere el empresarial referencial se encuentra en el 
9.54% y como tasa máxima el 10.21%, mientras que el productivo para las Micro empresas 
se encuentra en el 11.27% como referencial y 11.83% como tasa máxima, la Caja 
Solidaria de Oyacachi actualmente presta  al 10%,   Sin embargo, la percepción de los 
miembros de la comuna que acceden a este tipo de créditos sigue manteniéndose en 
algunos casos como una percepción alta considerándola en referencia a la tasa del Banco 
Nacional de Fomento. Asimilando que esta tasa es acordada por las autoridades tanto de la 
caja como de la comuna. 
4.2.5.- Formas de Recuperación del Crédito 
La forma de recuperación del crédito otorgado a los miembros de la comuna se la hace a 
través de cuotas fijas mensuales, la base de la recuperación está concentrada básicamente 
en la credibilidad y al amparo del aval que  le ha sido otorgada por el cabildo, ya que todos 
se conocen entre todos en la comuna; en el caso de incumplimiento la directiva de la caja 
hace un llamado de atención y si no logran recuperar pues  elevan el comunicado al cabildo 
y allí se decide si se toma o se incauta los bienes o se busca  otro mecanismo de 
recuperación de la cartera de crédito puede ser a través de los pagos o descuentos por las 
ventas realizadas a las asociaciones productivas que al momento de realizar su depósito en 
las cuentas de ahorros de los comuneros se procede a la liquidación de la cuota de manera 
directa. 
De la misma forma cuando el comunero requiere de otro crédito y se encuentra con saldos 
pendientes los mismos que deben ser mínimos para la renovación de su crédito, en base a 
las garantías presentadas se entrega  ya que todos se conocen en la comuna, la entrega del 
nuevo crédito debe estar  debidamente autorizado por el Consejo de Administración y parte 
de este nuevo crédito irá para el pago del valor adeudado del crédito anterior y de tal 
manera se recupera la cartera de crédito vencida o por vencimiento. 
No obstante a la facilidad que actualmente tiene la caja de ahorros o caja solidaria, es 
necesario establecer acciones que deba tomar la Caja de Ahorro como medidas preventivas 
y de control posterior al vencimiento de una cuota de pago.  
El procedimiento a seguir será estandarizado para la recuperación de cartera que pueda ser 
tomado como punto de partida por las otras instituciones financieras de carácter solidario, 
adoptando un proceso que permita lograr mayor efectividad y eficiencia en las gestiones de 
cobranza y recuperación de cartera de crédito. 
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Las acciones de recuperación de préstamos vencidos o declarados como morosos son 
prioritarias, por tanto una rápida e inmediata intervención es completamente necesaria. 
Para este efecto se deben programar visitas personales e inmediatas como un factor 
importante para dejar al cliente o comunero beneficiario del crédito el mensaje de que la 
organización está pendiente de su comportamiento como sujeto de crédito y la 
responsabilidad de cumplimiento.  
Se deberá incentivar el pago puntual de las obligaciones que los Clientes sean estos 
comuneros u organizaciones comunitarias, resaltando las ventajas a las que pueden acceder 
cuando cumplen con sus obligaciones puntualmente, como la renovación inmediata de su 
crédito si así lo requieren, un posible aumento en el monto del préstamo siguiente de 
acuerdo con su capacidad de pago, conforme al mismo criterio de los clientes como es el 
caso de Miguel Aigaje que reconoce haber accedido a su primer crédito por un monto de $ 
1000, posteriormente logrando obtener un crédito de $ 2000 y actualmente cuenta con un 
crédito de $ 3000.  
En caso de retraso en el pago de las cuotas, se deberá determinar la causa del 
incumplimiento, es decir si se debe a falta de capacidad de pago o falta de voluntad para 
hacerlo, como se dijo anteriormente existen ciertas condiciones que impiden el pago de las 
cuotas como son efectos naturales que golpean a la economía como fue el caso de la 
familia Parión ante la devastadora situación que les llevó a perder cerca de 20000 unidades 
de trucha que se encontraban en las piscinas; o en su defecto es el simple deseo de no 
cumplir con sus obligaciones.  
Los directivos de la Caja señalan que una vez analizada el incumplimiento de pago de 
algún deudor, acuden al cabildo quien hace un llamado y si es necesario aplican la sanción 
acordada en la Asamblea General de la comuna y logran cobrar la deuda. 
Negociación de un acuerdo inicial de pago de manera verbal con el cliente que haya caído 
en mora para lograr acceder al cobro de la obligación, como se apreció este nivel de 
morosidad en si es muy bajo.  
Mantener un flujo de información a través de las notificaciones respectivas tanto al deudor 
como al garante (de haberlo) y mantener al tanto de las negociaciones con el deudor  al 
garante, cabe especificar que en el caso de la caja solidaria de Oyacachi las garantías es el 
aval otorgado por el cabildo. 
Deberán elaborarse diariamente o por lo menos una vez por semana los informes 
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respectivos para el Consejo de Administración sobre las gestiones de recuperación de 
cartera de crédito que se estén efectuando y se plantearán las propuestas de restructuración 
para todas las operaciones en mora.  
Las Políticas de Recuperación de Cartera deben ser respetadas y cumplidas fielmente a fin 
de garantizar un adecuado manejo de los recursos de la Caja de Ahorro y Crédito de 
Oyacachi y la recuperación oportuna y segura de los créditos concedidos a sus 
organizaciones comunitarias así como de los comuneros.. 
4.2.6.- Pagos Oportunos de los Créditos y/o Morosidad 
En lo que a pagos se refiere en la Caja Solidaria de Oyacachi, es necesario establecer que 
estos se encuentran establecidos de manera mensual, ya sea por medio de pagos directos en 
ventanilla o mediante débitos en las respectivas cuentas por depósitos realizados por los 
mismos cuenta ahorristas o a través de pagos realizados por parte de las asociaciones o 
gremios de desarrollo productivo de la comuna.  Se debe hacer hincapié en la credibilidad 
y principios del RandiRandi que se aplica en la misma comuna que exige un nivel de 
confianza por parte de la comuna y sus actores productivos. 










CARTERA TOTAL     
 
El índice de morosidad de la Caja está dado por el volumen de cartera vencida o declarada 
vencida que lo representa las cuentas por cobrar, frente a la cartera de crédito total, para el 
2008, este fue totalmente nulo, para el 2009 se mantuvo en el 2%, en el cual puede haber 
incidido factores como los climáticos que alteraron el proceso de producción con las 
consecuentes pérdidas en las actividades productivas como fue el caso de la piscicultura, 
sin embargo, para el 2010 este indicador de morosidad se redujo al 1% lo que permite 
determinar que la caja solidario tiene una cartera completamente sana en su gran 
mayoría. 
4.2.7.- Estados Financieros Oportunos y Toma de Decisiones 
Como se pudo advertir inicialmente en el periodo de iniciación de operaciones de la caja 
solidaria no se contó con un sistema contable coherente, se mantenía el registro a través de 
ingresos y egresos que se registraba mediante anotaciones en un cuaderno por parte de 
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quienes realizaban las labores de gestión y control de recursos financieros. Todo esto fue 
en el año del 2008, mas adelante ya inician con las capacitaciones en contabilidad y 
proceden a la adquisición de un software contable GEO y las capacitaciones respectivas, a 
fin de que la administración contable sea veraz y oportuna. 
La inversión para las capacitaciones, auditorias anuales y la adquisición  del sistema se 
desarrollan con los recursos propios de la Asociación hoy Caja Solidaria Randipurashun. 
El modelo de trabajo de esta Caja ha sido uno de los referentes para el  CODENPE, 
quienes al impartir la capacitación y formación a los lideres y lideresas  de las 
organizaciones de apoyo a la comuna se preparó a las personas encargadas del control 
financiero en el manejo contable y presentación de balances a través de un sistema 
informático propio para el efecto, es así que se logró introducir la información en el 
sistema y consecuentemente generar los balances de manera detallada y oportuna.   
La Caja Randipurashun de Oyacachi cuenta  con los balances de los periodos 2008, 2009 y 
2010; los mismos que se han presentado de manera oportuna con el respectivo informe de 
gestión por parte de la administración de la institución, posibilitando la toma de 
decisiones, las mismas que han ido encaminadas a no sobre dimensionar la estructura o 
tamaño de la caja para que se concentre sus recursos a brindar el servicio y cumplir con el 
objetivo, deslindando los gastos en gestión administrativa y burocrática que permita 
incrementar el costo de los servicios ofertados por la institución.  Estos balances se 
presentan en los respectivos anexos. 
4.2.8.- Resoluciones Sobre los Excedentes 
Las resoluciones tomadas por la asamblea de la caja de ahorros o caja solidaria, así como 
del Consejo de Administración conformado por el Administrador y dos miembros del 
Cabildo ha sido la de capitalizar los montos que se generaron por concepto de resultados 
del ejercicio o excedentes, estos para el 2008 fueron de $ 737.78, los mismos que fueron 
capitalizados para el 2009; y, para este año el excedente fue de $ 6.531, que se capitalizó 
en el 2010 presentando un valor acumulado de $ 7268.78. 
Se debe remitir a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria que establece como 
excedentes y su tratamiento en lo que implica la reforma a la Ley de Régimen Tributario 
Interno: “b) Excedentes.- Son  los  ingresos  obtenidos  en  las actividades económicas 
realizadas con sus miembros, una vez deducidos los correspondientes costos, gastos y 
deducciones adicionales, conforme lo dispuesto en esta Ley. 
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Cuando una misma organización genere, durante un mismo ejercicio impositivo, utilidades 
y excedentes, podrá acogerse a esta exoneración, únicamente cuando su contabilidad 
permita diferenciar inequívocamente los ingresos y los costos y gastos relacionados con las 
utilidades y con los excedentes. 
Se excluye de esta exoneración a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, quienes deberán 
liquidar y pagar el impuesto a la renta conforme la normativa tributaria vigente para 
sociedades.”50 
No obstante debe remitirse a los principios contemplados en la Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria que establece en el Art. 4 literal h) “La distribución equitativa y 
solidaria de excedentes” 
Dando cumplimiento a la misma ley en cuanto al manejo de excedentes, en el Art. 20 se 
establece “Artículo 20.- Capital Social.-  El  capital  social  de  estas organizaciones,   
estará constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y 
extraordinarias, que tienen el carácter de no rembolsables, y por los excedentes del 
ejercicio económico.” Por esta razón se procede a capitalizar los excedentes producidos en 
los años anteriormente citados. 
De ser el caso el manejo de excedentes se dispondrá de manera similar al tratamiento de 
los excedentes en las cooperativas que se encuentran reguladas bajo la misma norma legal, 
con el 50% para reserva legal, el 5% para facultativa por parte de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria  y el resto será distribuido entre los asociados, conforme lo 
establece el Artículo 50 y 53 del citado cuerpo legal. 
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CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA CAJA SOLIDARIA POR LA 
ENTIDAD REGULADORA 
 
5.1.- Presentación del Informe Económico e Informe Social: 
El control y supervisión de la caja solidaria como institución financiera de Economía 
Popular está sujeta a lo que establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en 





, establece en lo referente a la información, que para ejercicio de control 
y con fines estadísticos las personas y organizaciones que se encuentran registradas en el 
sistema financiero solidario deberán presentar la información conforme lo solicitare la 
autoridad competente en este caso la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de 
manera periódica con relación a la situación económica y de gestión, para tal efecto se 
establece como eje del ejercicio lo que estipule el reglamento correspondiente de la 
mencionada ley, de la misma forma en lo que respecta a las normas contables, las 
organizaciones en este caso la caja solidaria se someterán a las normas contables dictadas 
por la superintendencia de manera independiente de lo que establezcan las normas 
tributarias, emitidas por la autoridad competente. 
De otra parte lo que corresponde a la gestión y presentación de informes económicos, en el 
Título III de la citada ley, establece en el artículo 80
53
, en la Disposiciones Supletoria, que 
la caja solidaria  en lo no previsto en el capítulo, deberán regirse en lo que corresponda 
según su naturaleza por las disposiciones establecidas en el Título II de la ley, con 
excepción de la intervención que será de manera exclusiva para el sistema cooperativo.  
Por consiguiente en sujeción al artículo 94, concerniente a la información como elemento 
complementario a lo establecido en el artículo 12, se pondrá la información a disposición 
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beneficiosotorgadosporel Estado 
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de los socios y público en general la información financiera y social de la entidad 
conforme a las normas que las establezca el órgano de control correspondiente en este caso 
la Superintendencia; no obstante, en base a lo contemplado en el artículo 105
54
, referente a 
la estructura interna, las cajas solidarias tendrán su propia estructura de gobierno, 
administración, representación, control interno y rendición de cuentas de acuerdo a sus 
necesidades y prácticas organizativas. 
En base a las atribuciones que la Ley confiere al órgano regulador como es la 
Superintendencia en su literal a) del artículo 147
55
, en lo que a ejercer el control de las 
actividades económicas de las personas y organizaciones sujetas a la Ley, se propone como 
lineamiento para el reglamento a la Ley, con referencia a las cajas solidarias que la 
presentación del informe económico y de gestión, debe hacerse una vez al año, a la 
autoridad competente y de control, así como a la opinión pública y en el carácter interno 
los informes deberán presentarse trimestralmente a las autoridades de control interno y la 
asamblea general o asamblea comunitaria y el cabildo conforme lo establezca la 
organización. 
Actualmente la caja solidaria de Oyacachi, en lo que respecta a la presentación del informe 
económico lo presenta de manera semestral para su aprobación por parte de la Asamblea 
General y del Cabildo, y de manera periódica de gestión se lo presenta cada tres meses, 
conforme lo establece la administración a cargo del señor Washington Aigaje y los 
comuneros representantes de la comuna. 
De la misma forma a la entidad rectora hasta la actualidad que es el CODENPE también 
remiten el reporte semestral. 
En el ejercicio de los derechos y autoridad indígena, las nacionalidades y pueblos “Las 
organizaciones de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular y 
solidario de las nacionalidades, pueblos, comunas y comunidades, también deberán estar 
bajo el control de la respectiva comuna y pueblo. La Superintendencia podrá coordinar con 
las autoridades de la jurisdicción indígena”. 
5.2.- Revisión y Análisis del Informe 
Para la revisión y análisis del informe de la caja solidaria se convoca a Asamblea 
                                                             
54
 Artículo 105.-Estructura interna.-Lasentidades asociativasosolidarias,cajasybancoscomunalesycajas 
deahorro, tendránsupropiaestructura degobierno, administración,representación,controlinternoyrendición 
decuentas,deacuerdoasusnecesidadesy prácticas organizativas 
55  ……… )  Ejercerelcontrol delasactividades económicasdelas personasyorganizacionessujetasa estaLey;……. 
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comunitaria sea esta ordinaria o extraordinaria con el carácter obligatorio, con la 
participación de los comuneros y el cabildo en pleno, el mismo que solicita a través de 
auditoría externa un examen previo de la información contable y financiera presentada por 
la administración, el auditor procede a realizar el cierre de los balances presentados por 
parte de la gerencia o administración. 
Para el período del año 2008, de acuerdo a la presentación de los informes económicos y 
en lo que respecta a los balances especialmente de resultados que expresa el 
comportamiento de los ingresos y gastos, el 77% de los ingresos corresponde a ingresos 
por concepto de intereses ganados en los créditos productivos y emergentes, el 23% de los 
ingresos provienen de costos de libretas y aprobación de carpetas para beneficiarse de los 
créditos. 
Si se realiza el análisis comparativo de los ingresos frente a los gastos, estos últimos para 
el 2008, cubrieron el 63% de la totalidad de ingresos, siendo el rubro más representativo 
los gastos administrativos como sueldos, salarios, honorarios, entre otros rubros; seguidos 
con el 7% de los gastos financieros que conjugan los intereses pagados por concepto de 
cuentas de ahorro y pólizas a plazo fijo. 
 
Para el año 2009, considerando que este fue un período completo, tomado desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre, los ingresos provenientes por concepto de intereses ganados 
corresponden al 92%, incrementándose con relación al periodo anterior en 
aproximadamente el 15%, los ingresos no operacionales se redujeron drásticamente 
ubicándose en el 8%, con una cifra diferencial de 15%.  En cuanto a los gastos estos se 
redujeron en consecuencia al periodo del 2008, ubicándose en el 41% con relación a los 
ingresos del mismo año 2009 con una diferencia del 22%, al mirar la calidad del gasto los 
administrativos que involucran a sueldos y salarios estos corresponden al 28% en cuanto a 
los ingresos, y los gastos financieros se incrementaron en el 5% con referencia al 2008, 
colocándose en el 12%. 
Finalmente en lo que respecta al período 2010, los ingresos fueron de 19.008,85 dólares y 
los intereses ganados por concepto de créditos o préstamos son el 97%, debe entenderse 
que los ingresos por concepto de costo de libretas y aprobación de créditos se redujeron 
radicalmente en cuanto a parámetros porcentuales.  Los gastos para este período 
económico corresponde al 47% en relación a los ingresos, la calidad del gasto está 
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concentrada hacia los gastos administrativos colocándose en el 2010 en el 30%, superando 
al 2009 en el 2%; menor al 2008 que este para ese año fue del 55% entendiéndose por su 
periodo de instalación con un rubro mayor; en lo que a gastos financieros se refiere estos 
corresponde al 14% superior al 2009 en el 2%. 
 
Tabla No. 6: Cuadro comparativo de Ingresos y Gastos 2008 - 2010 
RUBRO 2008 2009 2010 
INGRESOS 1984,93 100% 11085,59 100% 19008,85 100% 
INGRESOS OPERACIONALES 1984,93 100% 11085,59 100% 19008,85 100% 
INTERESES GANADOS 1522,58 77% 10201,49 92% 18453,85 97% 
INGRESOS NO OPERACIONALES 462,35 23% 884,1 8% 555 3% 
       
GASTOS 1247,15 63% 4554,59 41% 8935,42 47% 
GASTOS OPERACIONALES 1247,15 63% 4554,59 41% 8935,42 47% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1086,73 55% 3091,71 28% 5649,63 30% 
GASTOS NO OPERACIONALES 21,5 1% 14095 127% 641,41 3% 
GASTOS FINANCIEROS 138,92 7% 1321,93 12% 2644,38 14% 
       
RESULTADO DEL EJERCICIO 737,78 37% 6531 59% 10073,43 53% 
Fuente: Caja Solidaria Randipurashun 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
 
5.3.- Capacitaciones 
En lo que a educación y capacitación se refiere, la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria, en el Capítulo I correspondiente al Fomento, el artículo 132, literal 4 establece 
que todos los niveles del sistema educativo del país, establecerá programas de formación, 
asignaturas, carreras y programas encaminados hacia la capacitación en temas relacionados 
con los objetivos de la Ley, y de manera especial en temas relacionados hacia el área de 
producción y comercialización de bienes y productos. 
Con este enfoque tanto la comuna de Oyacachi como el personal de la Caja solidaria se ha 
visto beneficiada de la capacitación constante y continua preparada ya sea por los 
organismos entre ellos el CODENPE, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y las 
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instituciones de Educación, las áreas de formación que se han impartido como 
contabilidad, temas legales en cuanto a la constitución de la caja solidaria para su 
transformación de asociación de ahorro y crédito a la nueva forma jurídica, así como temas 
de liderazgo comunitario. 
Inicialmente no se contaba con personal preparado y capacitado en la comuna más aún en 
temas contables y financieros, con el emprendimiento de una serie de proyectos entre ellos 
los de desarrollo comunitario y ecoturismo posibilitaron que nuevos actores se vayan 
acogiendo a las realidades de la comuna, acompañados de problemas de comunicación que 
se han ido superando, como se desprende de la investigación a los comuneros en el 2005 y 
2006 se realizó una primera capacitación personalizada en temas contables a Maribel 
Ascanta, que contaba con el título de bachiller en comercio y administración en la misma 
que se impartió bases de contabilidad, en el 2008 con la creación de la Caja de ahorro, 
sumado al interés de los comuneros se contrata a un profesional con capacidades de 
capacitaciones a comunas para dictar un curso de administración financiera y principios de 
contabilidad, además que desarrolle los estados financieros de las distintas actividades de 
producción comunal. 
Los temas abordados en esta primera capacitación fueron hacia la gestión financiera y 
contable, que fuera enfocado hacia las asociaciones de artesanos, piscicultores, turismo, 
pecuario y otros miembros de la comuna que muestran interés, Se abordaron temas como 
la cadena productiva y registro de costos por procesos de productos artesanales que fuera 
dirigido a los participantes de los cursos de tallado y pintura al igual que a miembros de 
otros asociaciones, se aplicaron temas referentes a costos de producción de la madera y 
como fijar precios así como la comercialización de los productos artesanales. 
Una de las instituciones empeñadas en brindar capacitación como ente Rector hasta la 
actualidad a las cajas soldarías es el CODENPE que a través de la Universidad Central del 
Ecuador, con la presencia de 260 delegadas de las cajas solidarias, bancos comunales y 
Corporaciones Financieras de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador realizó el 8 de 
diciembre de 2010 la Clausura de Capacitación del Curso de Contabilidad Básica y 
Computarizada dirigido a los administradores y encargados de la gestión financiera de las 
entidades. 
El Paraninfo “Telmo Delgado” de la Facultad de Economía de la Universidad Central del 
Ecuador, fue el escenario donde autoridades, capacitadores y beneficiarias de estos 
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estudios, se reunieron para dar cierre a un ciclo importante de capacitación a las nuevas 
unidades financieras para mejorar su manejo contable en las comunas.   
Como resultado de la capacitación cada miembro de las Cajas Solidarias recibió su 
respectivo certificado luego de haber cumplido con 60 horas de capacitación en 
Contabilidad Básica y 20 horas del Sistema Contable GEO, impartidas por los docentes de 
la Universidad Central durante los meses de octubre y noviembre de 2010, en las 
localidades de Riobamba, Latacunga, Saraguro, Santa Elena, Atuntaqui y Nabón.  
La Caja Solidaria de Oyacachi es pionera en la administración del sistema contable GEO 
desde el inicio de sus operaciones, por cuanto el administrador de la Caja señor 
Washington Aigaje,  apoyo en las capacitaciones a las cajas solidarias y bancos comunales 
en la provincia de Chimborazo. 
El Secretario Ejecutivo Nacional de CODENPE, Ángel Medina Lozano, con la presencia 
de las compañeras y compañeros de Cajas Solidarias que desde sus comunas se habían 
trasladado para poder asistir al evento; mencionó además  que esto constituyó el inicio de 
una base sólida hacia la visión del Movimiento Indígena para la implementación del 
Estado Plurinacional e Intercultural.  Se ha logrado rescatar los Fondos Semilla que 
inicialmente fueron sembrados por el PRODEPINE, y ahora fortalecidos, hacia una nueva 
etapa generadora del bienestar del hogar, con la fortaleza de administrar los recursos que 
benefician a familias y comunas. 
También, afirma que el CODENPE en lo que a capacitación y formación se refiere busca 
fortalecer los sistemas propios de las nacionalidades y pueblos más aún el sistema 
financiero que tiene una visión distinta a la banca comercial y con ese enfoque se ha 
propuesto premiar y así empujar a las cajas solidarias para que avancen  con su visión 
propia. 
El objetivo central es la COMPLEMENTARIEDAD, “somos solidarios por naturaleza”  
afirmó el funcionario, porque “creemos en la MINGA, y en la sumatoria de esfuerzos 
colectivos para seguir adelante, y estas serán las virtudes que nos permitan salir adelante” 
El CODENPE con la Universidad Central han establecido alianzas encaminadas a la buena 
marcha de las entidades financieras, aprovechando los talentos humanos y la 
infraestructura de este centro del saber y así potenciar los conocimientos de los pueblos 
indígenas,  y en ese caminar conjunto concluir con programas de capacitación  para el 
servicio de la comuna y del accionar de cada caja solidaria. 
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Las capacitaciones se deben dirigir siempre a los socios que sean elegidos como 
representantes y directivos de las instituciones financieras de economía popular y solidaria, 
con el objetivo de que sean los propios actores quienes lleven la responsabilidad  de la 
elaboración de los informes financieros y que no tengan la necesidad de un profesional 
externo, más que para validar o auditar en forma ocasional o para casos de tributación si el 














EL PODER LOCAL  Y  LA ECONOMIA FINANCIERA EN LA 
COMUNA OYACACHI 
 
6.1.- La Asamblea de la Caja Solidaria 
La  Asamblea General es la máxima autoridad en toda organización, sin duda en la Caja 
son todos los socios y socias mayores de edad, quienes participan en forma obligatoria  con 
voz y voto y es la instancia de la toma de decisiones, para la buena marcha de este 
organismo. 
Las resoluciones tomadas en la Asamblea serán obligatorias para todos sus órganos 
internos así como para sus socios, en tanto sean concordantes con la Ley, el Reglamento, 
las normas que expida la Junta de Regulación y la Superintendencia y la normativa interna 
de la institución y la comuna. 
La Asamblea tiene la potestad de emitir reglamento y normas internas para la 
administración de la caja y pueden ser ordinarias y extraordinarias, según los Estatutos, el 
presidente  o quien haga sus veces convocara a la asamblea con ocho días de anticipación, 
en caso de que sea urgente adoptar decisiones, pero que el presidente de manera 
injustificada no convocare a la asamblea general, los socios de la Caja Solidaria podrán 
auto convocarse siempre que cuenten con por lo menos la tercera parte de los socios y las 
decisiones serán válidas. (Art. 12 de los Estatutos de la Caja Randipurashun). 
En caso de existir algún caso por resolver en la Caja y que la asamblea general  de la 
misma no haya resuelto, se insta a la autoridad superior que es el cabildo quien 
dependiendo del caso convocará a la asamblea general de la comuna para resolver asuntos 
judiciales aplicando el sistema de justicia indígena, ya que la resolución o cosa juzgada por 
la asamblea como autoridad de la comuna  tiene el mismo valor que las resoluciones de los 
jueces del sistema ordinario. 
La autoridad de la comuna o de un pueblo o nacionalidad  indígena es revestida de la 
potestad jurisdiccional, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y esta es la asamblea de la 
comuna. 
La Asamblea General, tiene varias atribuciones según lo estipulado en el Art. 13 de los 
Estatutos de la Caja. 
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La Asamblea General se desarrolla sustentando en el respeto a los usos, costumbres, 
principios, valores propios e identidad de la comuna. Todo el procedimiento se realiza de 
manera oral, la asamblea siempre es respaldada por la memoria de la asamblea y el acta 
respectiva según sea el caso. 
6.2.- .El Cabildo de la Comuna y  la Caja Solidaria. 
El cabildo juega un papel fundamental en el desarrollo de la caja solidaria, ya que de esta 
se requiere el aval para su constitución y registro ante el CODENPE, además, es uno de los 
actores claves en la gestión y control, así como en la vigilancia de la institución. 
Para integrarse a la Caja Solidaria,  el comunero debe llevar el documento aval del cabildo 
y con ello procede a solicitar la membrecía. 
La misma institución de las nacionalidades y pueblos, al organizar concursos o formas de 
apoyo a las cajas solidarias en los documentos Guía para los concursos entre los requisitos 
tipifica, la presentación del aval del cabildo  para así beneficiarse del premio como caja, 
esto es la forma que establece el vinculo comunitario y de autoridad en el órgano de la 
comuna. 
El cabildo como autoridad máxima de la comuna otorga el aval a la Caja, con el fin de 
controlar y fortalecer la entidad financiera que brinda los servicios financieros, dicho 
documento tiene el valor de la autorización y cuenta con todo el respaldo, por lo tanto la 
misma autoridad no permitirá la creación de otra entidad de la misma naturaleza al interior 
de la comuna, porque esto generaría competencia y rompe con el principio de la unidad 
comunitaria. 
Desde esta lógica, la caja y el cabildo establecen un sistema financiero alternativo, que 
surge como uno de los principios de la organización en base al “RandiRandi” “dando y 
dando” y la minga. Con  la participación activa del cabildo busca: 
 Dinamizar la economía familiar y comunitaria de Oyacachi con el 
establecimiento de Iniciativas  productivas a través de las distintas 
organizaciones.  
 Considerar al recurso financiero como un insumo para incursionar en actividades 
productivas vinculadas con el desarrollo humano. 
 Considerar la participación comunitaria, como elemento importante en la gestión. 
 Fomentar la Actitud Solidaria de compartir el trabajo, los recursos, las ideas, para 
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que las actividades productivas se realicen con mayor efectividad.  
 Lograr la mejora del nivel de vida de los habitantes, por cuanto la autoridad 
indígena al interior de la comuna vela por la buena economía, salud, vivienda, 
alimentación, educación, etc. Para lograr el AlliKawsay.  
 Contribuir al fortalecimiento del cabildo, a través de la administración de 
recursos económicos asignados a la comuna ya sea desde el gobierno central o de 
organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.  
6.3.- Aporte en el Desarrollo Local del Cantón. 
El aporte que ha generado la Caja Solidaria en el Cantón Oyacachi, es altamente 
significativo, tomando en cuenta que la economía popular ha logrado en juego como 
elemento central el apoyo mutuo, la cooperación y diversas formas de compartir de 
conocimientos, mercados, tecnología, entonces ha logrado poner en escena una “Economía 
Popular Solidaria dentro de la comuna de Oyacachi”; en este caso las personas que 
participan en ella han logrado cultivar y desarrollar el VALOR de la SOLIDARIDAD, 
LA MINGA, maximizando el factor solidario para lograr la satisfacción de las necesidades 
básicas y generar acumulativamente procesos de desarrollo económico, social y político 
como lo veremos a continuación: 
En el desarrollo económico del cantón la Caja Solidaria se ha convertido en un catalizador 
del impulso de emprendimiento asociativo dentro de las diversas asociaciones que ha 
permitido potencializar los niveles de ingreso dentro de la misma comuna y el enlace con 
las líneas de mercado incentivando el trabajo y mejorando los ingresos. 
Es así que el promedio de ingresos mensuales de los distintos grupos productivos que se 
encuentran organizados se ha visto incrementar con relación a los percibidos en años 
anteriores, esto por obvias razones se convierte en un parámetro o indicador de la 




Tabla No. 7: Promedio de Ingresos de la comuna de Oyacachi 
GREMIO 
INGRESO MENSUAL 
PROMEDIO CRECIMIENTO % 
2009 2010 
Asociación de productores pecuarios 2.500,00    4.000,00    60% 
Asociación "Artes secretas del cantón 
Oyacachi" 600,00    3.000,00    400% 
Asociación Piscicultores 1.100,00    3.500,00    218% 
Asociación de turismo comunitario 2.000,00    2.600,00    30% 




Como se parecía en la tabla anterior, el promedio de ingresos de la comuna representada 
por las diversas Asociaciones para el 2009 se encontraba en aproximadamente $ 1550.00, 
por persona o familia que se dedicaba a las actividades productivas, siendo la Asociación 
de productores pecuarios el que mayor rubro de ingresos percibía con $ 2.500,oo dólares y 
la Asociación de menos ingreso percibía en el Artes secretas o los artesanos productores de 
objetos de artesanía en madera, esto identificaba como se mantenía cerrada la movilidad 
económica hasta lo que iba del año, que se está analizando; no obstante, para el 2010, la 
realidad es completamente distinta, el ingreso promedio de la población o de las familias se 
incremento notablemente en el 111% con relación al año inmediatamente anterior, el grupo 
de productores pecuarios aún mantienen la supremacía en lo que a ingresos se refiere con 
un promedio de $ 4000,oo, sin embargo, el sector que el año anterior mantenía el nivel más 
bajo para este año percibió un promedio de $ 3000,oo, con un incremento considerable del 
400%, lo que determina el alto nivel de movilidad y desarrollo de los sectores económicos 
de la comuna, la Asociación que menor crecimiento mantuvo para el 2010 fue el de 
turismo con el 30% sobre su promedio de ingresos del 2009. 
Este aporte al desarrollo económico a traído conjuntamente un desarrollo social, es así 
como han surgido diversas organizaciones de economía popular solidaria en los sectores 
Fuente: comuna de Oyacachi 
Elaborado por: Rosario Curichumbi Y. 
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económicos productivos con pequeñas y microindustrias de actividades pecuarias como las 
queseras, además de la artesanal, empresas autogestionarias productivas como las piscinas 
de producción de truchas y de turismo como las termas administradas por el cabildo, de 
comercio como el desarrollo de pequeños comerciantes a través de tiendas y locales que 
surten productos tanto para consumo local y de los turistas o visitantes, de consumo como 
los comedores y restaurantes para consumo interno y desarrollo de turismo comunitario, 
grupos de educación de adultos y jóvenes, empeñados en el desarrollo cultural, esto ha 
impulsado por obvias razones al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
El conjunto de actividades económicas populares que se han generado a partir de la 
inclusión de la Caja Solidaria en el cantón, en el ámbito social ha logrado pasar de un nivel 
individual hacia un nivel de percepciones popular solidarias con niveles asociativos, 
constituyendo un potencial para identificar oportunidades económicas, generación del 
empleo y desarrollo del trabajo. 
6.4.- Aspiraciones Políticas en el Poder Local 
La crisis del modelo neoliberal y tradicional en el que se ha mantenido el país durante 
muchos años frente al desarrollo, ha dado vigencia a nuevas organizaciones que no 
pertenecen al sector privado tradicional ni al sector público a través de instituciones 
burocráticas.  Estas organizaciones se alinean a ser el tercer sector, economía solidaria, 
economía social, economía popular, a través de las cajas solidarias, organizaciones de 
desarrollo social, etc., a través de actividades que escapan a la lógica capitalista y a la 
lógica de la administración pública.  
La nueva constitución de la república elaborada en Montecristi en el 2008, contempla en su 
artículo 281 “….Impulsar   la   producción,   transformación   agroalimentaria   y    
pesquera   de  las pequeñas y   medianas  unidades  de producción,  comunitarias  y   de la  
economía social y solidaria.(…)” 
Con el fin de establecer las aspiraciones políticas de la caja solidaria en el poder local, 
especialmente en el caso de la Caja solidaria de Oyacachi, es necesario consensuar la 
perspectiva de economía Social y solidaria en el contexto de la economía política, el 
término economía social surgió en la primera mitad del siglo XIX, cuando empezó a ser 
utilizado por autores franceses como Charles Dunoyer, Fréderic Le Play, Charles Gide, 
LeonWalras. para muchos, el término economía social no designa sólo un tipo de 
organizaciones, como las cooperativas, las mutualistas y ahora las cajas solidarias, sino 
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también un cuestionamiento moderno pero al mismo tiempo tan antiguo de la “economía 
de los economistas”, un enfoque que integra la problemática social al estudio de la 
economía como una verdadera línea política.  
El concepto de economía social y solidaria se forjó en la encrucijada de las grandes 
corrientes ideológicas del siglo XIX.  En el mundo occidental, se pueden identificar dos 
grandes tradiciones de economía social. Una tradición social-cristiana, llamada también 
solidarista, influenciada por la encíclica RerumNovarum
56
, sensible al enorme costo 
humano de la revolución industrial y que privilegia las dimensiones sociales y morales, y 
una tradición socialista, centrada en la capacidad de auto organización de la clase obrera, 
de ahí entonces es de entender la perspectiva política de las organizaciones como en este 
caso la caja solidaria.  Asumir que no existan aspiraciones políticas es una retórica 
infundada, la economía social se convirtió en un sector formado por las organizaciones 
cuya especificidad es la de combinar dos estructuras: una asociación de personas y una 
empresa o unidad de producción de bienes o servicios como es el caso de los servicios 
financieros entregados por la caja solidaria, la producción y prestación de estos servicios 
está destinada a satisfacer las necesidades del grupo de personas que son sus propietarias o 
socios como son los comuneros de Oyacachi. 
A este enfoque de aspiraciones políticas debe acoplarse los cambios tecnológicos a los que 
han debido adherirse la nueva comuna del conocimiento y desarrollo de la información. 
Así como la mundialización y globalización del capital financiero concentrado en un 
determinado grupo empresarial han llevado a una acentuación de las desigualdades 
sociales y un aumento de la violencia con las consecuentes incapacidades de responder a 
las necesidades de las comunas, generando gritos desesperados de inclusión económica, 
social y política.  
Por consiguiente las aspiraciones en el contexto político, radica en el rol de la Caja 
solidaria de Oyacachi como dinamizador de la economía de la comuna y de la creación de 
empleos a través del soporte financiero hacia los distintos sectores productivos, y 
asociaciones de producción permitiendo la hegemonía del capital financiero a nivel local 
con las políticas nacionales. Movilizando la economía reduciendo la división entre los que 
tienen un trabajo y los que no lo tienen  o los excluidos. 
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 'De las cosas nuevas') es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Fue promulgada por el 
papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891. Fue una carta abierta dirigida a todos los obispos, que 
versaba sobre las condiciones de las clases trabajadoras 
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La caja solidaria en el contexto político de la economía popular solidaria de Oyacachi no 
es sólo una fuente de empleo y de recursos para el desarrollo de la economía de mercado, 
es un potencial catalizador para el desarrollo de una sociedad más solidaria, más humana, 
más inclusiva. Algunos autores, como José Luis Coraggio
57
, ven en la economía popular 
urbana un embrión de una nueva sociedad que construye nuevos mercados. 
Como fruto de ese proceso se establecieron una serie de aspiraciones comunes frente al 
nuevo sistema económico, social y político, sintetizando una plataforma común de trabajo 
y de acción en pro de una sociedad más participativa, solidaria, tolerante, incluyente y 
sustentable.  
En la participación política de candidatos  para los cargos locales también es una 
aspiración de los habitantes de la comuna, lo cual es un derecho y quienes con la idea 
comunitaria y solidaria puedan diseñar políticas públicas locales que  ayuden a mejorar la 
realidad de los habitantes. 
6.5.- Participación de Mujeres, Jóvenes, Niños y Adulto Mayor en la Caja 
La participación de las mujeres en la caja solidaria de Oyacachi ha sido sumamente 
importante el papel que han desempeñado es trascedente, tomando en consideración que 
han pasado a constituirse en un pilar clave de producción y desarrollo local, las actividades 
productivas a las cuales puede aportar la mujer son muy significativas, el ahorro que se ha 
logrado alcanzar está enfocado en un sistema de economía familiar, los excedentes por así 
decirlos que no se los podría considerar como tal han sido canalizados hacia el ahorro para 
cubrir necesidades posteriores y aprovechado para dinamizar la economía de la comuna. 
La participación de la mujer en las experiencias activas de la organización no solo en lo 
que es la comuna de Oyacachi sino en su conjunto a nivel nacional y de la región andina no 
ha sido pasivo, no obstante la participación mucho más sólida en la comuna de manera 
palpable como institucionalización o establecimiento de la caja es a partir del 2008, con el 
asentamiento de la primera asociación de ahorro y crédito, como se dijo anteriormente, 
esto no deja de lado el aporte que ella ha mantenido a través de la historia y en el 
desarrollo diario de las actividades agrícolas, ganaderas, artesanales y domésticas, con la 
articulación de la comuna hacia el desarrollo comunitario la mujer toma un papel más 
activo.  Históricamente, ha existido una diferencia importante en los niveles de vida de la 
población que vive en el campo y la que vive en la ciudad.  Los procesos de 
                                                             




industrialización y el desarrollo petrolero han priorizado las zonas urbanas a las que se han 
inyectado grandes inversiones en infraestructura, que han promovido el crecimiento de su 
entorno.  
A medida que la ciudad parece ofrecer más y mejores oportunidades que el campo, las 
zonas rurales se han quedado cada vez más despobladas a causa de la migración, un 
fenómeno que a pesar de evidenciarse en todo el territorio nacional no se ha profundizado 
en la comuna de Oyacachi como se apreció en su momento en temas anteriores, el 
escenario anteriormente expuesto ha dado como resultado el abandono del campo, el mal 
uso de las tierras y la desintegración familiar, en la que generalmente es el hombre quien 
sale de su comuna buscando mejorar su nivel de vida y el de su familia, rompiendo el 
esquema de producción familiar y participativa que ancestralmente se ha dado en estas 
comunas.  
Esto ocasionó problemas de tipo social en toda la sociedad ecuatoriana, como la migración, 
que se da a nivel internacional hacia los Estados Unidos y a partir del 2000 hacia España. 
En el ámbito nacional el destino de la migración interna se ha dirigido hacia las principales 
ciudades de Quito y Guayaquil, haciendo visible el repunte de otras ciudades como Santo 
Domingo, Ambato, Ibarra, Cuenca y otras urbes, principalmente. La mayoría de los 
migrantes son hombres que dejan sola a su familia y sus tierras, aunque en estos últimos 
tiempos el fenómeno ha mostrado que son las mujeres quienes han logrado migrar hacia 
otros países o ciudades por la facilidad de trabajo en las mismas.  
Para mitigar este impacto en las comunas como es la de Oyacachi y el aprovechamiento de 
los recursos, se propone proyectos de desarrollo comunitario que involucran la 
participación activa de las mujeres en actividades de turismo sustentable comunitario, 
actividades productivas de agricultura o agro turismo, entre otros, que cumple con un doble 
objetivo, primero el de proveer una fuente de ingresos para la localidad basándose en la 
participación de la mujer, y en segundo lugar aprovechar y al mismo tiempo preservar los 
recursos naturales y culturales con que cuenta la comuna de Oyacachi y que ésta perciba 
que sus problemas pueden ser solucionados o disminuidos con la participación social, 
generando una alternativa de desarrollo local. 
Para el 2008, la caja solidaria estaba conformada por el 36% de mujeres y el 64% por 
hombres pertenecientes a la comuna en lo que corresponde a la conformación de cartera o 
que fueron sujetos de crédito, en lo que a depositantes se refiere para este mismo año, la 
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caja solidaria estaba conformada por 36 mujeres de representaban el 46% y 43 hombres 
que están el 54% de la totalidad de depositantes de la caja solidaria.  Finalmente para lo 
que fue el primer año de inicio de las actividades de la caja solidaria de Oyacachi, los 
socios estaban constituidos por 30 socias mujeres que representaban el 44% y 38 hombres 
que representaban el 55% de los socios como personas naturales o comuneros. 
Tabla  No. 8 








HOMBRES 29 43 38 
MUJERES 16 36 30 
OTROS  1 1 
TOTAL 45 80 69 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
Fuente: Caja Solidaria Randipurashun 
 
 
GRÁFICO No. 30 




Elaborado por: Rosario Curichumbi 




Como se puede apreciar la consolidación de los comuneros hacia el requerimiento de 
créditos para los sectores productivos está concentrada en el grupo masculino, no obstante 
el nivel de participación de la mujer no es mínimo, este muestra una participación que casi 




GRÁFICO No. 31 
Conformación de hombres y mujeres en la Cuenta de Depósito de la caja solidaria de 
Oyacachi 2008 
 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
Fuente: Caja Solidaria de Randipurashun 
 
A pesar de la situación anteriormente descrita de la necesidad crediticia por el grupo 
masculino con mayor preminencia, el fenómeno en cuanto a cobertura de ahorro es 
distinta, el 46% de los aportantes hacia el flujo de efectivo de la caja a través de depósitos 
entregados por el público está cubierto por las mujeres con el aporte de un 54% de 
hombres, una diferencia de aproximadamente 8 puntos, lo que hace prever que la mujer se 
constituye en la provisión de fondos para que pueda dinamizarse hacia otros sectores de la 
economía local. 
GRÁFICO No. 32 
Conformación de hombres y mujeres como Socios de la caja solidaria de Oyacachi 
2008 
 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
Fuente: Caja Solidaria Randipurashun 
 
En cuanto a la cartera de socios que la caja presenta según balances cortados a diciembre 
del 2008, el 44% está conformado por mujeres frente a un 55% de hombres, con una 
diferencia de entre 9 puntos.  Esto ratifica la apreciación de la participación decisiva que 
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mantiene la mujer en la provisión de fondos hacia la caja para que posteriormente estos se 
destinen hacia el desarrollo productivo y consumo de la localidad. 
Para el 2010 la caja contaba con 188 miembros de acuerdo a informes presentados por la 
administración representada por el señor Washington Aigaje, de los cuales 
aproximadamente 50% eran mujeres manteniéndose la tendencia que se presentó en el 
inicio de formación de la caja como entidad jurídica, de esta información se desprendió 
que 154 eran adultos y 34 (18%) niños, de acuerdo al informe presentado el junio del 2010. 
Para el cierre del 2010 y lo que corre del 2011, la realidad no es muy aislada o distante a la 
presentada hasta estos momentos, a pesar de haberse incrementado la cantidad de socios y 
cuenta ahorristas en el sistema financiero local popular. 
Tabla No. 9 








HOMBRES 50 10 104 85 
MUJERES 34 10 98 70 
OTROS     
TOTAL 84 20 202 155 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
Fuente: Caja Solidaria Randipurashun 
 
 
GRÁFICO No. 33 
Conformación de hombres y mujeres en la Cartera de crédito de la caja solidaria de 
Oyacachi 2010 – 2011. 
 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 





GRÁFICO No. 34 
Conformación de hombres y mujeres en la Cartera de crédito Emergentes de la caja 






Elaborado por: Rosario Curichumbi 
Fuente: Caja Solidaria Randipurashun 
 
Como se puede apreciar la consolidación de los comuneros hacia el requerimiento de 
créditos para los sectores productivos continua como en períodos anteriores concentrada en 
el grupo masculino con el 60%, no obstante el nivel de participación de la mujer este se 
incrementó en relación al primer año, pasando a ser del 40%, 4 puntos por sobre la 
estadística anterior, de la misma forma para este periodo el aparecimiento y manejo de una 
línea de crédito emergente muestra una paridad de requerimiento tanto por hombres así 
como de mujeres con el 50% de cada uno de los grupos, estos créditos buscan atender 
necesidades inmediatas ya sean de educación, salud, entre otros.. 
GRÁFICO No. 35 
Conformación de hombres y mujeres en la Cuenta de Depósito de la caja solidaria de 






Elaborado por: Rosario Curichumbi 




A pesar de la situación anteriormente descrita de la necesidad crediticia por el grupo 
masculino con mayor preminencia, el fenómeno en cuanto a cobertura de ahorro como se 
observó en el periodo 2008, tuvo un ligero desplazamiento pasando de ser el 46% al 49% 
para el 2010 y lo que corre del 2011, la consolidación de este grupo que para junio fue de 
188 miembros para este año es de 202, con una diferencia de aproximadamente 20 
miembros más, a pesar de esta circunstancia, se puede mirar una hegemonía o paridad en la 
participación de aporte de capital a través de depósitos, cabe señalar que en este grupo se 
encuentran niños y jóvenes. 
GRÁFICO No. 36 
Conformación de hombres y mujeres como Socios de la caja solidaria de Oyacachi 
2010 – 2011. 
 
Elaborado por: Rosario Curichumbi 
Fuente: Caja Solidaria Randipurashun 
 
En cuanto a la cartera de socios que la caja presenta según balances cortados a diciembre 
del 2010, el 45% está conformado por mujeres con un número de 70 socias, frente a un 
55% de hombres, con una diferencia de entre 10 puntos.  Esto ratifica la apreciación de la 
participación decisiva que mantiene la mujer como se mantuvo en comentarios anteriores  
en la provisión de fondos hacia la caja para que posteriormente estos se destinen hacia el 
desarrollo productivo y consumo de la localidad, a través de la movilidad de la economía. 
 
Los niños, jóvenes y adulto mayor, también han contribuido al fortalecimiento de la caja 
solidaria, esto mediante el ahorro, el impulso que se ha dado a través de la caja solidaria y 
su administración como instrumento de consolidación es la motivación hacia guardar 
recursos con mirar a fomentar sus procesos educativos o formación de la comuna y de cada 
uno de los niños y actores. 
Bajo este análisis, la participación de los niños ha permitido conciencias para que estos 
grupos vulnerables tanto de niños, jóvenes y adulto mayor ahorren un capital al que puedan 
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acceder cuando sea necesario, si bien la cantidad que estos aportan a través del ahorro 
conforme a lo expresado por la administración, es mínima, la importancia radica en el 
sentido de internalización y  fortalecen el ahorro, que anteriormente no se evidenciaba en 
la comuna. 
La participación de los jóvenes se limita en la caja hacia el depósito de ahorros, ya que en 
la participación de decisiones de la caja a través de las asambleas o reuniones 
extraordinarias, no se observa la participación de los jóvenes o niños como actores, si bien 
es cierto en los procesos de capacitación y levantamiento de información se pudo constatar 
la presencia de los mismos como acompañantes de sus padres y familiares. 
En cuanto al adulto mayor, por motivos ancestrales es de alta connotación su participación 
en la comuna hacia el respaldo en la toma de decisiones, su aporte sigue manteniéndose en 
las actividades de producción tanto agrícolas como ganaderas, la gestión propiamente 















CONSTITUCION DE REDES DE ENTES FINANCIEROS A NIVEL 
DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS 
 
7.1.- Concepto de Red 
La red entendida como un conjunto de elementos organizados para lograr los mismos 
objetivos en forma común,  se hace necesario la agrupación de las cajas solidarias, bancos 
comunales y otras formas de organización de las nacionalidades y pueblos a fin de lograr 
una  economía sostenible, sustentable y solidaria, con sus principios, políticas, valores 
propios y de acuerdo a su realidad territorial en el marco del Estado Plurinacional. 
La finalidad básica de este tipo de organizaciones es combatir la pobreza y la iniquidad 
social representada y transmitida por un sistema completamente desleal e inequitativo, 
apoyando financieramente las actividades económicas en las comunas a,  productores,  
microempresas generadoras de fuentes de trabajo, tomando en cuenta que bajo 
consideraciones generales el 95% de las empresas del país están consideradas como micro 
y pequeñas empresas. 
Para la conformación de este tipo de organización un eje motor son las entidades de ahorro 
y crédito como las cajas y bancos comunales que se encuentran administradas por los 
propios actores de ahí que se convierten entonces en interlocutoras crediticias privilegiadas 
de dicha Red y de otras instituciones privadas nacionales e internacionales que auspician 
proyectos de desarrollo local, para canalizar recursos hacia las organizaciones micro 
empresariales del agro ecuatoriano 
Se sumarían los esfuerzos con las otras redes financieras para potencializar el acceso a más 
servicios financieros y la generación de empresas o microempresas, generación de empleo 
y ampliar el sector de comercialización como una alternativa sostenible de lucha contra la 
pobreza e inequidad. 
Actualmente, la Red Financiera Rural tiene 40 instituciones miembros, que suman 
US$1.180.667.776,88 colocados en cartera de crédito, atendiendo a 666.269 clientes 
microempresarios, lo que representa cerca del 45% del total de microempresarios 
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existentes en el Ecuador. Pero en esta red las principales entidades son  cooperativas de 
ahorro y crédito que en su gran mayoría tienen el mismo propósito que la banca. 
Sin embargo la Red Financiera Rural se incrementan progresivamente cada año al igual los 
clientes atendidos y su cobertura a nivel nacional, siendo una opción para el financiamiento 
y apoyo a las iniciativas micro empresariales para el país. 
Con la Red Financiera se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
los ecuatorianos y de manera especial de los grupos considerados vulnerables, como son 
los habitantes de las nacionalidades y  pueblos, el grupo de mujeres, niños, jóvenes y 
adultos mayores o considerados el grupo de la tercera edad, al facilitar acceso a servicios 
financieros a sectores vulnerables, a través de: Cooperativas de Ahorro y crédito no 
reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, últimamente se han sumado a 
estas organizaciones Cooperativas de Ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, ONG's especializadas en micro finanzas y de asistencia técnica, 
Instituciones Financieras como son los Bancos especializados, Redes locales. 
7.2.- Importancia 
La mayoría de las instituciones señaladas hasta este momento en el desarrollo de esta 
investigación concuerdan en afirmar que el sector rural es un mercado financiero potencial, 
todavía no suficientemente desarrollado y solvente, pues si los pequeños productores pagan 
sus deudas a los agiotistas que imponen altas tasas de interés, bien pueden honrar sus 
obligaciones con las instituciones financieras formales. Los habitantes de las comunas, 
comunidades pueblos y nacionalidades  tienen capacidad para generar excedentes y, por lo 
tanto, para crear las bases financieras de organismos locales de ahorro y crédito. En efecto, 
hasta ahora, el excedente generado en el campo ha sido trasladado hacia las ciudades y 
destinado, muchas veces, a actividades no productivas y hasta especulativas.
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Con este escenario actualmente se requiere de comunas y organizaciones que favorezcan 
procesos de desarrollo local integral, para esto es fundamental contar con un mercado 
financiero que responda a las necesidades de su propia comuna, pueblo o nacionalidad y 
asimile la realidad local, lo que permitiría incentivar el ahorro de la comuna a través de 
intereses más atractivos por los depósitos, cobrar menos por los préstamos, estimular 
iniciativas productivas locales como es en el caso de la comuna de Oyacachi hacia las 
                                                             
58 FLORES, Rubén y LARA,  Ernesto, (1995),  Sistema de intermediación financiera agropecuaria en 
áreas rurales, IICA, Documento técnico n. 66, Quito. 
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distintas ramas productivas como agrícolas, ganaderas, avícolas, apícolas, artesanales, 
piscícola, turismo entre otras, rompiendo las cadenas de la usura, tanto de los bancos 
locales así como de otros grupos prestamistas, generando una circulación local de los 
excedentes allí creados. 
Frente a este contexto y el incipiente desarrollo de los mercados financieros locales en el 
sector rural, por su “baja cobertura y poca eficacia y eficiencia”59, sumado a la necesidad 
de buscar adecuados mecanismos de articulación de los sistemas de intermediación 
crediticia”60, con el objetivo de mejorar, diversificar y profundizar los servicios que 
actualmente no prestan hacia estos sectores las instituciones financieras, se considera 
relevante el esfuerzo de las redes de micro finanzas, las cuales se han conformado por el 
empuje de las instituciones micro financieras  locales como son las cajas de ahorros, cajas 
solidarias, bancos comunales, entre otras, conscientes de la necesidad de trabajar en 
conjunto para responder a las necesidades de sus comunas, organizaciones sociales 
productivas, tendientes a mejorar la calidad de servicios que demandan los clientes y 
alcanzar la escala necesaria para la sostenibilidad. 
Estos organismos fortalecerán apoyo permanente y procurarán  garantizar la soberanía 
alimentaria.  
Las redes son el medio más apropiado para desarrollar y aplicar metodologías unificadas 
de análisis de satisfacción de los clientes o habitantes de las localidades, sistemas de 
información, convenios con centrales de riesgo o burós de crédito, así como la capacitación 
para el manejo de tecnologías, financiamiento a largo plazo nacionales e internacionales, 
normativas jurídicas apropiadas y difusión de lecciones aprendidas o mejores prácticas 
para la retroalimentación, disminución de costos generados en la actividad financiera.  
El buen uso de las redes, permite mejorar la calidad de los servicios, contribuyendo a 
aumentar la eficiencia y competitividad, tienen la posibilidad de ejercer la representación 
organizacional como se pudo observar en el caso de las distintas Asociaciones de la 
comuna de Oyacachi, e incidir en las políticas públicas que beneficien y fortalezcan al 
sector de las micro finanzas.  
 
La finalidad de las redes es combatir la pobreza, la iniquidad social y de género, apoyando 
                                                             
59 DA ROS, Giuseppina (2010), El crédito rural y las cooperativas Financieras en el Ecuador, Pontificia Universidad 
Católica de Ecuador (PUCE). Quito. 
60 Grupo Sistema Financiero Rural, Identidad y proyecciones, Quito, enero de 2000, p. 3. 
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las actividades económicas generadoras de empleo.  La heterogeneidad de sus miembros es 
garantía de complementariedad en el accionar del grupo y permite sumar esfuerzos para 
mitigar riesgos y asegurar eficiencia y calidad en los servicios. 
Finalmente al determinar la importancia de estas organizaciones como redes financieras 
orientadas a la creación de un sistema financiero alternativo y solidario con propias 
perspectivas y vivencias para la población de las nacionalidades y pueblos, de alcance 
nacional considerado por la banca comercial privada como “sujetos de alto riesgo y 
atención costosa” es viable y posible su aplicación. 
7.3.- Tipos de redes 
En el país se articulan procesos globales que han dado origen a diversos tipos de 
organizaciones como respuesta a las necesidades de los grupos vulnerables como son las 
redes financieras internacionales, regionales supranacionales éstas han generado la 
creación del Mercosur, redes nacionales con la participación directa e intervención del 
Estado, redes regionales generadas a través de iniciativas para el desarrollo económico 
regional ya sea hacia las regiones territoriales y redes locales en cada lugar según los fines 
que se desea perseguir sean estas por su naturaleza de trabajo, por territorio, identidades 
entre otros.   
En los últimos 5 años en el Ecuador se han conformado formalmente una red nacional y 
por lo menos 6 redes regionales, estas redes regionales surgen con un papel diferenciado, 
buscando suplir falencias que individualmente las instituciones financieras actualmente no 
podrían cubrir, fortaleciéndose en conjunto, generando economías de escala y 
representatividad regional. 
Las redes regionales de instituciones de micro finanzas en el Ecuador, ejercen un 
importante alcance e influencia regional. Estas redes agrupan a entidades con similares 
intereses y necesidades, lo que les permite definir claramente las líneas de acción, 
procurando generar alianzas estratégicas que fortalezcan las estructuras financieras locales, 
proporcionándoles asistencia técnica y capacitación. Las nacionalidades y pueblos están 
representadas por organizaciones de primer grado que son las organizaciones zonales o 
parroquiales, las de segundo grado, las provinciales y nacionales que cada una tiene sus 
bases que se encuentran en el territorio o la comuna, de allí que los tipos de la Red pueden 
construirse en este marco. 
Estas redes  pueden ser locales, nacionales, regionales e internacionales y pueden ser 
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financieras, productoras, comercializadoras y de servicios, cada uno de ellas cumpliendo el 
papel de su red, logrando ser un complemento o insumo para cada una de ellas y lograr una 
economía sustentable y sostenible. Actualmente existen  redes financieras rurales, sin 
embargo no agrupa a estas entidades porque difieren en los criterios de la administración, 
es decir es una realidad distinta a las cooperativas, a pesar de ser entidades de 
intermediación financiera. 
7.4.- Miembros y Autoridades de la Red 
Los integrantes de la red de entidades financieras de las nacionalidades y pueblos en 
concordancia con los principios, valores y políticas se construirán con las cajas solidarias, 
bancos comunales y otras formas de organización que desarrolle la intermediación 
financiera y reconocidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario  vigente desde mayo  del  2011. Por cuanto su 
accionar es el desarrollo integral en donde no se puede dar un tratamiento de sistemas por 
separados. Los miembros de la Red serán las entidades que contaren con la personalidad 
jurídica emitida por una de las entidades o secretarías del Estado. La Asamblea General de 
los miembros de cualquier entidad financiera mediante acta deberá aprobar y resolver la 
decisión de querer formar parte de la red, documento que se constituirá como requisito 
principal para la integración. 
Sus autoridades serán nombradas en una gran Asamblea General de todos los integrantes y 
por consenso se designarán los cargos según su probidad y profesionalidad, se debe emitir 
normativas internas basadas en las Leyes vigentes en el país y con los derechos que asisten 
a las comunas, pueblos y nacionalidades así como también se emitirá el reglamento de 
designación o elección. La estructura de la red se diseñará de conformidad a los principios 
y valores de las nacionalidades y pueblos y podrán denominar a las autoridades según su 
cultura y no necesariamente se llamarán presidente, secretario, etc.   
En esta red de la misma forma se deberá integrar a autoridades de la nacionalidad o pueblo 
dependiendo del tipo de red que se constituya, por cuanto las autoridades indígenas deben 
estar inmiscuidos en este tipo de directorios, para la construcción e impulsión de las 
políticas públicas. 
La autoridad de la Red también deberá formar parte del directorio de las entidades de 
economía popular y solidaria que se está implementando en el país, tales como la 
Superintendencia, Junta de Regulaciones, Corporación financiera de economía popular y 
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solidaria, etc. en pos de una construcción de políticas apropiadas en el país intercultural y 
plurinacional. 
Las autoridades indígenas en estos espacios deberán luchar para implantar y hacer respetar 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1. CONCLUSIONES 
El Estado Ecuatoriano en la Constitución del año 2008, estipula el principio del 
SumakKawsay  (El Buen Vivir)  como la forma de asumir  en su plenitud la vida, si esto no 
es asumido como una política del Estado ni del Gobierno a través de sus diferentes 
estructuras y órganos del poder público, puede quedar en los meros enunciados o 
postulados, por carecer de operatividad y  praxis en cuanto a la atención a las comunas, 
comunidades, barrios, recintos, pueblos y nacionalidades, donde realmente se requiere la 
presencia Estatal en acciones concretas. En este contexto concluyendo este trabajo 
investigativo, me permito señalar: 
 La predominación del sistema capitalista en el mundo ha conllevado a que las 
legislaciones de la mayoría de los países  tengan que proteger el  capital económico 
y el mercado como punto de partida, sin considerar al ser humano  como  un eje 
central de la sociedad y formular políticas diferenciadas y de economía solidaria  
acorde a las necesidades de cada estado, nación, nacionalidad y pueblo, lo que se 
puede evidenciar  es también en muchas  localidades  de nuestro país.  
 La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador y en América Latina, se ha 
constituido en una economía alternativa para las naciones y  la humanidad, los 
actores agrupados en torno a prácticas similares y cotidianas, han establecido una 
identidad común y  han convertido parte del  movimiento social para defender la 
economía solidaria como modelo de desarrollo alternativo al capitalismo que es  
desarraigo del neoliberalismo,  todos de tinte occidentalista. 
 La forma de sustento de la economía local es una experiencia de trabajo 
positivo y digno de exteriorizar hacia el entorno nacional, toda vez que el proceso 
comunitario que se lleva a cabo es  solidario, equitativo y recíproco, permite 
mejorar las condiciones de vida de las familias y la comuna en concordancia con 
los valores y principios propios juntamente con la autoridad indígena. 
 El conjunto de iniciativas empresariales asociativas comunitarias, que se  definen 
como „economía solidaria‟, están generando resultados halagadores tanto en lo 
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económico y sobre todo en lo organizativo y social, como una alternativa válida y 
viable de operación a escalas más directas, a través de redes de comercio 
equitativo; de ahí que no solo se debe mirar hacia la captación y colocación de 
recursos, además se debe encaminar hacia el desarrollo de los distintos sectores 
económicos y productivos dentro de cada localidad, garantizando la soberanía 
alimentaria para los habitantes.  
 La excepcional experiencia e iniciativa de las distintas nacionalidades y pueblos, 
comunas y comunidades, pasan desapercibidas por la sociedad nacional y el Estado 
central, como es el caso del modelo de trabajo comunitario de la Comuna  
Oyacachi; siendo necesario recalcar que en este micro territorio, se genera y se 
desarrolla una experiencia interesante y suigeneris, se cumple el círculo del  
sistema de la economía y el ejercicio mismo de los derechos colectivos, 
especialmente el derecho a la generación de autoridad y el fortalecimiento de las 
formas propias de organización social. 
 La legislación Ecuatoriana sobre la economía popular y solidaria y del sector 
financiero popular y solidario es un instrumento jurídico de trabajo para apoyar en 
el fomento, promoción y fortalecimiento de cada una de las formas organizativas 
del que hacer económico y señala que todas las entidades reconocidas en el artículo 
- 311 de la Constitución recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial, esta 
ley recoge y norma las practicas de trabajo que ya se ha venido desarrollando desde 
mucho antes en el país y más aùn en las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades y esta normativa en la  búsqueda de mejoramiento de vida de las 
familias, no señala el respeto y la aplicación del  pluralismo jurídico, por lo tanto 
deben ser amplias y sujetas a las reformas respetando los diversos sistemas de vida 
para la construcción del Estado Plurinacional. 
 En la práctica diaria de solidaridad, reciprocidad y el sumakkawsay la Comuna 
Oyacachi a través de sus autoridades y las distintas formas de organizaciónha 
suplido las funciones del Estado, es decir que el gobierno comunitario es el que 
ha entregado, tierras, viviendas, créditos, apoyos económicos en casos de 
calamidad de las familias y se practica también la igualdad y la equidad y la base es 
el ayllu (familia), por lo tanto se reafirma que la vida de los pueblos y 
nacionalidades indígenas están enmarcadas en el bienestar  colectivo. 
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 Las directrices de las autoridades comunitarias impartidas desde el punto de vista 
colectivo en otras Cajas solidarias de las nacionalidades y pueblos similares a la 
Caja Randipurashun también tienen experiencias similares que evitan al  Estado su 
responsabilidad, es decir que con los excedentes han aportado en la construcción y 
mejoramiento de  aulas escolares, pago de bonificación a los maestros, apoyo en la 
salud de los asociados y diversifican los servicios financieros que permite mejorar 
las condiciones de vida de las familias. Es decir que las cajas solidarias son 
entidades  de servicios con responsabilidad compartida con el gobierno comunitario 
antes que captar recursos para beneficio de pocos, entonces  los resultados del año 
se determina de manera  consensuada y en  igualdad de condiciones para todos los 
asociados. 
 
8.2.  RECOMENDACIONES 
Es pertinente recomendar a los distintos actores sociales, instituciones  gubernamentales, 
cabildos comunitarios, entre otros, lo siguiente: 
 Elevar a Política Publica la aplicación de la Constitución en torno al 
SumakKawsay( Buen Vivir), a través del SENPLADES mediante la planificación 
del desarrollo nacional para erradicar la pobreza y  promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza. 
 Todas las Estructuras del Estado a través de sus distintas carteras en todos sus 
niveles deben  incluir en la planificación, el presupuesto correspondiente para la 
atención diferenciada a la población vulnerable consagradas en los derechos 
humanos, respetando los principios y valores ancestrales y vivenciales que se 
demuestra día a día, con  mira a fortalecer las iniciativas de naturaleza comunitaria 
y solidaria,  organización política, cultural, social y económico.  
 La legislación del Ecuador al reconocer la Economía Popular y Solidaria debe 
respetar el trabajo de cada estructura económica, sin optar por homogenizar y 
transformar en Cooperativas, por cuanto son formas de trabajo de décadas y con 
autonomía e interactuación de igual a igual con las autoridades comunitarias en la 
búsqueda de mejoramiento del bienestar de la familia y que se sustentan en 
principios milenarios de los Andes de reciprocidad, solidaridad y la administración 
de justicia que ha generado resultados positivos en la economía local. 
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 Los líderes y las lideresas  de las nacionalidades y pueblos, comunas y 
comunidades deben  procurar la réplica del modelo de la experiencia del trabajo 
comunitario de Oyacachi, porque los resultados de la investigación demuestra 
resultados satisfactorios en el sistema financiero solidario y el ejercicio de los 
derechos colectivos con sus propias autoridades. 
 La Comuna Oyacachi debe continuar con la práctica solidaria de apoyarse entre 
todos y respetar al cabildo como autoridad comunitaria en pro del bienestar de 
todos sus habitantes, así como también reivindicar otras formas de vida colectiva  
que los ancestros practicabanen los puebloscomo  la minga, makimañachi, rantin-
rantin, el ama shuwa, ama llulla, ama killa, ama ishkayyuyay, procurando 
exteriorizar estas experiencias hacia otros pueblos y nacionalidades donde sea 
posible su aplicación, para que se pueda fortalecer a nivel del país la vida 
comunitaria de esta naturaleza ante la invasión de las formas de vida  colonialista, 
discriminatoria,  individualista y de a culturizaciónque mucho daño hace a las 
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